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P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 
UNION P O S T A L 
12 m^-ses... |21.20 oro, 
6 lu $11.00 
3 ,id % 6.00 „ 
I . D E CUBA 
12 meses... $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 ., 
Z id % 4.00 .. 
( 12 meses. 
H A B A N A \ 6 id. 
id. 
J14.0G plata, 5 7.00 „ 
S 3.75 ., 
1ELEGBÍMA8JE EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
I)UL 
D I A R I O D B M A R I N A . 
i 3 A . 3 \ r A . 
D E A N O C H E 
^ Madrid, Agosto 15. 
V I S I T A 
S. M . el Rey hizo ayer una visita 
al baque escuela argentino "Presi-
dente Sarmiento". 
HOMENAJE 
En honor de los Jefes y Oficiales 
de los buques franceses surtos en el 
puerto de San Sebastián, se ha dado 
en el palacio de Miramar un gran 
banquete, al cual asistieron los M i -
nistros de Estado y de la Guerra y el 
Embajador de Francia en España . 
En el aoto se pronunciaron entu-
siastas brindis. 
TRANQTTILIDAÍ) 
Los telegramas oficiales recibidos 
de Melilla aseguran que no ocurre 
novedad alguna en aquella plaza y su 
campo. 
Noticias particulares recibidas de 
Ceuta dicen que reina tranquilidad 
entre las kábilas fronterizas de aque-
lia plaza. 
LOS CAMBIOS 
Por ser hoy di a festivo en esta Cor-
te, no ha habido cotizaciones en la 
Bolsa. 
11^ £ ^ 1 ^ ^ 
Servic io de l a P rensa A s o c i a d a 
De la tarde 
SfEJORÁ LA SITUACION 
Nuev? York. Agosto 16.— Los di-
rectores de las dos grandes compa-
ñías telegráficas la "Wes te rn" y la 
" P c s t i l U n i o n " declaran que cada 
hora que transcurre acerca más el 
momento del restablecimiento de las 
condicienes normales, pues la comu-
nicación so efectúa sin dificultad 
con tedas las regiones del país y se-
gún participa el Director general de 
la Prensa Asociada, mejora rápida-
mente el servicio en todos los.depar-
tamentos de la misma. 
L A GUERRA EX 
CENTRO AMERICA 
Méjico, Agosto 15.—Anúnciase en 
los círculos gubernamentales que la 
guerra estallará en Centro América 
antes que transcurran cuatro días, 
principiando las hostilidades contra 
Nicaragua y Honduras, las repú-
blicas de Guatemala y San Salvador 
que se han aliado nuevamente. 
SUBIDA D E L TIPO 
D E L DESCUENTO 
Londres, Agosto 15.—Los direc-
tores del Banco de Inglaterra han 
acordado hoy subir á 4^4 por ciento 
el tipo del descuento del papel co-
mercial. 
MUERTE DE U N 
A F A M A D O ARTISTA 
Berlín, Agosto 15.—Ha fallecido 
hoy de resultas de un fuerte ataque 
de asma que hacía días le había aco-
metido, el célebre violinista Joseph 
Joachim, director de la orquesta de 
la Real é Imperial Academia de Mú-
sica de esta capital. 
E S P E C I A L 
de Jarros 
Col 
umnas 
V Macetas. 
Necesitando el l u g y que 
0cupan, para muebles , l i -
qu idamos todo el s u r t i d o 
^ costo. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101. 
' 26-lAg. 
i<1 
D e l a n o c h e 
OTRO BUQUE DE GUERRA 
PARA MARRUECOS 
Madrid, Agosto 15. — E l gobierno 
español se prepara á enviar un buque 
de guerra que vigi lará la costa de Ma-
rruecos y man tendrá abierta la co-
municación. 
D I V I D E N D O 
New York, Agosto 15.—La "Stan-
dard Oil Co." (el trust del petróleo), 
ha acordado pagar á sus accionistas 
un dividendo trimestral de $6 por ac-
ción. Este dividendo es igual al del 
correspondiente trimestre del año pa-
sado. 
EXPLOSION DE D I N A M I T A 
Berlín, Agosto 15.—De resultas de 
una explosión que se produjo hoy en 
la fábrioa de dinamita de Dormitz, 
Prusia, hubo un muerto visto, veinte 
heridos graves, sesenta lesionados le-
ves y faltan ocho personas, temiéndose 
que hayan perecido también. 
NO SE D A CREDITO 
A L A NOTICIA 
Washington. Agosto 15.—La noticia 
procedente de Méjico, de que todas las 
repúblicas de Centro América, excep-
tuando solamente á Costa Rica, se ve-
rán pronto envueltas en una guerra 
general, ha sido acogida aquí con sor-
presa é incredulidad, pues todos los 
informes recibidlos directamente de 
aquella región, indican aparentemen-
te que merced á los buenos oficios 
combinados de los Estados Unidos 
y Méjico, han quedado borradas las 
asperidades calcadas por la ocupa 
ción de Acajutla por los nicaragüen-
ses. 
BASE B A L L 
Nueva York, Agosto 15.—Resulta-
dos de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional. 
New York 4, Cincinatti 3. 
Brooklyn 0. Pittsburg 8. 
Boston 1, St. Louís 2. 
Filadelfia 1, Chicago 5. 
Liga Americana 
Detroit 1, New York 2. 
Cleveland 2, Filadelfia 3. 
Chicago 3, Boston 1. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York. Agosto 15. ' 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
in terés) . 102.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos. 4 
por ciento, ex-interés, 105.1|2. 
Centenes, á $1.77.80. 
Descuento papel comercial 6 á 6.1]2 
por ciento acuai. 
Cambios sobre Londres, 60 d.jr., 
banqueros, á $4.82.45. 
Cambios sobre Londrci 4 la vista, 
banqueros, á $4.86.85. 
Cambios sobre París . 60 d.jr., ban-
queros, á 5 fraucos 16.7[8 céntimos. 
Idem sobre D&mburgo, 60 d.|r. ban 
queros, á 95.1¡16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.89 
cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flet<* 2.17|32 á 2.9|16 ets. 
Marcabado. pol. 89, en plaza, á 3.39 
cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en piaz» 
3.00 cts. 
Se han vendido 10,500 sacos de azú-
car. 
Manteca del Oeste, en tercerola:», 
$9.40. 
T H E R O Y A l B A Ñ E 9 F C A N A D A 
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Hahar.. rkw , „ SUCURSALES KN CUbA. 
Habana, ^ ^ ^ - ^ ^ ^ n o - C4rdeaaS.-t;ama?de,. 
0000O " ^ ^ ^ N . aupervwar de las Sucursalos de Cuba, Habina. ObrapI» 3. 
Harina,, patente Minnesota, $5.30. 
Londres, Agosto 15. ' 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
9d. 
Azúcar mascabado, pol. 86, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la últi-
ma cosecha), 9s. 9d. 
Consolidados, ex-interés. 81.15¡16. 
Descuento Banco de Inglaterra. 414 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
92. v , ^ * ^ 
Par ís . Agosto 15. 
Por ser hoy día festivo, no ha habi-
do Bolsa y repetimos nominalmentc 
la cotización de ayer. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran 
eos 60 céntimos. 
IXCREASE RATE OF DISCOUNT 
London, August 15th.—The direcr 
tors of the Bank of England have 
agreed today to raise to 41/j per cent 
the rato of discount for eommercial 
notes. 
DEMISE OF A FAMOUS ARTIST 
Berlín, August the 15th.—Josep¿ 
Joachim the celebrated violinist and 
conductor of the Royal Atfademy 
orchestra died here today of an at-
taek nf asthma. 
D I Y I D E X D OF THE 
• STANDARD OIL CO. 
CABLE NEWS SERViGE 
By Associated Press. 
REESTABLISHMENT OF * 
NORMAL GONDITIONS. 
New York, Augst 15th.—The gene-
ral officers of both large telegraph 
companies (Western and Postal 
Union) declare that every hour that 
transpires is bringing nearer the ñor-
mal conditions; business is moving ra 
all parts of the country without dif-
ficulty. 
The General Manager of the As-
sociated Press also reports that said 
eorporation is likely moving undor 
steadily improving conditions. 
New York. August loth.—The Stan-
dard Oil Cn. has dedared a quarterly 
divident of six dollars per share ••'qual 
to that oí last year's corresponding 
quarter. # 
Ií: . D Y X A M I T E EXPLOSION 
B^rl in. August loth.—One known 
k i l l ^d . tweilty dáqgéroi ls l j woundnd. 
sixty slightly injurod. by an explo-
sión that. ocf-nrred today at the Dor-
mitz. dynamite factory. 
Eipht perseas are still missing and 
i t is feared that they havo also pe", 
rished. 
PROSPECTS FOR "WAR tN 
CENTRAL AMERICA 
REPORT DOUBTED OF 
México, City, August 15th.—It is 
reported in the government eireles 
here. that the war w i l l break out in 
central Ameriea wi th in four days, 
Guatemala and San Salvador wi l l 
lead the attack against Nicaragua 
and Honduras. 
Washington, August loth.—The re-
port rece i ved from México r egañ í i ng 
the impeniding war in which all 
^th* Central American republics, ex-
^p^t ing on^y Costa Rica, wi l l be 
involvdd. has been. received here wi th 
surpriso and ineredulity. since all the 
adviees from that quarter appear to 
indícate that the asperities whieh fol-
IQwéd the attack of t'he Xicaraguans 
on Acajudla had been smoothed down 
under the conibined iníluence of the 
United States and México. 
raí 
A»ii>ÜU10 Cki L a r L A Z A 
Agosto 15 de 1907. 
Azúcares.—La cotización de Lon-
dres, sin variación y la de Nueva 
York acusa baja : esta plaza continúa 
sin va r i ac ión ' á lo anteriormente avi-
sado, no habiéndose hecho ninguna 
venta que sepamos. 
Cambios,—Sigue el mercado con de-
manda moderada y alza en las coti-
zaciones. 
Cotizamos: 
Comercio Ban. ua u 
2l . l |8 
20.8(8 
7. 
ó.l|4 
10."q8 
5.8H 
Londres 3- drv 20.ó|S 
" 60 d|V 19.3|4 
París, 3 d]v „ 6.1(4 
Hambur^o, 3 djv. .". 4.3(4 
Estados Unido-; 3 d[v- 10.1(8 
España, g. plaza y 
cantidad 8 d(V 6.7(8 
Dto. papel C > n jroiíti. 9 A 12 p g mua!. 
Monecía* eetr t tier ts.—s .• ík ciaiu a>/ 
corno si^ue: 
Greenbaeks 10 tOJ|8 
Plata americana 
Piata española 04,1(2 94.5(8 
Acciones y Valores.—El mercado 
frpno f'rmo por los Ferrocarriles T'ni 
dos por notarse gran demanda debi-
do al alza dn esto valor en el mercado 
de Londres y la falta de valores en 
pía/.a. 
Durante el día la plaza ha permane-
cido en las mismas condiciones de fir-
meza siendo los Ferrocarriles Unidos 
el valor por el cual más demanda se 
nota, cerrando la plaza sostenida por 
los mismos. 
Cotizamos: 
Banco Español . 78 á 78.314. 
Bonos de Unidos, 108 á 110. 
Acciones de Unidos, 9Q.3|4 á 0].1¡4. 
Havana Electric. Preferidas, 80!l|4 
á 80.3¡4. 
Havana Eléctrico Comunes, 28.114 
á 28.5|8. 
Hav. Central Acciones. 13 á 14. 
Hav. Central liónos. 69.1|!2 á 70.112. 
Bonos del Gas, 109 á 110, 
Acciones del Gas, 102.112 á 104.1|2. 
Deuda Inlerior. 03 á 05. 
Ganado beneficiado 
y precios á: la carne 
Agosto 15. 
Procedentes de Camagi**cy llegaron 
hoy á los corrales de Lnyanó. 353 ro-
ses mayores, de las que solo se vendie-
ron 60. al precio de 5.114 centavos la 
libra. 
Kn (f\ Kastro se beneficiaron en el 
mismo día 242 cabezas de panado va-
cuno. 136 de cerda, y 42 lanar, deta-
llándose de 24 á 26. de 36 á 38 y de 
40 á 42 centavos el kilo, respectiva-
mente. 
Mercado monetario 
3% á 4 V. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones la siguiente 
venta: 
50 acciones BE. E. R. Co.. (Comu-
nes), 28.318. 
CASaS DE C A M B I O 
Habana. Agosto 15 de 1907. 
» A las 6 de la tarde. 
Plata española 94% á 94% V. 
Calderilla..(en oro) 101 a 103 
Billetes Banoo Es-
pañol 
Oro amp.rican'J con-
tra 010 español 100% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Ceiirene.s á 5.54 en plata. 
Ir i . en caniidades... á 5.55 en plata. 
Luises á 4.42 en plata. 
Id. en cantidades.., á 4.45 en plata. 
Ki peso americano 
En plata española,, á t.13 V. 
Agosto. 
lit-
19-
19-
19-
2 L-
21-
Ití—Excesior, New Orlpans. 
Ití—tiuents Airea, Cádiz y esca-
las. 
18—Miguel M. Pinillos, Barce-
lona. 
18—Bavaria, Hambnrgo y escalas 
Reina M. Cristina New Yorlc 
Alérick, N. York. 
México, Veracruz y escalas. 
Progretiü, (iulveston. 
Havana, N. Voi-k. 
SatunUar., l,iserpool. 
„ 21—Georgia, Hambnrgo y escalas 
22—üania, Tampico. 
„ 23—Nordiaron, rí;imburgo. 
2 4—Virginia. Havre y escalas, 
26— Bipéráxa, N<nv York. 
" 26—Montoroy, Veracniz y escalas 
27— Gothard. üalveston. 
28— tfnitoga. New York, 
28— Pío IX. New Oneans. 
29— Segura, Veracruz y escalas. 
Septiembre. 
,, 2—Bavarlu, Tanipico. 
, 3—Conde Witredo, Barcelona f 
escalas. 
4—Lugano, Liverpool y escalas 
4—Eiiropa, B re ni en. 
5 
0, 
A P A R T A D O 
R a m o n a C a m p a 
11 m \ m 1 ü í ts w s m i n i s u s 
¡ P O R E S O H A C E M O S U N A 
L E A N Q U E I N T E R E S A A T O D O S . 
1 1 1 [ S i l 
H E C A T O M B E B E P R E C I O S ! ! 
S O N V E R D A D E R A S C A N G A S . 
D I E Z P O R C I E N T O D E D E S C U E N T O Y S E L L O S D O B L E S D I A R I A M E N T E . 
¡ F I J E N S E E N L O S P R E C I O S ! 
PARA LAS DAMAS 
Trajes de baño para señoras j niñas, á 
peso. 
Camisones de hilo, superiores, á peso. 
Idemm. bordados, á 91.10* 
Mnsellnnfi bordadas ¿ lOh centavos. 
Creas de hilo, desde 94.60 pieza. (Sur-
tido completo). 
Warandoles, madapolanes, batista», pi-
qués bíneos y de color de todas clases, á 
como cuestan en fábrica más ó menos. 
Sombrillas primorosa casi regaladas. 
Alemaniscos blancos y de color, enor-
me snrtdo, baratísimos. 
PARA JOVENES T NIÑOS 
Trajes de casimir y alpaca, para joren-
citos de 8 á 14 años, que valían á 90, á 
95.50 plata. 
Trajes de casimir y alpaca, para jóvenes 
¡de 10 á 16 años, que valían á 914, 97 
, plata. 
Gorras de pajilla, plato y visera, á pe-
seta. 
Magníficos trajes de musolina, para jó-
venes desde 912 á 915. 
Los mismos, para niaos, de 99 á 910, 
Lr.pléndidos trajes de alpaca, para jóve-
nes, desde 912 á 914. 
También para niños, desde 98 á $0,50. 
PARA CABALLEROS 
Filipinas dril blanco y crudo, imperial, 
que valían á 92.50, 92 plata. 
Trajes de filipina dril crudo imperial, 
que valían 95, á 93.50 plata, 
Filipinas dril crudo tamaño 40, 42, que 
i valían $2.50, á 91.50 plata. 
Pantalones casimir inglés, cosa buena, 
pintas fantasía, á 91-50 plata. 
Chalecos clase superior, á peseta. 
Calzoncillos ir'ianda Mané, primera ca-
) lidad, con petos de piqué, á 70 centavos. 
Trajes de etiqueta de smccklng, de frac, 
ó de Jaquet, á 920.50. 
También los hay de sraocking, ú 
921.20. 
ESMERADO CORTE, CONFECCION 
MAGNIFICA. HECHA POR OPERARIOS 
DE LA CASA. 
Trajes de armour espléndidos, de $1C 
á $22, No pueden Róperane. 
Trajes de alpaca, negra y de colores, 
desde 911 á 922. 
Trajes de muselina, desde 914 á 933. 
PARA LOS SRES. SASTRES 
BONIFICACION DEL 6 POR 100 EX-
TRA SOBKE LOS PRECIOS CORRIEN-
TES. 
"A ENORME SURTIDO DE CORBATAS, 
Z MEDIAS, CALCETINES, PAÑUELOS, P \ 
& i RAGUAS, GORRAS, LIGA», IIRANTK^, 
ETC., ETC., A PRECIOS ASOMBROS V-
i MENTE BARATOS. 
Para fnera de la ciudad se remiten los pedidos por expreso ó correo. Esta casa siempre deja satisfechos á los clientes. 
ENTRADA LIBRE Y PRECIOS FIJOS, MARCADOS EN CADA ARTICULO, COMO PRUEBA DE BUENA U 
L I A R I C DE L A M A R I N A . — E d i T n -Agosto 16 de 1907. 
Agosto. 
! 
| R. Comam — Alfredo Gruzan — Pascual 
Castro — Antonio Pérez — Angel Barbo-
to i— Manuel Menéndez — I . Leñero — 
F. González — José Martínez — Ramón 
Alonso — Paulino Fernández — Marcia-
no Espeleta — María Barquot — Esteban 
Vilar — Felipe López — Manuel Pérez 
— José García — José Toyrul — Emilio 
Castro — Francisco Fernández — Juana 
Arian — Claudio Rodíguez — Macelino 
i Martínez — José Pineiro —J . Cobo — 
Josefa Dieguez — B. Majrtín — Francis-
co Normell — María Iglesia — Julián 
*>5 Virginia, Progreso y escalas i Gariía José Alvárez — Eleuterio Pereda 
26 Esperanza, Veracruz y esca- — Manuel Lagulllo — Benito Mirabelle 
jas ¡ — José Vázquez — J. Collorte — Vicente 
Monterev. Veracruz y escalas i Folgado — Manuel Vila — José Seijos — 
' José Morenza — José Cosas —José Lo-
renzo — Rufino Fernández — JoSé Espi-
na — Manuel García — Joaquín Fernán-
dez — Manuel Piñeiro — Adolfo Gonzál 
lez — Francisco Rodríguez — Cayetano 
González — Placido Roig — Ramiro Fer-
nández — José García — Inés Díaz — Jo-
sé Docal — Manuel García — Antonio 
Igleisas — Eugenio Penabad — Francis-
co Alvárez — Juan Taboada — Mateo 
Fernández — Manuel Ibáñez — Manuel 
Noche — Domingo Díaz — Manuel Vila-
Jua nLópez —An-
— Ricardo Rodrí-
SALDSAN 
16— Bornu, Tampico y escalas 
17— Saratoga, New York. * 
17—Excelsior, N. Orleans. 
17—Buenos Aires, Veracruz. 
19—Mérida, Veracruz y escalas. 
19— Bavaria, Veracruz y escalas. 
20— México, New York. 
20—R. María Cristina. Coruña 
22— Progreso. Galveston. 
23— Dania, Santnder y escalas, 
24— Harana, New York. 
" 29—Pío IX, Canarias y escalas. 
„ 30—Segura, Canarias y escalas. 
Septiembre. 
3—Bavaria, Yleo y escalas. 
VAPOSES COSTLKOS 
8ALÜBAN 
Cosme Herrera, de la Hat «na todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
bariéo. 
Alava M, de la Habana tolos Ion martes, ^ J 1 de familia 
á las 5 do la tarde, para Sagua y Caibarién, I toni¿ Carrodebragos 
regresando los nábadod por la mañana — Se 
aesDaclia á bordo. — Viada da Zulneta. 
Puerto dd la Habana 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New York, vapor americano Sarato-
ga por Zaldo y comp. 
Para Veracruz vapor español Buenos Ai-
res por M. Otaduy. 
Para New Orleans vapor americano Excel-
sior por A. E. Woodell. 
guez — y 2 más — Antonio López — 
Diego López — Angel Casal — Carmen 
Sobrado — O. Pelayo — Ignacio Fernán-
dez — Camilo Sovoa — Florindo Herre-
ro — Andrés Coy — Saturnino Huguet 
— Mercedes Suyg — José Miró — Lu-
cas Bilbao —Vicente González — Manuel 
Prieto—Balbina Chao — Policarpo Preto 
— Manuel Vila — Constntino Carreras 
— Antonio Fragas — L . Franco — An-
tonio Iglesias — José Iglesias — Manuel 
Luís — Nolasco González — Enrique 
Alvárez — J. González Aurelio Gonzá-
l lez — Domingo tfoto — Constantino Sán-
BUQUES DEBPACMAD09 
Díá̂  15: 
Para Cayo Hueso f Tampa vapor ameri-
no Mascotte por G. Lwton Childs y Co. 
74 tercios y 
53 pacas tabaco en rama. 
10 cajas dulce 
4 cajas papel 
20 huacales frutas y 
13 bultos víveres. 
Jara Coruña y Sactadcr, vapor español i chez — Manuel Antonio — Juana Mar-
R. M. Cristiña por M. Otaany. tínez — Antonio Peña — Benito Biduero 
Para Delaware (B. V/.) vapor inglés j — Antonio Pereira — Ramón Velnas — 
Fernfleld, por L. V. Place. Francisco Basoa — Landelino Fernández 
y - María González — Rafael Brandi — 
Encarnción Urbanya — N. Núfiez — To-
más Oro — Isolina Martínez — Angeli-
na Martínez — Ramón Franco — Balta-
zr Benito -.— Mnuel Aceo — Manuel Al-
várez — Domingo Fernández — Vicente 
Hiebra — Gabino Fernández — Gabino 
Preba — José Ruó — Jesús Pardo — 
Camilo López — María Valdés — Fran-
cisco Varquez — Baldomcro - López — 
José Baleiras — Fernándo Sobrino — 
Manuel Landrobe — Angela Postameña 
— José Rodríguez — Rogelio Abascal — 
Beatriz García — Jun Vázquez — Fran-
cisca Rodríguez — Manuel Gónzalez — 
Manuel Pereiro — Graciano Iglesias — 
Domingo Franco — Manuel García — Jo-
sefa González V— Domingo Alvárez — 
Juan García — José Cobían Antonio Men-
De Hatnburgo y escalas en el vapor dez — Cárrren Martínez Aurelio Ca-
alemán, Oflenwald. minos — Francisco Cullontes — Manuel 
Sres. Juan Ramso Ruíz — Consuelo i Domingo — Antonio Baranda — Segun-
Domínguez — Juan Ramos, y 5 de faml- ! do Otero — Grabiel Cayarga — Angel 
López — Domingo Blanco — Ignacio 
Rodríguez — Rufino Vivero — José Ro-
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
lia — Jasé Conde — Jos- García Casti-
lla — Juan López — Constantino Gue-
rra — Simona Chía — Candelaria Cam ! dríguez — José Alvárez — José Vila — 
— Arturo Méndez — Saturnino J. Rodrf- ¡ Filomena Vázquez — José Golan —Fran-
guez — Angel Mano — Francisco Her- | cisco Ducals — Jacinto Fernández — 
nández. y l de familia —Francisco Luar- ; Joaquín Tristá — Pablo Fernández — 
te — Jesús Díaz — Ana Calle —María | José García — Antonio Fernández — Ma-
Díaz — Concepción Durán — Feliciana | nuel Fernández — Juan Loredo — Ma-
Díaz — María Blanco Matilde Blan- ! nuel Lama — Ramón Cneño — Justo Co-
co — José Rodríguez — Cayetano Herré- i lao — Victoriano Sánchez — Manuel Per-
ra — Mar^a del Carmen Fernández — i nández — Urbano Condes — Eugenio 
Manuel Larado — María Larado — José Inifano — Manuel Fernández — Manuel 
Giner —̂  Walter Grutzman. 
De Veracruz en el vapor francés La 
Navarre. 
Sres. Manuel Monato — Manuel Riba 
— Antonio Pages 
Manuela Aguirre — Julio Sánchez 
P. Lazo — Fernando Gónzalez — Jacobo 
Biges — Rafael Bemoun — Agustín Las-
gana y 3 árabes. 
De Cayo Hueso y Tampa en el vapor 
americano Mascotte. 
Sres. Leopoldo de Vera — Luís Gallo 
— Daniel Solina — Hipólito Soto — C. F. 
Flores — Aurelio Leane — Amalia Pa-
ceron — Eloísa Iriana — Catalina Santos 
:— Alberto Rosalvas — Felipe Díaz, y 
2 de familia — N. Blanco — Victorina 
Marquéz — Marcelino Suarez — Enri-
que Covedals — V^ginia Cordrington — 
Candido Sonsa — José Menéndez. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa en el va-
por americano Mascotte. 
Sres. Encarnación Escuela — Antonio 
Coro — Manuel García -— Fernando Gu- j 
tierrez — José Albert — Manuel Fernán- ¡ 
dez — Juana Soroy — Manuel Alonso — 
Manuel Miró — A. Enhorea — Batista i 
Solen — S. Conch — Ramón Damuy — [ 
Francisco Arango — Arturo Avalo —José 
Alfonso —Lorenzo Miranda — Rafael | 
Mi-randa y 9 más. 
Para Veracruz en el vapor inglés Se-
gura. 
Sres. Guillermo Salgado — Benjamín 
Castro — Belén Canelo — Margarita 
Castro — María Grcía — E. Calvo — 
Emilio Maruri — Rosa Maruri — J. V. 
Muller — Alejandro Blanco — Aurelio 
Rizo — W. Sand — Andrés Cuevas — 
Baltazar Pérez — Andrés García — Juan 
Díaz — Eduardo Bta. Cámara — Antonio 
Rodríguez Alvárez — JQrge González — 
Fernando Sanz — José Díaz Pérez. 
Martínez — Luís Suárez —Alvaro Suárez 
— María Suárez'— Cámen Suárez —An-
tonio González — Joaquín García — An-
tonio Díaz — Manuel Pérez — Leonor 
Alvárez — Manuel Méndez María San — 
Gloria^ Castro — j jUan Pérez — Paulino Polo — José Gon-
zález — José M. Pérez — Francisco Gar-
da — Estefanio Serais — Alberto Villa-
sante — Francisco Sancio — Bernardo 
Rodríguez — Josefa Rodríguez — Faus-
tino Laza — Antonio Bolaño — Manuet 
Pereiro — Pedro Ulfe 1— Manuel Fernán-
dez — Aniceto Galán — José Ribas — 
Manuel Fernández — José Jurjo Lañad 
Yara. 
MANIPIESTC 
Para Cornf.a, Santander y Santa Nazire 
«n el vapor ancés La Navarre. 
Ses. José Rey — C .G. del Blanco — 
Natalio Chedia y 1 de familia — Aure-
llano Alvárez — Antonio Torres — Ga-
briel Morales — Carlos Fragüela — Ma-
Pedro Querejeta y 2 de familia — Jo-
sefa Freije — V. Rives — Víctor Jarsett 
J. Palllet — Sotero García — Juan [ 
Urla — Manuel Aguirre — S. Bermúdez j 
f— Miguel Cabezas — Narciso Torres — 
G. Rodríguez — Eduardo Bello — An- : 
drés Car.pentí — Manuel López Esta- , 
nislao Rubier;1 — Josefa Sainz — Floren- i 
tino Palacios — AAtonio Díaz — Antonio ! 
Porsen — Juan Vive — Vicente Castell ! 4¡4 pipas id 
Agosto 14: 
Vapor alemán Odenwald procedente de 
Amberes y escalas consignado á Heilbut y 
Rasch. 
1 9 9 
DE AMBERES 
J. M. Bérriz é hijo: 204 cajas leche. 
R. Torregrosa: 200 id. id. 
1 Alvaré, hno. y Co.: 2 fardos tejidos, 
i Compañía de Litografías: 55 bultos 
papel. 
Echav^rri y Lezama: 2Z9 sacos arroz. 
C. Arnoldson y Co.: 6 bultos efectos. 
Castaños, Galíndez y Co.: 8 id. tejidos 
y otros. 
Rodríguez, Alvárez y Co.: 1 id. id. 
F. Gamba y Co.: 2 id. id. 
R. López y Co.: 1 id. efectos. 
Sánchez, Valle y Co.: 20 id. tejidos 
y otros. 
Gutiérrez Cano y Co.: 19 id. id. 
J. S. Villalba: 1 caja vidrio. 
Orden: 4 id. efectos y 19 bultos moto-
res y accesorios. 
DE VIGO 
Suero y comp.: 10 cajas aguas mi-
nerales. 
E. R. Margarit: 241 id. conservas. 
Wlckes y comp.: 300 id. id. 
J. A. Bances: 575 id. id. 
DE LISBOA 
E. PoFtilla: ¿1 fardos tapones. 
Orden: 4|2 pipas vino. 
DE CADIZ 
Trespalacios y Noriega: 10(2 pipas 
vino. 
R. Torregrosa: 25 cajas id. 
Bustillo y Sobrinos: 40 cajas id. j 
V. de J. Sarrá é hijo: 1 caja drogas. 
M. García: 25 id. vino. 
F. Alvárez de la Campa: 3 cajas y 
— Juan Fernandez — Antonio Rufus — 
María Festo —- Antonio Otero — Ra-
mona González — Francisco Otero — Ma-
nuel Mancebo — Manuel Vázpuez — 
Constantino Graña — Josefa González — 
Josefa Rey — José Otero — Manuel 
Sueiros y familia Manuel Suga — Jesús 
y Manuel López Ramón Blanco — 
Ram8n Vilariño — Esteban Fernández 
— Ramón Domínguez — Simón Sagunde 
— Manuel Pérez — Antonio Fernández 
— José Vázquez — Jacobo Vázquez — 
B. Amigó — B. Comejo — Rafael Gon-
zález — Emilio Vázquez — Manuel Co-
viadora — Gervasio Fernández — Angel 
Villar — Francisco Villarobe — Antonio 
Camps — Juan García — H. Santiago — 
Antonio José María Jorge — Andrés Coy 
— Camilo Conde — Consuelo Fernández 
— Fidel Vloces — Doroteo Landozabal 
•— Rodolfo Blanco — Angel S. Sánchez 
•— Teresa Esteban — Valentín Blanco — 
Manuel Hüvo -— Miguel Fuentes — An-
tonoi Román — Francisco José Paulino 
Francos — Eugenio Alvárez — José Gal-
guera — F. Torrente — S. Chediach — 
Manuel Macerra — J. de Loz — Francis-
coFirbida y 1 de familia — Sinforiciano 
Laborde — Andrés Landeiro — José Ló-
pez — Manuel Arenas — J. Ribit y fami-
lia — José López — Ramona Rodríguez 
— oso Cebeiro — Leandro Verga — 
jPedo Antelmo — Mnuel S. Vda. de Mo-
jarrieta — Ida Salmoiraghi — José Mauri 
Mercedes Fernández — Constantino 
pjego — E. Lida — Manuel Silva — Fe-
lipe Artoreca — Javier Gonzámes — 
N. Roques — Eollura, Elisa Geleb y 1 de 
familia Pedro Simón — Félix Mafut 
, josé Antonio — Amalia José — José 
Pacheco — Antonio Domínguez — Ma-
nuel Cortezo — Vicente Domínguez — 
Gómez, Traviesas y Co.: 35 barriles id. 
Suero y comp.: 25 id. id. 
M. Ruiz Barrete: 4 bocoyes id. 
Valdés y Piña: 1 id. id. y 1 
etiquetas. 
caja 
Día 15: 
Vapor cubano Manzanillo procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
2 0 0 
G. Bulle: 100 cajas aguarrás. 
Piel y |omp.: 2,000 sacos abono. 
M. Alvárez y comp.: 210 id. id. 
L. Aguirre: 148 cajas pólvora y 7 id. 
armas y otros. 
West India Oil R. Co.: 100 carboyes 
ácido y 5,000 cajas petróleo. 
J. Basterrechea: 100 id. gasolina. 
Quartermaster: 105 id. id. » 
M. P. Marcean: 25 id. id. 
Knight, Wall y Co.: 24'4'bultos hierro. 
Aspuru y comp.: 28 id. id. 
Marina y comp.: 248Jid. id. 
J. S. Gómez y comp!: 148 id. id. 
L. Carriles y comp.: 1,581 piezas ma-
dera. 
Planiol y Cagiga: 370 id. id. 
Morales, Carranza y Co.: 567 id. id. 
Vapor francés La Navarre procedente 
de Veracruz y consignadü" á Ernest Gaye. 
2 0 1 
Sueiros y familia — Manuel Suga — Je^ 
Consignatario: 1 caja efectos. 
Wlckes y comp.: 37 sacos garbanzos. 
M. Ruíz Barrete: 115 sacos garbanzos. 
Galbé y comp.: 200 sacos garbanzos y 
200 sacos frijoles. 
Orden: 80 sacos coles. 
Vapor inglés Mira procedente de Car-
tagena consignado á Charles L. Delmas. 
2 0 2 
Diego Martínez: 400 toros y novillos 
y 240 toretes. 
Vapor español Ida procedente de Liver-
pool consignado & J. Balcells y comp. 
2 0 3 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 500 sacos arroz. 55 
cajas quesos, 1,105 sacos abono y 100 
cajas bacalao. 
Marquetti y Rocaberti:-312 cajas mai-
cena y 200 atados coñac. 
Romagosa y Co.: 1 fardo sacos y 90 
cajas cerveza. 
H. Astorqui y Co.: 200 id. id. 
Galbé y comp.: 3 sacos baches. 
J M. Bérriz é hijo: 23 cajas galletas. 
J. M. Mantecón: 28 id. y 11 líos id., 
1 bulto id. y 15 barriles cerveza. 
Alonso, Menéndez^ y Co.: 100 cajas 
cerveza. 
Carbonell y Dalmau: 100 id. id. 
García Castro y hno.: 150 cajas quesos 
J. Alvárez: 50 id. id. 
Fernández, García y Co.: 1,000 saco? 
arroz. 
C. Booth: 1 caja muestras. 
J. García y Co.: 2 bultos tejidos. 
J. Vidal: 2 id. id. 
A. Revuelta: 1 id. id. 
R. R. Campa: 3 id. id. 
Loríente y hno.: 1 id. id. 
Pérez y Gómez: 1 id. id.. 
• M. San Martín: 4 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 1 id. id. 
Sánchez. Valle y Co.: 1 id. id. 
García Tuñón y comp.: 9 id. Id. 
Cobo y. Basoa: 5 id. id. 
Lizama y Díaz: 5 id. id. 
F. López: 1 id. id. 
Fernández, hno. y Co.: 9 id. id. 
Bazillais y García: 3 id. id. 
Castaños, Galíndez y Co.: 4 id. id. 
Alvaré, hno. y Co.: 2 id. id. 
González, Menéndez y Co.: 6 id. id. 
'Huertas, Cifuentes y Co.: 4 id. id. 
F. Bermúdez y comp.: 3 id. id. 
Maribona, García y Co.: 3 id. id. 
Alonso y comp.: 4 id. id. 
Rodríguez, Alvárez y Co.: 2 id. id. 
F. González R. Maribona: 1 id. id. 
Nazábal, Pino y comp.: 1 id.j.id. 
J. B. Gastón: 15 cajas macetas. 
A. López: 16 cascos pintura y 2 cajas 
efectos. 
T. Ibarra y Co.: 2 cascos loza. 
Argudín y Pomar: 3 bocoyes, 1 casco 
y 4 cajas id. 
M. Humara: 4 cajas id. 
D. Ruisánohez: 4 cascos id. y 1 caja 
llctVOS. 
Crusellas, hno.vy Co.: 40 tambores so-
sa, 8 id. sal y 2 cajas efectos. 
P. Unrdos: 160 bultos materiales. 
M. Hierro: 4 huacales lavatorios. 
J. S. Villalba: 2 cascos loza. 
Palacio y García: 4 cajas efectos. 
C. Arnoldson y comp.: 3 id. id. 
A. Landín: 2 id. id. 
SabatCs y Boada: 80 tambores sosa. 
Suárez y Laruño: 3 cajas gorras. 
J. M. Otaolaurruchi: 4 bocoyes loza. 
E. García: 4 id. y 5 cajas id. 
F. Taquechel: 12 bultos drogas. 
V. Pérez: 1 bocoy y 2 cascos loza y 
5 cajas ferretería. 
V. Prieto: 50 tambores sosa. 
M. Benít'ez é hijo: 3 ca%cos efectos. 
F. López: 1 caja cerillas. 
'S. de García Corujedo: 2 cajas efectos. 
C. Hempel: 24 bultos aceite y otros. 
J. D. Canel: 9 huacales lavatorios y 
otros. 
A. Trading Co.: 13 bultos carros. 
B. Wilcox y Co.: 5 id. efectos. 
Hermanos Zulueta y Gámiz: 1 caja 
vidrio. 
Fernández, Castro y Co.: 2 id. ma-
quinaria. 
R; Alvárez: 4 bocoyes loza. 
A. Fernández y Co.: é huacales lava-
torios. 
J. Santacruz y Co.: 5 id. id. 
A. Incera: 2 cajas efectos. 
Garda Cauto y comp.: 29 fardos em-
pleitas. / 
Viuda de C. Torre y comp.: 235 bul-
tos ferretería. 
J. González: 32 id. id. 
r J. Alvárez y comp.: 152 i d / i d . 
Gambeca y comp.: 6 4 id. id. 
Aspuru y comp.: 20 id. id. 
A. Rocha y hno.: 96 id. id. 
Vilar y Casáis: 24 id. id. 
J. S. Gómez y comp.: 171 id. Id. 
F. de Arriba: 52 id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 29 id. id. 
. Prieto y comp.: 110 id. id. 
F. Casáis: ^69 id. id. 
M. Coto: 165 id. id. 
S. Eirea: 5 id. id. 
M. Vila y comp.: 71 id. id. 
Pardeiro y comp.: 236 id. id. 
Taboas y Vila: 20 id. id. 
Marina y comp.: 15 4 id. Id. 
Moretón y Arruza: 6 id. id. 
. Knight, Wall y Co.: 50 id. id. 
Araluce, Aja y comp.: 17 .id. id. 
Sierra y Martínez: 1 id. id. 
E. Pérez y Co.: 113 id. id. 
J. Suárez: 45 Id. id. 
S. Iruleta: 12 id. id. 
L. Aguilera é hijo: 45 id. id. 
Benguría, Corral y Co.: 13 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Co.: 12 id. id. 
R. Fernández: 8 id. id. 
C. F. Calvo y Co.: 179 id. id. 
V. Suárez: 7 id. id. 
Orden: 180 id.1 id., 9 id. mercancías. 
3 cajas muestras, 85 id. galletas, 165 
id. quesos, 12 fardos sacos, 37 cajas vi-
drio, 25 cajas bacalao, 100 sacos frijo-
les y 6,618 id. arroz. 
(Para Matanzas) 
Sobrinos de Bea y Co.: 50 cajas le-
che, 5 id. quesos, 5 0 id. bacalao, 56 
bultos ferretería, 150 sacos maíz y 1,350 
sacos arroz. 
C. Rodríguez y Co.: 11 bultos ferre-
tería. 
Urréfhaga y Co.: 24 id. id. 
S. Silveira y Co.: 26 id. drogas. 
R. Gonzélez Solís: 1 caja tejidos. 
R. Alvárez y Co.: 5 bultos efectos. 
E. Iturralde: 72 id. ferretería. 
Orden; 63 id. id., 500 sac»s arroz, 
100 cajas leche y 150 id. cerveza. 
(Para Gibara) 
Sorabets y Villar: 14 bultos ferretería. 
Torre y comp.: 120 id. id. 
Rey. hno. y Co.: 110 id. id. 
Goitia y com.: 122 id. id. 
Orden: 1,350 sacos arroz y 50 cajas 
cerveza. 
(Para Guantánamo)^ 
Segundo Caamaño y Co.: 300 sacos 
arroz y 120 cajas cerveza. 
Trespando, hno. y Co.: 100 sacos 
arroz y 100 cajas queso». 
Publllones, Veloso y Co.: 357 bultos 
ferretería. 
T. Rousseau: 2 cascos vino. 
C. Brauet y com.: 10 cajas aceite, 3 
id. conservas y 47 id. licor. 
Soler, Publllones y comp.: 2 cajas vi-
nagre, 1 id. licor y 32 id. conservas. 
J. B. Marino: 14 bultos drogas y 20 
cajas vidrio." 
Inglada, Vives y Francoli: 1,000 bul-
tos ferretería. 
A. Vidal y comp.: 309 id. id. 
Uonnanneau, Sebastián y Co.: 242 id. 
idem. 
Raíais, Ribas y Co.: 258 id. id. 
Inglada y comp.: 200 sacos arroz, 55 
cajas quesos, 41 id. conservas y 5 id. 
chocolate. / 
Guantánamo, Sugar Co.: 500 atados 
hierro. • 
Mola y Barraibeitz: 200 sacos arroz. ( 
Orden: 8 bultos efectos y 250 sacos i 
arroz. ¡ 
(Para Santiago de Cuba) 
A t u l í n y hno.: 4 bultos efectos. 
Camp y hno.: 14 id. id. 
B. P. González: 11 id. id. 
Martínez y comp.: 1 id. id. 
111 V ^ a v Co.: 459 id. ferretea. 
F.'Grimany y Co.: 28 id. drogas. 
O. Morales y Co.: 41 id. id. 
Dotta y Espinosa: 7 id. id. 
A. Arrufat: 1 id. efectos. 
Inglada, Vives y Francoli: 265 id. fe-
rretería; 
Brooks v comp.: 2 id. efectos. 
Casas, Hi l l y Co.: 12 id. tejidos. 
Carbonell, hno. y Co.: 3 id. id. 
Soler y Sanes: 206 id. ferretería. 
Rodríguez y Donyngo: 100 cajas cer-
vezá. . , 
J. M. Pérez: 75 id. id. y 4 cajas cho-
colate. 
J. D. Bolívar: 100 sacos arroz. 
Sarabia y Diego: 97 bultos ferretería. 
Porro y Domingo: 300 id. id. 
Botx y hno.: 125 id. id. 
E. Armaignac: 3 id. efectos. 
Orden: 12 fardos sacos y 277 bultos 
ferretería. 
(Para Manzanillo) 
.1. Muñiz y comp.: 2^0 sacos arroz, 
105 toneladas carbón y 25 cajas cerveza. 
Iturbe y comp.: 300 sacos arroz. 
J. Dopico: 1 caja efectos. 
J. F. Carbajosa: 131 bultos ferretería. 
M. Muñiz: 107 id. id. 
C. Brauet y comp.: 50 cajas quesos. 
Muñiz, Fernández y Co.: 300 sacos 
arroz. 
Orden: 50 cajas cerveza. 
(Para Cienfuegos) 
S. Balbín Valle: 500 cajas leche. 
Cornejo y comp.: 15 cajas aceite, 55 
id. vino, 1 id. buches y 50 sacos arroz. 
J. Ferrer: 14 cajas galletas, 4 iO. pez 
palo, 4 id. buches y 40 id. vino. 
Hartasánchez, Sordó y Co.: 100 cajas 
leche. 
V. Rueda: 4 bultos efectos. 
M. Vila: 19 id. ferretería. 
p . Alvárez y hno.: 104 id. 19. 
J. Villaol: 2 id. efectos. 
Cardona y ,comp.: 1 caja muestras, 
500 sacos arroz, 200 cajas cerveza y 45 
cuñetes bórax. 
Heff y Prada: 108 bultbs ferretería. 
Sánchez, Cabruja y comp.: 100 cajas 
cerveza y 700 sacos arroz. 
F. Gutiérrez y Co.: 107 bultos ferre-
tería. N 
J. Llovió: 32 id. id. 
J. Pérez B.: 12 tambores sosa. 
J. Mont: 50 cajas cerveza. 
C. J. Trujillo: 9 bultos ferretería. 
Sierra, Gómez y Co.: 4 id. tejidos. 
J. Fernández Leiva: 11 id. efectos, 
Villapol y Reigosa: 21 id. id. 
A. García y Co.: 8 id. ferretería. 
Villauueva R. Novoa: 5 id. tejidos. 
Orden: 77 id. ferretería y 800 sacos 
arroz. 
Vapor alemán Andes procedente de 
Puerto Cabello consignado á Heilbut y 
Rasch. 
2 0 4 -
Betancourt y Neyra: 932 reses. 
Goleta americana Future procedente de 
Charleston consignada á la orden. 
2 0 5 
A la orden: 11.172 sacos abono. 
Vapor americano Mascotte procedente 
de Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
2 0 6 
DE TAMPA 
Superville'y hno.: 250 sacos abono. 
M. Johnson: 8 bultos (20 cajas) dro-
gas. 
M. Alvárez: 24 atados efectos. 
L E. Gwinn: 110 id. tonelería. 
A. Armand:/ 400 cajas huevos. 
J. Castellano: 102 id. id. 
Southern Express Co.: 7 bultos efec-
tos y 68 jaulas aves. 
COLEGIO i C O i a D O i S 
COTIZACION O F I C I A 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres 3 dlv. . . 
„ 60 d'v. . . . 
París, 3 djv. .. . . 
París 60 dlv. , . , 
Alemania 3 dlv. . . 
„ G0 ,d!v. . . . 
E. Unidos 3 d v. . , 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|b. , 
Descuento papel co-
mercial 
21 VÉ, 
20% 
10% 
5% 
20% PIO. P. 
19% pió. tr. 
6 % PIO. P. 
4% p|0. P. 
27/8 PIO. P. 
10% pjO. P. 
6 % p]0. P. 
12 pjO. P. 
Monedas 
Greenbacks. . . 
Plata española. 
Comp. Veml. 
ÍT 
N 
95 
;• 10 10 Va PIO. P. 
. 9 4 ^ 94% plO. P. 
A/i U CARES 
Azücar centrífuga de guarapo., polari-
zación 96' en almacén á precio de embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miol polarización 89, en almacén 
á precios de embarque 3-l|16 rls. arroba. 
Fondos públicos 
VALORES 
Bonos del Empréstito de 
35 millones. 
Deuda interior. . . . 94 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 y 1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115% 116% 
Id. id. id. id. en ol ex-
tranjero 116 117 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112% 114% 
Id. id. en el extranjero 113 115 
Id. primera id. Ferroca-
r r i l de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rr i l de C a i b a r i é n . . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
Bonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way N 
Id. de la Co. do Gas Cu-
bana 86 91 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . N 
Id. del Havana Electric 
Rallway Co. (en circu-
ción) . . ' 88 98 
Id. de los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Internacional. . . 108 111 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana. . . . . 109 110 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba 100 131 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 78% 78% 
Banco Agrícola de Puer-
s to Príncipe en id . . . N 
Compañía del Ferroca-
r r i l del Oeste. . . . N 
Compañía Cuba Central 
Rallway (acciones 
, preferidas) N 
Id. id. (acciones comu-
nes) N 
Compañía Cubana de ^ 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways Co 80% 80% 
Acciones Comunes del ^ 
Havana Electric Rail-
ways Co. . . . . . . 28% 28% 
F. C. U. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
(Stock ordinario). . 90 OO1̂  
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 102 72 104 Va 
Banco de Cuba. . . . 100 sin 
Habana ,Agosto 15 de 1907.—El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFIGIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3% á 4 
Plata española con tra oro espñol 9 4 ^ 
á 94 % 
Greenbacks contra oro español 110 
f á l l 0 % 
Comp. Vend. 
Fondos públicos 
Valor PlO. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba W 
Id. de ia R. de Cuba 
(Deuda interior ex-cp. 91 98 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento pri-
mera 112 118 
Obligaciones hipoteca-
rias ayuntamiento se-
gunda 111 115 
m i m m m m k i i dí m w 
u m m m cable por los sres. miller & co. m m i m M , ; s t e E x i m i r 
O F I C I N A S : B I Í O A U W A Y 2í>, N E W Y O U K 
[lERESFOMLES: Mv DE CARDENAS & Go. M k 1L IELBFM0 311! 
^ s o s t o 1 3 c i ó I Q O " 7 
VALORES Cxerre i : 
anterior \ Abrió \másaHo | más bajo ¡ cisrre 
64% 
i 
I — 
II ~ 
11 94 
||110 
li 43% 
II 83 
90% 
41 % 
11163 
li 33 • 
11 18% 
67 — 
I 1 \ 
| 69%.l 67 ' 69% 
90 ] 94%| 90 ¡ 94 %¡ más % 
107.%|112 107%|112 i más2 
42%] 44% [ 42% I 44 %1 
82 | 84%| 82 I 84% 
90 | 91 %¡ 88 %¡ 91 y* I 
40 | 42%l 40 | 42% 
162 |165%il62 165^4 
3 1 % | 33 | 31 %| 33 
18%! 18%| 18 | 18% 
11 23 %| 22 %| 23% j 22% | 23%; más % 
• : . . • 
54 
11 20% 
Jl — 
51 
20 
52% 
•20% 
Amal. Copper. . . . . 
Ame. Car P. . . . . . ,. 
Texas Paciüc. . .. .. . 
Ame. Loco. . . . . J 
Ame. Smelting. . . . 
Ame. iáugar. . . . . 
Aúacouda 
Atchison T . . . . ... .. 
Baltimore & O. . < 
Brooklyn 
Cauadian Pac. . . . . 
Chesapeake 
Rock Islán 
Colorado Fuel. . . . 
Destilers Sec. . .. . Á 
Erie Com. . . . . . 
Hav. Elec. Com. . ... ... 
Hav. Elec. Pref. . . . 
Louisviile. 
St. Paul 
Missouri Pac. . . . :. 
N. Y. Central. . . . . . 
Pennsylvauia. . . . ., 
Readiug Com 
Cast Iron Pipe. . .. .. 
Southern Pac. . .. . 
Southern Ry. . . . :. 
Union Paciftc. . . . • 
U. S. Steel Com. . . 
U. S. Steel Pref. . . 
North Paclf , 
Interborough Co. . . 
Interborough pf. . . 
Miss Kansas & Texas. 
Cotton — Oct . ÍÍ1190 ¡1181 11190 illSO ' l l 9 0 
Cotton— Jan ¡¡1210 ¡1203 [1212 11201 ¡1212 
Trigo 
Maíz 
Cambi» 
más-'j 
másl % 
másl % 
más % 
másl % 
más2 % 
109 
108 
84 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cleníufcgja 
á Villaclara. . . . , 
Id. id. id, segunda . '. \ 
la. primera r rro-jarrli 
Caibarién 
Id. primera Gibara ' á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de ia Ha-
bana. 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 
en circulación. . . . 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas de 
los F. C. do la Haba-
na 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos ea 
1S96 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Matanzas Wateí 
Workes 
Bonos hipotecarioi: Cen-
tral Olimpo 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-j 
ción y . . . 
Banco Agrícola de Puer -
to Príncipe » 
Banco Nacional de Cuba 
C: mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de ia Haba-
na y almacenes de Re-
gla (Limitada) . . . . 
Compañía del Ferroca- < 
ríil del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway Limited 
Preferidas 
Idem id (comunes). .• 
Ferracorril do Gibara á 
Holguín. 
Compañh. Cubana do 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-. 
tricidad de la Habana 
Dique do la Habana pre-
ferentes) 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id. id. id. comunes. . .; 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones y 
SaneaÁiento de Cuba. 
Compañía Havana Elec-
tric Rallway Co. (pre-
ferentes) 
Compañía Havana Elec 
trie Ráilway Cj. (cí 
muñes) 
Compañía Anónima M 
tanzas 5 
Compañía Alülerera ( 
baña 
Compañía Vidriera de 
Cuba 
Habana, Agosto 15 de 1907. 
10 
Uo 
U l 
8014 
108 
73 
130 
89% 90% 
102% 104% 
130 sin 
N 
80% 81 
28% 
N 
N 
N 
O F I C I A ! . 
Ayuntamiento de la Habana, 
N E G O C I A D O D E B E N E F I C E N C I A 
Secre ta r í a general 
Habiéndo sido cedida por el Consejo 
Provincial una beca de las creadas para 
la Escuela de Artes y Oficios que 
se encuentra vacante pava uno de 
los niños pobres del barrio de Ca-
sa Blanca, el Ayuntamiento acordó se 
convoque por este medio dando de plazo 
hasta el día 10 de Septiembre próximo 
para la admisión de solicitudes de aspi-
rantes á dicha beca y que sean vecinos 
del barrio de Casa Blanca. 
Agosto 13 de 1907. 
Lelo. Pablo G. de la Maza. 
Secretario General. 
C. 18 43 5-15 
51 | 52% 
20 (.20% 
Y]104 ¡105 
I l l l9%¡117% 121 
II 65 | 65 | 66 
' l l 00%| 99%il02% 
ill6%|115 
89%| 86 
¡104 1105 
¡117%'121 I 63 | 65% 
99%il02% 
¡116% 
! 89% 
l l l l ó % | H 5 
li 88 I 86 
li - | -
II 8 i%¡ 79%| ^ v i í vy%i 8*% 
U 17 I 16%| 16%i 15%] 15% 
1|123%|121 |125%:i21 1125% 
¡1 30 | 29^ f 31%í 29%! ¿ 1 % 
II 92 | 9 1 % | 93% 91%! 93 
||116%|114 i l l 6 % i l l 3 % j l l 6 
— % 
másl % 
más % 
másl % 
másl 
másl % 
másl» 
m as 1 
, masl 
más 2 
1| 85%j 84%| 85%l 84%l 85% % 
>•« • « .1 54 | 54%| 54% l 54%| 54% i más % 
OBSERVACIONES SOBRE ¿ h MERCADO. POR CABLE. 
La situación financiera es para impedir la desmoralización del 
mercado. 
. 3.08. E l mercado cerró más firme 
debido al apoyo prestado por los gran-
des capitalistas para defender la pla-
za. 
/ a. m. 
mala, esperamos precios más bajos. 
9.16. E l Banco de Inglaterra ha 
aumentado su tipo de descuento á 41/2 
por eiento. esto de consiguiente afec-
t a rá el mercado y esperamos precios 
miás bajos. Creemos que Cobre y 
S^elters deben venderse. 
2.03. P. M . E l alza del mercado 
es debida á que-algunas casas muy im-
portantes están comprando valores 
LONDRES 
Los Ferrocarriles Unidos abrieron á 
£S3.1¿4 compradores. 
Avuntamiento de la Habana. 
Secretaria general 
. C O N V O C A T O R I A 
El Ayntamiento en sesión ordinaria d« 
Primera Convocatoria celebrada el día >3 
de Noviembre del año próximo pasado, 
acordó sacar á oposición la Plaza de In-
térprete y Traductor de este Municipio, 
dotada en el presupuesto del actual ejer-
cicio con el haber anual de mil quinientos 
pesos bajo las bases siguientes. 
Primero. — Que la Plaza de Intérprete 
y Traductor del Ayuntamiento de la Ha-
bana se saque á oposición. 
Segundo. — Que las oposiciones se ri-
jan por las disposiciones vigentes que re-
gulan las oposiciones á las cátedras do 
Inglés y Francés-en el Instituto de la Ha-
bana. 
Tercero. — Que el plazo para presentar 
las solicitudes y documentación al Sr. be-
cretario de éste Ayuntamiento con ins-
tancia á la Alcaldía, será de un mes acon-
tar desde la publicación en la Gaceta on-
cial, y dos periódicos diarios de esta capi-
tal, del anuncio correspondiente. 
Cuarto. — Que á las oposiciones po-
drán solo concurrir los hombres. 
Quinto. — Que el Tribunal que ha a9 
juzgar las oposiciones lo elijirá el habi-
do en sesión pública, y se compondrá a 
cinco xniembros de los cuales tres serâ  
Concejales que sepan uno ú otro i> ^jÍL 
idiomas y los restantes serán escof}9° 
entre lo-: profeores titulares de las Cáj 
dras de lenguas de la Universidad >aci<r 
ilal y del Instituto de la Habana. 
Sexto. — Los opositores serán Cuba-
nos. y 
Y en cumplimiento de lo acordaír,'ira 
;)or disposición del Sr. Alcalde, se V ^ 1 ^ 
la presente para conocimiento Sener~¡J 
advirtiéndose á los recurrentes, que 
las solicitudes deberán consignar s*is o 
micilios. 
C. 1842 
Habana, Agosto 5 de 1907. 
J.do. Pablo (i. de la BWf 
Secretario General 
3-lo , 
OBRAS PUBLICAS. —'elatura u*"'^ tí;i 
to de Santa ¿'lara. — Jn'l' P'-n«_enf̂ "aa«W 
.-anta Clara trde Agosto de lí,.0'•. ôSto 'iJ 
las dos de la tarde del «Ha -<> de A* 0posl-
19-17. :-e rec ibinin en esta ()ncI.na,,*,nstrU<-'-
ciones . n pliegos cerrados para ¡: g0brt * 
ción de un (mente con sus nprocliet awiert** 
arr.» o CuanAbana y enlonc.-s ff1""-'' ioS a'Jd 
y leídas públicamente. Se fac ilit/iraii ^ 
lo solieilen informes é impresos, 
.•'.olí, ingeniero Jefe. 
C. 1815 alt- - trZ 
SECRETARIA DE OBUAS i'V^fí'uuS? Sr.UlNlSTU") í>k Miemos Aiy.oifaJi-i'ARA CAKKKTKUAS. — J >• ¡^<-xl KabaD» XKUAl, DK OhiiAS ITHLK'A^- rf. doS «• :i do Apror-to <!e I'.mjT. — Hasta 1*B1oo7, •* la la i d.- d-1 día -l i <U- Agosto ^ eSt» recibirAn en la OHcina de C. nipia- ^^j,». Dirección General, Arsenal ae sü' porposiciones en pliegos cerraao» jK--cí̂ — 
Koliclten, inioruies e -/.„ de I.aplcdra, Encargudo de la Üeccióa «" 
pras. 
1820 -
OBRAS PUBLICAS. — Jefal trito de Santa Clara. — In ton" — — Santa Clara. 10 Agosto de 1*yV|e j ia* dos de la tarde del día lnB j de 1907, se recibirAn en esta u~ri j g slclones en pliegos cerrados P~r {o • trucción de un puente sobr̂  ei ^ la Grande" en Santo Domirig1'i,Jrnen serán abiertas y leídas P{1.l,ii;t" fnf facilitarán á los que lo s1<?"í''1' nier< é impresos. — Jtian G. Peoli, Ingtn» 
C. 1831 ^ 
DIARIO DE L A MARINA.—Adición á* la mañana.—Agrnstn ]fi rio 1907, 
lo 
79 
130 
104% 
81 
28% 
de 
5-15 
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del 
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CADENA DE ERRORES 
Sefrún se desprendo de la domm^n-
taeión publieada en el últ imo núme-
ro del "Bole t ín Oficial de la Cámara 
de Comercio, Industria y Xavega-
ción de la isla de Cuba", dosde el 
mps de Noviembre últ imo viene 
reclamando aquella respetable Cor-
poración, ante ol Gobierno Provisio-
nal, contra las («xtralimitaciones y 
forzadas interpretaciones de las le-
yes, inspiradas un día tras otro por 
la Sección de Aduanas á la Secreta-
r ía de Hacienda, á que pertenece.- y 
acogida por ésta plácidamente, has-
ha hacerlas suyas, suscribirlas é im-
ponerlas á todos con su autoridad. 
Ningún resultado ha obtenido has-
ta ahora la Corporación recurrente, 
ni siquiera el de ver contestados con 
buenas ó medianas razones sus es-
critos; pero, como es natural, espera 
que al f in, estudiados éstos en con-
junto, y bien aquilatados los frági-
les fundamentos en que basan la Sec-
ción de Aduanas y la Secre tar ía que 
la ampara sus indefendibles procede-
res en asuntos que afectan no ya á 
las clases mercantiles sino á todas las 
qne forman esta suciedad —pues has-
ta á las más apartadas en apariencia 
de las transacciones comerciales re-
percute directamente el perjuicio ó 
trastorno que á éstas se infiere— la 
autoridad superior de la ^sla no 
podrá menos que restablecer, con 
prudentes y atinadas rectificaciones, 
el ya rail veces roto equilibrio de la 
justicia y el derecho en las relaciones 
de la Administración con las clases 
productoras. 
Muchos comentarios ha' ocasionado 
el último, en orden cronológico, de 
los hechor expuestos por la Cámara, 
en el que aparece ya, por desgracia, 
interminable memorial suyo de que-
jas y agravios, que aumenta cada día 
con los nuevamente sufridos y no 
disminuye nunca con los definitiva-
mente atendidos ó resueltos: nos re-
ferimos al "caso de la goleta "Giba-
r a " en el que ya nos hemos ocupado 
y que ha atraído en torno suyo la 
cuidadosa atención de cuantos de-
sean darse cuenta cabal de hasta qué 
punto se encuentran efectivamente 
garantidos en este país contra la 
impremeditación y los- arrestos bu-
rocráticos, los muy considerables in-
tereses que dentro de la esfera le-
gal y bajo la égida del poder públi-
co confiadamente se mueven y fun-
cionan creando la riqueza nacional. 
En su últ ima resolución, confir-
matoria de la primera, á pesar de las 
razones reiteradas y ampliadas y las 
pruebas aducidas luego por la Cáma-
ra de Comercio, condena la Secreta-
ría de Hacienda á los remitentes por 
esa goleta de mercancías n11̂  n0 ara-
recíán incluidas en el manifiesto de 
la nave, á enormísima pena pecunia-
ria, por no haber pedido permiso de 
embarque; siendo así que las Orde-
nanzas de Aduanas vigentes no con-
tienen precepto alguno que previa-
mente señale la obligación de ha-
cerlo á. los cargadores, y sí sólo al 
capi tán de cualquier buque de cabo-
taje; y se presenta como ejemplo por 
aquel centro, en apoyo de disposición 
tan infundada, lo que ocurre con las 
mercancías llegadas á puertos de Cu-
ba y procedentes del extranjero sin 
constar en el respectivo manifiesto, 
siendo así que lo que entonces suce-
de es cosa muy distinta y aun total-
mente contraria á lo que en la reso-
lución oficial se asevera, puesto que, 
sobre no haber ni poder existir pena 
alguna para los remitentes^ extranje-
ros, que habrán ó no solicitado per-
miso de embarque según la legisla-
ción del país en que se encuentren, 
por una Circular, la número 231, de 
Marzo Io de 1904— de eaa misma Se-
cre tar ía que tan impensadamente 
ahora estampa en un documento lla-
mado á producir graves efectos en 
la propiedad particular afirmación en 
grado tal equivocada —se dispone 
que siempre que se compruebe no ha-
ber obedecido el hecho á mala fe, los 
administradores de las Aduanas per-
mit i rán á los consignatarios de la na-
ve el despacho en condiciones nor-
males, de los géneros de comercio 
que no fueron comprendidas en el 
correspondiente manifiesto. 
¡ Qué ex t raño que se apliquen sis-
temát icamente mal las Ordenanzas 
de Aduanas vigentes, si se las cita 
con incomprensible error, se confun-
den sus mandatos y aun se olvidan 
las propias disposiciones, por el Cen-
tro que tan lamentablemente invoca 
los textos legales para justificar sus 
yerros! „ 
Lo que sorprende y entristece, 
como ya hemos dicho y repetido 
ocupándonos en este mismo asunto, 
es que la enemiga sis temática de la 
Secretar ía de Hacienda hacia las 
fuerzas vivas del país, y singu-
larmente hacia la Cámara de Comer-
cio, á la que se alardea de desatender 
y contradecir, no haya encontrado 
hasta ahora correctivo alguno, y que 
bajo ese respecto estemos ahora tan 
mal como durante el régimen cuyos 
procedimientos arbitrarios había ve-
nido á enmendar, según se nos dijo, 
la segunda intervención de los Esta-
dos Unidos en Cuba. 
IOS RETRATOS DE MAS GUSTO 
Desde $2 merina docena. I'ispecialr 
dad de Otero, Colominas y CpV 
32, San Rafael 32 , 
Teléfono 1448. 
P o r V a r a d e R e y 
Ayer tarde, como habíamos anun-
ciado, continuó la comisión especial 
sus gestiones, viendo á don Gustavo 
Bock, Presidente del Trust Tabacale-
ro, el cual prometió dar cuenta á la 
Directiva para que acuerde lo que juz-
gue procedente. 
Después se entrevistó la Comisión 
con el señor Steinhart, Administrador 
de la Havana Electric Railway Co., 
qtiien tamíbién ofreció informar á la 
Directiva de la Empresa con el fin an-
tes dicho. E igual promesa hizo el 
señor Montalván, Administrador acci-
dental de los Ferrocarriles Unidos. 
Por su parte los señores Alvarez, 
Valdés y Compañía ofrecieron decir 
hoy la cantidad con que contr ibuirán. 
Y el señor Obispo de la Habana hi-
zo la misma oferta después de bende-
cir el proyecto de levantar un monu-
mento al guerrero heróico que á la 
vez era—me consta decía el señor 
Obispo por haberlo oído á quienes le 
conocieron y trataron—modelo de 
cristianos. 
Hoy cont inuará la comisión sus ges-
tiones y nnás tarde, si fuere necesa-
rio, irá á provincias, pues todo sacri-
A Mazagan no se le ha bombardea-
do porque allí hubiera habido france-
ses y españoles asesinados, sino por-
gue log habitantes se sublevaron con-
tra el Caid ó Gobernador. La ma-
yor parte de la ciudad quedó destrui-
da. ¿Era necesario eso para resolver 
vi desacuerdo entre el gobernante y 
WW ürobernados. con el cual desacuer-
do maldito lo que tienen que ver los 
franceses? E n todo caso, se explica-
ría un desemibarco para 'suprimir la 
rebelión y hacer respetar la autoridad 
del representante del Sul tán de Ma-
rruecos; pero ¿ á qué echar abajo 
tantas casas? Con ese método, si si-
gue habiendo disturbios en los puertos 
¡marroquíes, pronto no quedará en 
ellos un edificio en pie. Será cosa de 
sospedhar que, de t rá s de la famosa 
penetración pacífica, lo que hay es un 
gran negocio de ladrillos, cal, madera 
y demás materiales de construcción. 
Ni tampoco fa l tará quien sospeche 
que Francia se conijplace. ahora, en 
emplear contra los inmueíbles marro-
quíes los proyectiles que no quiso dis-
parar contra Alemania, cuando esta 
manifestó, hace un año largo, deseos 
de estrechar el lance. Este cuidado 
(pie las más de las grandes potencias 
ponen en eludir el cruzar el acerb 
con sus iguales contrasta con el entu-
siasmo bélico y el exceso de fuerza 
| con que caen sobre los pueblos chicos. 
El espectáculo es feo ¡ disgusting, co-
mo dicen aquí. 
Lo (pie Francia busca es pretextos 
hace hoy esto; pero, cuando se coti-
zasen en Par ís lo*! valores alemanes, 
se har ía en escala colosal. 
X . Y. Z. 
Los métodos modernos de la cirujía 
dental simplifican tanto las operadopes. 
I que las personas más delicadas é imnfakij-
inables pueden soportarlas perfectamente. 
En el gabinete dental del Dr. Taboade-
i la, situado en Neptuno 57, se practican 
i todas las operaciones de la boca por los 
| métodos más modrenos; y sus trabajos 
acomodados á todas las fortunas. 
ficio le parece pequeño para premiar P*ra penetrar á Marruecos por medio 
el valor de Vara de Rey y para evitar 
que fracase una idea que tanto ha de 
honrarnos á todos. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
% 9 de Agosto. 
Pues ha habido miás moros penetra-
dos en Casablanca y también en Ma-
zagan ¡ y ha habido, en ambas locali-
dades, muchas casas destruidas por 
el bombardeo. Este último particular 
merece atención y estudio. Se nos ha-
bía dicho que los autores de los ase-
sinatos de españoles y franceses, co-
metidos en Casablanca el 31 de Julio, 
eran los moros de las Kábilas veei-
nas; pues, según el corresponsal del 
" D a i l y M a i L " de Londres. 1 
del terror^ Ya. según los despachos 
(i" ayer, algunos periódicos de Par ís 
anuncia (pie. probablemente habrá 
que ocupar todos los puertos de 
aquel impe.rio y hasta enviar á Fez 
una expedición de castigo; después de 
lo cual—agregan—sería imposible re-
tirarse, como, tampoco. Inglaterra se 
ha retirado de Egipto. Y . estimula-
dos por este ejemplo bri tánico, dicen 
que. así como el bombardeo de Alejan-
dría aumentó el prestigio de Inglate-
rra en Egipto, así el bomtbardeo de Ca-
.sablanca tendrá un efecto similar en 
Marruecos; y la expedición á Fez se-
ría lo que fué la victoria de los in-
gleses en Tel El Kebir. Paralelo 
completo. 
—Xo estoy por los paralelos—decía 
un político español—no sirven más 
que para los lelos. 
Veremoa si los franceses se insta-
lan Vn Marruecos con tanta facilidad 
L A P R E N S A 
os que 
han pagado el pato no kan sido esos i c ^ ¿ r ; l O T " Y n ^ ¿ e s " ¿i i i t a f á r o n en 
moros, sino los pacíficos habitantes | Egil t(K Aquella tierra es llana, mien-
de la población. Cuanto á las casas tras que el imperió marroquí es mon-
tañoso, en parte y se presta á la gue-destruídas , bien se alcanza que no 
eran propiedad de los Kabyleños, que 
no están provistos de fincas urbanas 
más que allá en las guaridas de las 
tribus. 
Y, como sucede siempre allí donde 
hay hebreos, á estos se les ha atacado. 
Los moros, bombardeados por los cris-
tianos, han desfogado su ira sobre los 
israelitas. Estos horrores se hubie-
ran evitado si los franceses, como ex-
pone el corresponsal del " D a i l y 
M a i l " , no hubieran estado tan impa-
cientes. Tenían en Casablanca el eru-
rra de partidas; sus habitantes son 
belicosos, y los egipcios, no. Cuanto 
á la si tuación exterior, el único go-
bierno que podía oponerse á la ac-
ción inglesa en Egipto era el francés 
y se limitó á protestas académicas ; 
como, después, pasó por lo que Ingla-
terra quiso en la cuest ión de Fachoda ; 
y como, haĉ e poco, se abstuvo de reco-
ger el guante de Alemania. Todo por 
no i r á la guerra. Si, ahora. Alema-
nia exije que se respeten las estipula-
ciones de Algeciras. entre las cuales 
cero " G a l i l é e " ; si hubieran espera-jrio figura la ocupación de Marruecos, 
do á que llegasen los\ demás buques, I Francia t end rá que optar entre ir á 
hubieran hecho un desembarco con Ha guerra ó renunciar á la ocupación. 
fuerzA suficiente para ocupar é im- Ks dudoso que opte por lo primero; 
ponerse; con lo que no hubiera habi 
do un bombardeo ni matanza de j u -
díos. 
Pero, por lo visto, los franceses sen-
tían la necesidad imperiosa de bom-
porque, aún saliendo vencedora, á ese 
precio. Marruecos resul tar ía muy ca-
ro. Lo üerá mucho menos, si, como 
ha dicho ayer un periódico francés, el 
gíübierno de Ber l ín está dispuesto á 
bardear; se hab rá puesto en el pro-1 reconocer la preponderancia de Fran-
grama esa pieza y habrá que ejecutar-1 eia rn aquel imperio, con la condición 
la. Y tanto es así que. á poco de co-1 de (pie los valores alemanes del Esta 
menzado el bomlbardeo. el goberna-
dor de la plaza notificó al Cónsul 
francés que se r end ía ; hubo una pau-
sa en el cañonero, y. luego, se re-
do y las acciones de las empresas in-
dustriales alemanas se admitan á co-
tización en la Bolsa de Par í s . Pero. 
jpatOi tam'bién sería un buen precio 
novo, "po r razones:—añade el corres- porque, orm capitales franceses fomen-
ponsal—que nadie ha dado, h a s t a i t a r í a n los alemanes sus industrias pa-
ahora.'* j ra competir con las francesas. Ya se 
E l Liberal pide en su caricatura de 
ayer "aeeite de guás ima" para los re-
voltosos. 
¡Qué pronto se olvida el colega d lo 
que fueron sus amigos en Agosto de 
1906! 
¿Será ese olvido la razón por la cual 
quiere conmemorar la L cha del 1!)'.' 
En ese caso—'único que podría justi-
ficar la fiesta conmemorativa-—d,bi ra 
añadirse á la eonvoeátoria: 
"Nudie podrá concurrir sin Llevar la 
correspondiente lata." 
* c 
La Discusión no es tan cruel con los 
alzados. No le gustan las frituras. Se 
contenta conque no se les in lulte. 
Dice: 
Por propia y por ajena conveniencia 
d.t he proceder con rígiihi energía en 
este caso el gobernador Mr. Magoon. 
Xo. ha de faltarle seguramente quien, 
tingiendo el sénthniento si'mpáikH) de 
la caridad, vt nga á ara oido á hablarle 
de perdón para los frustrados asesinos 
de la patria. E l más bajo sentimiento 
puede disfrazarse de sublime virtud, y 
no se nos disimula que tales gestioms 
puedan bailar eco en el humanitario es-
píri tu de les yankees que hoy nos ad-
ministran. 
Si en esa d. bilidad incurriera el Gtó-
bierno Prorisi.uíal. mucho daño haría 
á* los destinos futuros del país. Ya es 
ha visto como hablan los que del campo 
de los disturbios vuelven: nada en sus 
frases re veda el arrepentimiento, el pro. 
pósito de enmienda: deploran sólo el 
fracaso del movimiento y revelan de un 
molo indulabe que esta correría, r id i -
cula y todo, fué el producto de un 
"complot" regularmente organizado. 
¿Qué se obtendría con su in iulto ó con 
su amnistía? Pues lo que h anterior 
administración obturo con su* compla-
cencias y sus sonrisas entenieCií.ioras: 
asegurar el camina, como exento de pe-
ligros, á. los qu i .'duvg.isca e:i su pecho 
el anh io de alfcp nn podían obte-
ner y : as buenas y legitimas vías. 
Xo deja de .ser edificante que órga-
nos de políticas tan opuestas como la 
moderada y la liberal se hallen casi 
conformtes en que se trate con rigor á 
los insurrectos vencidos; y, por lo mis-
mo que unos y otros abusaron cuando 
han estado en el poder de los nrece l i -
mientos benévolos para castigarlas— 
pues unos y otros extremaron los in-
dultos y las amnistías—con viene re-
gistrar esa c-oineideneia, siquiera sm 
para fundi.ir sobre eMa la esperan/a de 
que no se abuse de tales procedimien-
tos en lo sucesivo. 
* 
* * 
Pero tam'bién conviene notar <\n: 
dentro del partido liberal no todos 
creen en la virtud del aceite de guási-
ma -contra las convulsiones. Y entre los 
que así opinan, ahí está el general Loi -
naz del Castillo prícouizando las exee-
lenéias de un justo medio fuera del 
cual tal vez sufran el orden y la ley. 
x Véase lo que á este propósito escribe 
dicho general: 
Aui; pie la aparieión de alguna par-
tida de bandoleros no amerita protesta 
^iguna. ni es cosa de trascendencia, n i 
debe proaudr otro eco que el de la 
persecución por la fuerza pública, d ía 
y noche, hasta la captura ó el extermi-
nio, cunviene .sí recordar á los que 
persignen, k necesidad y la obligación 
de respetar la ley. ya que los persegui-
dos lo son precLsámente por haberse al-
zado contra ella. 
La ley tiene medios suficientes para 
lievat hasta á la horca al criminal, que 
tras el torpe instinto del robo ó de la 
indisciplina sdeial, se alza contra todo 
io que respetan los hombres honrados.! 
Caigan sobre la cabeza del criminal 
las baias (pie éi osara disparar contra 
la o.-,-irdad y la patria. Para los alza-
dos bandi los el rigor entero de la ley, 
pero no más qne el rigor de la ley. Que 
no haya, como ya s." insinúa, asesina-
tos en los campos, á mansalva, ejecuta-
dos por la fuerza pública. 
Con ser ma'la la presencia de un 
bandido, lo es Infinitamente peor, si 
viste el uniforme de los guardadores 
leí orden y de la ley. E l día que nues-
tros -cíila tos, hoy bastante bien queri-
di s por el pueblo, se acostumbraran á 
matar á discirscióh, sería el primer día 
de gravedad di 1 bandolerismo, y pesa-
ría .sobre La patria una de esas ver-
güenzas (pie. como la situación caida 
en Wa.iay. solo tienen remfedio con las 
arnu.s. 
Que ios jueces sentencien, que la 
fuerza pública haga; mientras pueda, 
bmion^ros: que no se iguale á los ban-
did(..s. 
La observación M señor Loinaz es 
oportuna, lógica y piadosa. 
Sólo estando á lo (pie él indica, po-
drá evitarse algo tan doloroso como la 
muerte de Quintín Banderas y sus ayu-
dantes iue. según la prensa liberal, á 
raiz de aquel drama, pudieron haber 
sido detenidos y presos. 
Aquello de la prisión de Raisuli y; 
de la'libertad d • -Mee Lean no ha sido 
más que una broma del telégrafo, que 
á veceo juega con la credulidad de la 
especie humana. 
Esta es una y la misma en todas 
partes y, bien mirado todo, quién sabe 
si así como en América se nos hizo 
creer en la libertad cLl personaje in -
glés y en la prisión del famoso bandi-
do, se habrá hecho creer en Africa que 
en Cuba se había cerrado el ciclo de 
las sublevaciones, rcftkiblecido la Rep»ú-
blica y liberado á Mr. Magoon de la 
n ippnsa^Uidad de pacificarnos que le 
edhó encima su gobierno. . 
Cesas tales ocurren siempre que el 
cable se divierte. Pero esto sucede po-
cas veces y cuando vuelve á su habi-
tual Reriedad,' rectifica. 
Que es lo que ha hecho ahora confe-
sando que líaisuli sigue campando por 
sus íespétoa y Mac Lean comiendo el 
negro pan del ¡teeu strado, como noso-
tras seguimos por á |uí alzándonos to-
quieren 
comprar /oj/ería de alta novedad, 
Relojc \ objetos de arts y perfumería, 
b e © r e c o m e n d a m o » 
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tranquilízate, dijo Balda. Con-
«eninitó en míe 1̂ marqués .se retracta-
y 'ue p .r miedo de no obtenerlo no 
• „ na m,<-,)H- En téi'-ninos generales, 
^ u' !; " 1U! ' ' ¡Measatos Rdbert y 
Lo ' " l i s¿ fí;) era imposible. 
«opuso eondieiones. 
. iJCLé eondiciones han sido esas? 
Ha d.v-hü al eon-de: "Me imponéis 
" t conce^ou exorbitante para que m!3 
cbn y Para i ^ j f i c a r l a - á los ojos 
' tp-stlgos y á ká míes, no veo más 
ñor Un me?.10- H a ^ t ' ^ p o tuve el ho-
( ¡ ^ - - pediros la mano de la .señorita 
petición á hi que no habéis 
, Uel^tatlü '"in ni sí ni no. .Decidme 
. ^- > mis amigos y conocidos corn-
yerno6*!'^ ,ilu: íluien '1('b^ -^r vuestro 
r o 7 •-'• '•• ^ ' ': hac"~ tedo géne-
con , '•' s !)iira f^ ta r un desafío 
un ^ o ^ r e (in- era vuestro hués-
ped, qup es íntimo amigo de vuestro . 
hijo, v que le lleva además por test i - ! 
go." ^ 
* —'¿T qu!é respondió el conde? 
—JCn vano t ra tó de aplazar la cues 
tión ó eludirla-, ante la inquebrantablr 
resolución del mar-qués. hubo de ceder. 
> —¿ Y ha dicho que sí ? # 
—Sí. 
—¡Oh! exclamó Angelina. Eso es te-
r r i W i para Lucía que le ama y para 
Robert que la adora; ¡más horrible qui-
zá qne el mismo desafío! 
— ¡ Es posible que sea así. pero ¿qué 
quieres que yo le haga? contestó tran-, 
quilam:?nte Balda. 
—.¿Y no has intervenido para nada 
en esa inesperada y enojosa concln i 
sión? 
—Para nada. Tan pronto como se 
entibió la cuestión en ese terreno, deje 
que se las entendiesen el conde y el se-
ñor de Maugirón y no pronuncié ni una 
sola palabra. Si no fueses una niña, sa-
brías, querida Angelina, que esa con-
elus'ión no sólo no era inesperada, sino 
que era la que tenía* que ser forzosa-
mente. No he heuio nada, ni tenía para 
qu:'- intervenir. Nace de la lógica d;' 1 >s 
hechos y de la neeesidr.d de las eosás. 
X X V I I I 
Nuevas minas 
| A la manera de un experto general 
| qu'.1. ¡d llegar ai campo de 'batalla y á 
, w vista del enemigo y de sus manio-
bras, cambia por completo el plan con-
cebido de antemano, siendo el sngundo 
en muchas ocasiones mejor que el pr i -
mero, así Bal la. sorprendida desde jue-
go por la revelación del amor de su hi-
ja hav'ia Robert, cambió de me lias y 
de objeto. 
La vida de Robert. conforme mani-
fesíó á Angelina, sería en adelante sa-
grada. , 
Ahora eran Luciano y Lucía los que 
la estorbaban en su camino, y á los cua-
les debía poraer fuera de eombaic 
Instintivamente comprendió Angelí 
na que el pensamiento de su madre to 
mó aquella terrible dirección. Conocía 
mutlho á Balda, y conociéndola, tuvo 
miedo por su querida Lucía; mas ¿có-
mo decirle é su madre que le tenía mie-
do? ¿cómo avisar á Lucía para que es-
tuviese prevenida contra Balda? 
Recordaba con espanto la impresión 
.¡•ue le produjo la confidencia relativa 
á la muerte de su padre, impresión que. 
por muy joven que fuese Angelina, 
aun no había podido borrarse. Balda 
pudo renunciar á comunicarle sus per-
veivr,s .sentimientos, pero ¿habría re-
nunciado del mismo modo á lo que lla-
maba su revancha? Este pensamiento 
hacía temblar á su hija. 
Cuando ésta le preguntó si continua-
ría en la neutralidad que decía obser-
var respecto al casamiento de Lucía con 
Mauírirón : 
r —¡No d'císo < tra cosa, conteste^ ni 
' me n:??;.!? r.i me .mezclaré en adelante, 
aunque mi intervención en contra es 
complctament.-' inútil. Los aconíeci-
mieníos se irán desarrollando .solos sin 
que yo me ocupe ¡Je si te sirven ó no. 
—¿A qué llamas servirme? preguntó 
Angelina. 
—A ce.njprometer á Lucía, devolver 
la libertad á Robert." 
—1¡Xo. no quiero oue me sirvan así! 
¡Xo! 
—^ Bueno! Tampoco yo. mas cuenta 
pie contra los sucesos no podemos na-
da, siendo completamente estéril nues-
tro deseo y nuestra voluntad. 
Balda decía la vei'dad, y esto fué lo 
único que su hija pudo sacar de ella. 
Infórmele de si el conde pensivba ó 
no manifestar en seguida á Lucía la re-
solución toma la y el consentimiento 
dádo al marqués. 
E l conde'se reservó, contestó Balda, 
la facnUp. 1 de no dar ese paso hasta un 
momento dr lo y nunca antes de trans-
currido unos días. 
— ' i Xo'hablará á Ltfeiaf 
—'Supongo que todavía no. 
—Xo podrí;», yo. para irla preparan-
do, oomudiearle tan triste noticia? 
—Haz lo que quieras, dijo Balda des-
pués de reflexionar un momento. E l 
conde no me prc'hibió hablar, haré lo 
mismo contigo. Procura no molestar á 
Lucía imitrímente y por anticipado. 
I —Si me autofízeg, es mejor que rae 
dirija á Lr.' ¡ano ó ¿i Robert. 
—¡A Robert mejor! exclamó Balda. 
Y lue&D aña lió: 
—¡No quiero irr.prdirt^ que desem-
peñes el p;ip?l rio ánfcel, e lv iv í r lote de 
tí misma y proturando anularte! 
La sonrisa que a -; Xjpañó h estas pa-
labras hizo estremecer á Angelina, que 
en vano quiso penetrar el pensamiento 
de su madre; creyó que ya que no po-
día denunciar á ésta, tenía el deber de 
velar por su amiga. 
X X I X 
Nuevas contraminas 
Angelina no esperó hasta aquel din 
para preparar-c. La •cerrr.drra :b la 
p.ipelera de Balda se á'bria con lina l!e-
vecita de stxrró recta y con cranes. La 
joven, salió un día á pie, acompañada 
de su doncella, para camprar un ccVe-
cillo que ss abría con una llave pare-
cida y en el que guardó su dinero, sás 
aüia.¡illas y las cartas de su madre y de 
Lucía. 
A les dos días fingió que había per-
dido ta llavt cita, buscó en todas parles, 
regañó á su doncella y no ta encontsó 
hatfta pasadas cuarenta y ocho horas. 
—Xo quiero que me vuelva á sü -e-
der. dijo á su doncella: voy á mandar 
que me hagan otra igual. 
Y al día siguiente, apnvvcchando un 
momento en que su madre se estaba 
vistiendo, salió i in cualquier pretexto 
y fuá ¡i mandár hacer una Uavec.ita 
igiifll á Iinque llevó, cuyo trabajo le en-
tregaron á Ks les días. 
—'Ahora ya t - k y contenta, dijo á 
Tere»:!. 
La llavccita que se proporcionó no 
era'de su papelera, sino de la de su 
uk: Jr,'. dé cuya llave pudo apoderarse 
durant." una u» dia hora. 
Angelina, aunque no podía compren-
der oreé medies eroplearía su madre, 
presentía cuál mm su pensamiento, que 
*se reducía á cens-guir de un modo ó 
de otro á parar á un la .lo á Lucía y; 
hacer que Robert se casase con su hija. 
Angelina, entre Robert y Luciano, 
! - i\C) eííe último para revelarle la no-
ticia del consentimiento del conde. 
Le i p ; ió á su vuelta de SainMjrer-
main. parque, habiéndose fiado de lo 
•q-ne le dijera su madre, tenía necesidad 
de asegurarse de que Robert'estaba 
fuera de peligro. 
—¿Y bien, d!jo á Luciano saliendo 
;'; su encuentro, qué hay de ese desafío? 
—Xtfda ; Oue no se verifica, contestó 
Luciano miiáráffla. con asombro, ¿Co-
mo habéis -abido ?... 
Angelina no quería en manera algu-
na^que Robert supiese que ella impidió 
el desafío, comprendiendo que el doc-
tor no hubiera desearlo conservar su 
vida á semejante precio. 
(Continuará. j 
ios les días y con probabilidades d^ no 
iener pan que comer, negro ni blanco. 
Jnsiste E l Triunfo en lo dicho sobre 
ta reunión próxima^ de la Ccnvencián 
Nacional que ' ' res tablecerá definitiya-
nente la unidad y disciplina del gran 
partido l iberal" y agrega, refiriéndose 
i un suelto nuestro: 
Es tan exacta nuestra aifirmación en 
;se sentido y tan lógica, como equiv^ 
íado está el colega al sustentar -ia> 
sreerreia por error de información. 
|ue le hace tornar una par ir por el to-
lo, de que. frente á la Convención Na-
tional, tienen otra les zayistas. Estos, 
solamente poseen la delegación de la 
Sabana, esto es, la sexta parte del to-
que constituye aquel organismo, 
uas asambleas provinciaks de Santiago 
de Cuba, Santa Clara, Matanzas y Pi-
aar d«l Río han designado sus diez de-
i©gados á la Nacional, de igual modo 
lúe k Hafeana les suyos correspondien-
;es, y en «urso de ello se encentra en 
¡os actuales momentos la prbvineial de 
Damagüey. Por manera que ei día 17 
iel corriente d c l x r i n concurrir los se-
tenta deiegades qu* componen el supe-
rior organismo político de nuestro par. 
tido, para su constitución. Snponga-
¡nos que solamente asistan 50, brillan-
do por su ausencia los diez de la Ha-
Dana, que ei colega equivocadamente 
iia tomado por Convención zayista; 
aquellos 50 const i tuirán por lógico de-
recho la Asamblea-Nacional del Parti-
do Liberal, declarándose la disidencia 
de un modo oficial por el único orga-
üismo que puede hacerlo, que es el su-
perior. Los amigos del señor Zayas que-
darán red'cuidcs al número de diez de-
legados que de modo subrepticio y 
cuando nadie sespecbaba que eristie-
sen lib-eralcs capaces de traicionar el 
Partido, se eligieron caprichosamente. 
Como deducirá el Diakto de la Ma-rina esos diez delegados no pueden 
constituir otra Asamblea Nacional'qiK-
colocar enfrente de la única, legitima 
r legal, que es la que compondrán los 
"50 delegados elegidos libremente por 
cinco provincias. 
Ahora bien, si el distinguido colega 
quiere que evsperemcs á que el steñor 
Za3ras y sus amigos se organicen en 
esas cinco provincias, t ranscurr i rán al-
gunos años de fijo, pero antes sin duda, 
habremos constituido en la Habana le-
gítimamente una Asamblea Provincial 
que designe sus diez delegados, para 
que todos unidos concurran á las elec-
ciones mnni^i'pales y generales, cum-
pliendo honoadamente los acuerdos de 
la única Asamblea del Partido Libe-
ral, constituida por les delegados legí-
timamente electos de las seis Asam-
bleas Provinciales de la República. 
Puede que, en efecto, estemos equi-
vocados suponiendo que hay dos Con-
venciones nacionales en vez de una del 
partido liberal, porque eso se deducía 
de la desautorización que los partida-
rios del señor Zayas hicieron de la con. 
vocatoria de esa Convención acordada 
por los miguelislas en la Asamblea pro-
vincial, por no haberse constituido és-
ta con número, suficiente de delegados 
legales y no haberse reunido en el do-
micilio oficial del partido, situado en 
Zulueta. 
Cierta ó falsa la primera razón y es-
peciosa ó convincente la segunda, sobre 
ellas descansaba la oposición zayista á 
reconocer la validez de los acuerdos de 
la Asamblea provincial y, por consi-
guiente, U Nacional. Y como de no re-
conocer esta Convención por las razo-
nes expuestas, esto es, porque es mi-
guelísta y no se reúne en el Círculo l i -
feeral, se deduce que los liberales de 
Zayas sólo reconocerán la en que sus 
elementos tengan mayoría y se celebre 
en su casa, parece natural que ellos 
acepten y se atengan sólo á los acuer-
dos que emanen de la suya, con tanto 
mayor motivo cuanto que han anuncia-
do que tratan de convocarla. 
Hay, pues, dos Convenciones: una la 
miguelista. á la que no concurrirán 
los delegados zayisías, y otra zayista. 
á la que no coucurrirán • los miguelis-
tas: la primera en víspeijns de reunir-
se; la segunda que aún tardará , pero 
se reunirá porque es requisito indispen-
sable para adoptar resoluciones. • 
Y no decimos que les zayistas no 
"eonc-urrinán ú la Convención. Nacional 
que se reúne mañana porque eso nos 
conste de un modo indudable; 
pero si, como el colega indica, para esa 
Convención ios liberales disidentes no 
cuentan más que con diez delegados de 
los sesenta que la componen, no parece 
que se ariesgue mucho en suponer que 
ê os diez delegados no concurran por 
no dar carácter legal con su presencia á 
U Asamblea, cosa tanto más de temer 
cuanto más legítimamente se haya 
constituido y funcione. x 
Ahora bien; si no concurren maña-
na los delegados zayistas, por legal que 
sea esa Convención, no será más que 
la Convención Nacional miguelista;4 
así como no será más que una Conven-
ción zayisita la que éstos reúnan en su 
día, por más legal que traten de hacer-
la sus componentes. 
Y aquí volvemos á nuestro argumen-
to: Hay dos Convenciones, la que está 
aplazada y la que se va á reunir. Hay, 
ademláis, sospechas de que á la una no 
concurran los liberales disidentes, n i 
los liberales históricos á la otra. Y si 
todo esto debe darse por seguro ¿ cómo 
podrá suceder que una de esas'asam-
bleas realice lo que tendr ía que.ser 
obra de las dos, ó de los representantes 
•Je los dos grupos reunidoo en una 
sóla? ¿cómo será posible que la Con-
vención miguelista restablezca defini-
tivamente la unidad y la disciplina del 
partido? 
Ojalá sucedieae así. Pero nosotros no 
lo esperamos. Se ha ahondado mudho 
en la división para creer otra cosa. 
E l Triunfo no piensa como nosotros 
y lo sentimos. 
Le aguarda un desengaño. 
B A T U R R I L L O 
Pregunta un colega: " Y de la visita 
al ayuntamiento, qué ?" . . . 
Pues, nada. 
Que al^í no hay loe "chivos" de que 
se hablaba, n i el desorden que se supo-
nía, ni más deficiencias que las que son 
producto de la ley municipal vigente. 
i¿'Quó pensará Mr . Magoon de la 
plancha que le hicieron t irar los seño-
res del Comité de Peticiones? 
Muy mal hacen ellos y sus periódi-
cos en sem'brar esas falsas alarmas. 
Tanto se está gritando sin motivo: 
al lobo, al lobo! que no será extraño 
que cuando el lobo venga de veras, 
haga presa en la oveja y se la coma. 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS A L PLATINO 
A PRECIOS M U Y REDUCIDOS 
Otero, Colominas y C*., fotógrafos. 
32 , San Rafael 33 , Teléf. 1448. 
De transcribir todo lo que me relata 
un vecino de Pinar del Rio, en defensa 
de sus intereses lastimados, acerca de 
fallos de Audiencias, autos de jueces y 
asientos del Registro de la Propiedad, 
con motivo de ventas de terrenos cer-
canos á aquella ciudad, llenaría muchas 
cuartillas. 
Este temor, y el más^ grave de ser-
vir á particulares conveniencias, en 
litisrio entre partes, me obligan, no obs-
tante la respetablidad del informante, 
á omitir apellidos y detalles. 
Mas como en la queja se tocan asun-
tos de interés general; se habla de pro-
cedimientos que en distintas localida-
des se emplean, y se advierte una de-
plorable deficiencia en la legislación, 
parece que no debe callar el escritor 
honrado, que persigue. la depuracic<n 
de las leyes, y por el imperio de la jus-
ticia y el derecho lucha. 
Entendía yo que el Estado debía 
medirse mucho antes de prestar su ga-
rantía al diominio de una propiedad 
privada; que debía estudiar mucho, 
origen de inmueble, linderos, naturale-
za, situación, antecedentes de la cosa 
comprada, heredada ó adjudicada, y 
perfecta personalidad del adquirente. 
Pero que después de claramente deter-
minado esto, cuando en representa-
ción de la Nación, el Registrador de la 
Propiedad, que es un letrado, á quien 
pasa visitas periódicas de inspección el 
juez togado, encarnación de la Ley es-
crita, .dijera al ciudadano: ' ' t a l finca 
queda inscripta á tu nombre, porque es 
tuya," contra esa declaración solemne 
no cabrían trilque^uelas de pleitistas, y 
aquello sería propiedad indiscutida del 
poseedor. 
Si había habido malicia ó ignorancia 
en los delegados del poder judicial, 
ellos y el Estado fueran responsables 
ante el interés legítimo de un tercero 
perjudicado. 
De este modo cada uno estaría en pa-
cífica posesión de lo suyo; l'a propiedad 
inmueble estaría saneada y los gobier-
nos se cuidarían mucho de confiar de-
licadísimas fuinciones, á quienes no su-
pieran desempeñarlas. 
íe i ro no hay tal. En nombre del Es-
tado se confiere el dominio de una co-
sa, sin perjuicio de mejor derecho; co-
letilla esta qu"e abre el portillo á pica-
pleitos y temerarios; arruina familias, 
fomenta las inmoralidades curialescas, 
y no pocas veces perjudica los propósi-
tos de ahorro y los deseos de riqueza 
tan necesaTios al progreso de los pue-
blos. 
(El Estado que exije la escritura pú-
blica, el pago de derechos fiscales, la 
inscripción en el Registro; justiifieación 
de edad, estado civil , perscmalidad, ca-
pacidad para contratar, declaratoria de 
herederos, plano, desl'ind'e, etc., etc., 
¿'por qué sanciona una contratación 
aiquejada de vicios de nulidad, concede 
derechos convencionales á un poseedor, 
y presta toda la fuerza legal á un do-
minio, que negará mañana, si un terce-
ro justifica su mejor deredho? 
O el Estado es incapaz en este caso; 
ó "por tal de recaudar se hace cómplice 
de despojos, y en amb'os casos pr'ostitn-. 
ye su misión tutelar. 
A cada paso surgen pleitos escanda-
losos. 
Ya es una finca inscrita dos veces en 
el Registro, con distintos nomhres, pe-
ro con los mismos Tíndieros, capacidad y 
situacián. Ora se trata de un tí tulo en 
que se determinan todos los detalles, y 
de otro en que se trata de un inmueble 
situado á tantas leguas de la Habana, 
en tal dirección y á la vera de tal rip 
ó tai carretera. A veces un apodo se 
agrega al nombre pr imit ivo; á veces 
hay una diferencia en la extensión de 
la finca. Pero siempre resulta, por todas 
las inspecciotnes oculares, y todas las 
pruebas aportadas, que el inmueble.es 
uno solo, y dos los dueños, reconocidos 
igualmente por el Estado. 
¿Dónde está entonces la garant ía ; 
dónde el respeto á las prescripciones 
legales; la seriedad de la Administra-
ción Pública, dónde? 
A l punto á que han llegado esos es-
dáindalos, no será aventurado asegurar 
que no hay en Cuba propiedad legíti-
ma. La que mlás sólida se considere, ha-
brá formado parte de un hato ó hacien-
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da cuya creación data de los primeros 
sToCde la Compiisln. Y hasta altó po-
día llegarse en el esenrbamiento, y «m-
se«niir fundamentes para un litJgio. 
Los mi^mo^ tataranietos de los Con-
niufitudores podrían obtener copias •de 
las donaciones antiguas y plantear cues 
tienes que, si no prosperan, ocasiona-
rán gastos y provocarán transaccio-
nes. . 
Aquí la penailidad para los pica-
pleitos temerarios, no pasa del papel. 
(Por ej-emplo: dice mi comunicante 
que unas tierras fueron inscriptas el 
año 1882. como bienes de una testamen-
taría, sin presentarse títulos suficien-
tes. Declarado el dominio de millares 
de caballerías, fueron repartidas á cen-
so reservativo, pagando cada poseedor 
de fracciones ó iotes, los réditos anua-
les. 
Para eso. s(8 trae á la vista un juicio 
de deslinde firmado en 1836; juicio 
que duerme desde 1879 hasta 1890 en 
que le comprende la caducidad, 
vPíero, caduco y todo, revive después, 
y ' los terrenos van.siendo vendidos á 
otras personas, y desalojados los posee-
dores, que lo eran por trasmisiones de 
derecho y dominio, inscriptas también 
al amparo de la ley. 
¿Eso es justiieia y garantía de legiti-
mes intereses? ¿'Cuál es el dueño,^ el 
que ahora vende lo que no poseía, ó el 
que ayer compró por documento nota-
m i l liquidado é inscripto? 
Y como estos hechos, se producen mi-
les en nuestros tribunales. Ya porque 
la hacienda E l Brujo , debió ser E l B r u -
j i to; ya porque el censualista vendió 
el fundo, no teniendo derecho más que 
al cen&o reconecido, el caso es que con 
frecuencia se arruina un t'érratenien-
te, y que los escarbadores de pleitos 
suelen vivir como príncipes, realizando, 
ó, por lo menos, intentando, despojos 
inicuos. 
Nb quieren nuestros pdlíticos que se 
toque á nada de tas vetustas leyes que 
nos rigen, hasta que tengamos ptro 
Congreso, indudablemente de más ba-
jo nivel intelectual que el fenecido. 
Y como esa scluc'ión ostá mu3r distan-
ñ e ; como la fiebre convulsiva ha de pro-
longar por mucho tiempo aún esta in-
terinidad enervadora, tr iquiñuelas y 
temeridades seguirán, en consorcio con 
la intranquilidad de los ánimos y el 
crecimiento de la holganza, amenazan-
do á los terratenientes y neutralizando 
las buenas intenciones de los campesi-
nos que trabajan.todavía, 
Joaquín n. A R A M B U R U . 
La Comisión Consultiva 
A las 3 y 30 p. m. se declaró abierta 
la sesión de ayer. Por el Secretario fué 
leída el acta de la anterior, siendo apro 
bada.. 
La Secretaría dio cuenta de la si-
guiente documentación: 
Instancia presentada por el vocal se 
ñor Juan Gualberto Gómez, en la que 
solicitaban los vecinas del pueblo de 
Sabanilla del »Enooraenda'dor, que no 
sea suprimido el Juzgado Municipal 
que allí existe .actualmente. 
Expo^jcién del Alcalde de Morón, 
aippliand© los/datos que oportunamen-
te remitió la Comisión, para que conti-
núe como Cabecera -de T é r m i n ^ 
Instancia del Secretario del Juzga 
do Municipal de Consolación del Nor-
te, relativa á los sueldos de los Secre 
tarios de Juzgados Municipales. 
Exposición del Ayuntamiento de 
Ciego de Avila , solicitando se constitu 
ya ese pueblo en Cabecera de Partido 
Jiídicial. 
Continuando el examen del Proyec 
to de Ley sobre Organización y Funcio 
nes del Poder Judicial, fueron aproha 
dos los siguientes art ículos: 
•Capítulo I I .—De los traslados. 
Art ículo 105.—Los funcionarios de 
la'Adniinistra'ción de Justicia, de igual 
categoría podrán permutar con la 
aprobación del Presidente de la Repú 
. blica. 
I Artículo 105 (a).—«Los funcionarios 
de la Administración de Justicia, me 
! nos los Magislrad-os y Fiscal del T r i -
bunal Supremo, los Jueces Municipa-
les y Fiscales de Partido, podrán ser 
trasladados á puestas de igual catego 
ría por cúalquiera de las siguientes 
causas: . 
(a) Por disidencia grave con los 
demás que compongan el Tribunal á 
que corespondan. 
(•b) Por tomar parte activa en la 
política, á no ser la emisión del voto 
electoral ó el desemlpeño de un cargo 
electoral obligatorio según la Ley. 
(c) Por cualquier otro motivo evi-
dente de conveniencia pública, á juicio 
de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo, 
Artículo 105 (b),—-Cuando la Sala 
de Gobierno del Tribunal Supremo ha-
va resuelto el trasaldo de cualquier 
funcionado, lo llevará á efecto en la 
primera oportunidad á juicio suyo. 
Capítulo I I I . — D e la suspensión. 
Art ículo 106.—Los funcionarios de 
la Administración de Justicia serán de-
clarados suspensos en el ejercicio de sus 
cargos: 
Primero: Cuando hubieren sido pro-
cesada por cualquier delito, mientras 
el procesamiento no se deje sin efecto. 
Segundo: Los quebrados y concursa-
dos, mientras ñ u s c a n rehabilitados los 
primeros ó declarados inculpables los 
segundos! 
Tercero: Cuan.lo 'la suspensión se 
decretare con sujeción al título quince 
sobre jurisdicción disciplinaria. 
Artículo 107.—tEn los dos primeros 
casos del Artículo anterior, el Tribunal 
que conociere del expediente impondrá 
la suspensión. 
Ep el tercer caso lo impondrá el 
Juez ó la Salá de Gobierno autorizada 
por esta Ley. 
Artículo 108.—En ningún c^o se im-
pondrá la suspensión sin previa au-
diencia del interesado, si compareciere 
en vi r tud d é la citación que se le haga. 
Artículg 109.—La suspensión dura-
rá, en el primer caso del artículo 106, 
hasta que recaiga en la causa resolu-
ción en v i i t u d de la cual quede sin 
efecto el procesamiento. En el caso se-
gundo hasta que se dicte auto decla-
rando la rehabilitación del quebrado ó 
la inculpabilidad del concursado. En 
el caso tercero, hasta que se cumpla la 
corrección. 
Artículo 110.—En el caso primero 
del artículo 106 se suspenderá el fun-
cionario procesado, el abono de sus ha-
beres mientras se resuelve el proceso. 
En el caso segundo de dicho artículo re-
cibirá el suspenso la mitad del sueldo ¡ 
en el caso tercero no percibirá sueldo 
alguno. 
Cuando el proceso terminase por ab-
solución ó sobreseimiento en el caso 
primero, ó se declarase la rehabilita-
ción ó la inculpabilidad, en el caso se-
gundo, se le abonará el suspenso el 
sueldo ó la parte del mismo que duran-
te la suspensión haya dejado de perci-
bir. 
Capí tulo IV.—De la Separación. 
Art ículo 111,—Procede la separa-
ción de funcionarios de la Administra-
ción de Justicia, en los siguientes ca-
sos: 
Primero: Cuando por sentencia fir-
me se les impusiere cuailquier pena 
aflictiva, ó cualquier pena correccional 
de privación de libertad impuesta por 
una Sala de Justicia. 
Segundo: Cuando por sentencila fir-
me se les impusiera cualquier pena 
en causas que les hiciere desmerecer en 
el concepto público. 
Tercero: Cuando después de haber 
sido nomibradoB se acreditare debida-
mente que han sufrido ó cumplido 
cualquier pena de aquellas á que se re-
fieren los dos números interiores. 
Cuarto: Cuando incurriere en el ca-
so primero del artículo 57. 
Quinto: Cuando tuvieré vicios ver-
gonzosos ó'hubiere ejecutado acto, que 
aunque no punibles lo hagan desmere-
cer en el concepto público. 
Sexto: Cuando habiendo sido sus-
¡vpendido por algunas de das causas com-
prendidas en el apartado segundo del 
artículo 106 s;i suspensión durase más 
de seis meses. 
Sép t imo: Cuando no obstante haber 
i'sdo traslaidado convo corrección, con 
arreglo al artículo 105 (a), cometiere 
alguna nueva falta de las que dan lu-
gar á la traslación. 
Octavo: Cuando por negligencia ó 
ignorancia inexcusable ó por malicia. 
causaron algún mal en el desemneñrv j 
*ns funciones. ^ 0 
lo incurrieren en U 
el artículo 210 de 
au. 
sus funciones. 
Noveno; Cuando hubiesen sido 
(•Lirados, por más de una ve? r*** 
'Mes civilmente. ' "1>0üfia-
Décimo: Cuando 
casos previstos en 
ta Ley. 
Undécimo: Cuando hubiere otra 
sa grave suficiente, á juicio de la abi 
de Gobierno del Tribunal Supremo 
En el caso primero quedará el f 
cionario separado de derecho al h ^ 
se firme la sentencia, y en el sexto^r 
drá la Sala de Gobierno respecth0" 
acordar la separación, sin necesidad 
ni en el uno ni en el otro caso, efe ' 
guir los trámites establecidos en el p6" 
pítulo primero de este Título. a' 
Artículo 112.—Corresponde al p j . 
sidente de la República recibir las re 
nuncias de los funcionarios de la Ad' 
ministración de Justicia y resolve' 
acerca de ellas. 
Artículo 2:39 (a V—Será también de 
ber del Juez ó de la Sala de Gobierno 
de cada Tribunal, antes del primero 
de Febrero de cada año. preparar uq 
informe conteniendo un resumen de 
los trabajos del Tribunal durante el 
año natural transcurrido, y de l0s 
tos mensuales recibidos por el Tribn. 
nal en dicho año. procedente de los 
Tribunales inmediatamfmte inferiores 
de su territorio judicial. También p'ó. 
drá referirse dicho informe á otros 
asuntos de interés é importancia, reía-
tivos á d a Administración de Justicia 
en dicho territorio. 
Una copia de este informe anual se-
ra remitida al Tribunal inmediato su-
perior y otra á la Secretaría de Jnsti-
cía. 
E l Fiscal de cada Tribunal redacta-
rá asimismo antes del primero de Fe-
brero de cada año. un breve informe 
anual, conteniendo un resumen de los 
trabajos realizados en su oficina, du-
rante el año natural trantscurrido. Ese 
informe también podrá referirse á 
otros asuntos de interés é importancia 
relativos á la Administración de Justi-
cia en el territorio del Tribuna] del 
cual depende. 
Una copia de dicho informe anual 
será remitida á su superior gerárqui-
co inmediato, y otra copia á la Secre-
tar ía de Justicia, 
Articuló 263.—La postergación pa-
ra ascensos consistirá en no poder ser 
ascendido por término de seis meses á 
dos años. 
Artículo 268 (a).—Las correcciones 
impuestas por funcionarios del Minis-
terio FiRcal. excepto del Fiscal del 
Tribunal Supremo, serán reclamahles 
para ante el Fiscal del Tribunal Su-
premo, y contra su resolución no ha-
brá ulterior recurso. 
Las correcciones impuestas por el 
Fiscal del Tribunal Supremo serán re-
clamables para ante el S^eretario de 
Justicia. 
OFueron aprobados también los si-
guientes ar t ículos que se encontraban 
pendientes de resolución: 
Artículo 283.—Las vistas de los plei-
tos y las causas se efectuarán en el día 
señalado. 
Si al concluir Irn horas de audien-
cias no hubiese finalizado la vista, po-
drá el Tribunal prorrogar ésta, habili-
tando las horas que sean necesarias, o 
suspenderla y señalar para su conti-
nuación el día inmediato. Sólo en los 
casos de falta de comparecencia de tes-
tigos, ó perito que deba nuevamente 
ser citado, ó de acordar el Tribunal, 
para mejor proveer, nuevas diligen-
cias, podrá interrumpirse la práctica 
de la prueba. 
Artículo 246.—Las visitas de ins-
pección que se hagan do conformidad 
con lo prevenido en este título, cuando 
no tenga o1 objeto especial y concre' 
•to, comprender,! el examen de todos 
los actots y resoluciones del Tribunal 
visitado, así como la comprobación & 
la ejecución ó incumplimiento de la* 
resoluciones que aparezcan dictadas, 
las omisiones, deficiencias, morosida-
des ó errores que en el procediinien» 
adviértanse y en general cuanto dea-
gún modo S(' refiera á las reglas es • 
blecidas para el gobierno de los Tribu-
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mo de Ingeniería, 
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dres de familias cubanos. Nos entendemos 
directamente con les padres. 
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po-
otros 
nales y la buena admístración de jus-
^El Ju?z ó Magistrado visitador ten-
fj-á' el diber de informar en términos 
categóricos si exiKten ó no en los pro-
cedimientos que examina alsrunas de 
fes irregularidades ó anomalías antes 
dl(iaSacordó agregar al artículo 286, 
publicado ya, después de la palabra 
-empleados';, las de "remunerados 
con sueldas". .̂r • 
Se acordó asignar a los Jueces Muni-
cipales de primera clase tres m.l peso* 
de sueldo anual, en ve/, de los 2.400 
aprobados en sesión anienor. ^ 
A las seis y quince p. m. se dio por 
terminada la sesión, quedando citados 
los Comisionados para reunirse a las 
tres p- de hóy. 
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La demolición del Mercado de Cristi-
na.— i'or v;iira de animales.—La 
Bubvención al Cuerpo de Bombe-
ros.—Para pagar/ dieta á la Casa 
de Beneficencia.—La Compañía de 
Gas y Electricidad no acepta res-
ponsabilidad por la muerte de dos 
muías por la electricidad.—Los ca-
bles subterráneos.—Una comisión.— 
Vocales interinos.—El Ayun^mien-
to quiere eximir de contribución á 
encomenderos.—Obras los 
rias 
necesa-
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
Se aprobaron dos actas atrasadas. 
Autorizada convenientemente la 
Corporación por la Secretaría de Ha-
cienda, se acordó proceder inmediata-
mente á traspasar al Canal de Albear 
la hipoteca Que gr¿va el clausurado 
Mercado de Cristina y que so saque 
á pública subasta por el término de 10 
días la demolición de dicho .Mercado y 
el transporte de los escombros del mis-
mo. 
Se acordó pagar al Veterinario se-
ñor don Francisc: KrhcLroyon. la c.-m-
tidad que se le adémla en calidad de 
honorarios devengados, por la" asis-
tencia y curación de varios caballos 
de la policía municipal. 
Diós-e por enteraila la ("orporarión 
de una orden de la Secretaría de Ha-
cienda, mandando pagar al Cuerpo de 
Bomberos de la Habana los mil pesos 
que como subvención ĉ ébe recibir 
mensu'almente. sin perjuico y á reser-
va de la aprobación del presupuesto 
del actual ejercicio, en uno de cuyos 
capítulos se encuentra consignada esa 
subvención. 
Por unanimidad se acordó solicitar 
autorización de la Secretaría de Ha-
cienda para poder pagar á la Casa de 
Beneficencia y Maternidad la canti-
dad de $4.076 que fsla institución re-
clama por adeudos en concepto de dic-
tas por los asilados remitidos por el 
Ayuntamiento. 
Se acordó enviar á la Secretaría de 
Obras Públicas un escrito del Admi-
nistrador de la Empresa de Gas. en 
el que se declara que esa Compañía 
no es responsable 'bajo ninffún concep-
to de la muerte de dos mulaá por efec-
to de la corriente eléotriea sabtftFPá-1 (víotámai y testigo ocular de lo ocu 
que se han presentado ofreciendo te-
rrenos y ca.vas eri venta para que cons-
truya ó instale en ellas la Décima es-
tación de policía. 
Los señorea Boada. Batet y Montal-
vo fueron nombrados Vocales interi-
nos de la Comisión de Impuestas y 
Arbitrios en sustitución de los Sres. 
Morales. Herrera y Prendes que se en-
cuentran disfruiando de licencia; los 
señores Lávale y Tejada para la de 
Obras Públicas en lugar de los seño-
res Herrera y Morales; los Sres. Ba-
tet. Hruzón y Bousa p^ra la de Bene-
ficencia en sustitución de los señores 
Hernández Cartaya. Herrera y Fer-
nández: el señor Sartdoval para la 
Especial de Aguas en lugar del señor 
Herrera: el señor Lávala para la de 
Amiílaramiento en vez del señor Mo-
rales: los señores Sandoval y Butel 
para la de Espectáculos en lugar de 
los señores Prendes y Ferrrández, los 
señores Lávale y Sandoval para la 
especial de tarifas en sustitución de 
los señores Herrera v Fernández: V 
el señor Xuñez Pérez para la de Go-
bierno inferior en lugar del señor He-
rrera. Por 11 votos contra dos fué 
aprobada una moción del señor Fer-
nández Boada. relativa á pedir al Go-
bernador Provisional la supresión del 
epígrafe 75 de la Tarifa segunda del 
Reglamento de Subsidio Industrial 
^or-la que contribuyen los enconmen-
'demos. con objeto de que sea un he-
cho la matanza libre. 
El señor Bouza. al explicar su voto 
negativo, calificó de escandaloso é in-
moral el anterior acuerdo, por cuanto 
tiende á favorecer á una industria 
floreciente muy lucrativa. 
Con ligeras'modificaeiones fué apro-
bada una moción del Alcalde relativa 
á las obras que el Municipio cree de 
urgente necesidad realizar en el tér-
mino, entre las cuales se encuentra el 
alcantarillado, un edificio para hos-
pital municipal. ctcX 
Esa moción se enviará á Mr. Ma-
goon. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las siete de la noche. 
El .'Señor Ettore Repetti. Jefe l i -
quidador de la casa del señor Jacinto 
Orban. establecido en esta ciudad, 
nos escribe una extensa carta, que 
por falta de espacio sentimos no pu-
blicar, refiriéndonos que fué una de 
las víctimas del horroroso incendio 
ocurrido recientemente en el poblado 
de Pedro Betancourt. pues habién-
dose quemado la casa donde él para-
ba y de la que pudo salir milagro-
samente, sufrió la pérdida de sus 
ropas y de todos los marcos y 
trabajos al creyón qne allí tenía pa-
ra entregarlos a4 dia siguiente, cuya 
pérdida la estima en 500 pesos. 
El señor Ettore se lamenta de que 
en tan penosa situación no se le ha-
ya prestado auxilio de ninguna cla-
se por las autoridades, habiendo te-
nido que atravesar el pueblo en cami-
sa, y hace constar su gratitud al 
Jefe de la Estación del Ferrocarril, 
que le brindó alojamiento y rer-nrsos. 
Consigna,- rinalmente. que otra 
nea, 
Adenrás se acordó pedir á dicha, au 
toridad que para evitar accidental de-
sagradables ordene que los cables eléc- i 
trieos subterráneos que se están colo-
cando en diversas calles de la ciudad 
se instalen á mayor profundidad, á 
70 centímetros más bajo que el pavi-
mento. 
Se nombró una comisión compuesta 
de los señores Esteban. S;iiirloval y 
Montalvo, para que después de au 
minucioso estudio digan al Ayunta-
miento cuál es la proposición más ven 
tajosa para el Municipio de las seis 
rrido fué el señor Francis'-o Solón. 
Al Ayuntamiento. 
Considerando.—Que es deber de to-
do Ayuntamiento, volar por el extric-
to cumplimiento de las Leyes que re-
gulan la Administración, y amparar 
y defender los derechos del contribu-
yente, cuando son lesionados ó cerce-
nados por ra inobservancia ó mala 
aplicación que de aquella se haga. 
Considerando.-»-Que la orden núme-
ro 73 de 1899 de la pasada Interven-
ción, que es Ley de la República, en 
su artículo 4o, proclamó LIBRE el 
ejercicio de la Industria de la Matan-
za de Ganado y Expendición de Car-
nes, con solo el gravamen de los de-
rechos que en la misma se señalan co-
mo arbitrios por el uso y servicio de 
los Mataderos y Corrales, según sean 
Públicos ó Privados. 
Considerando.—Que por requeri-
mientos de la Secretaría de Hacienda, 
el Ayuntamiento exije y obliga á osos 
industriales, conocidos con el nombre 
de "Encomenderos" al pago de la 
contribución del epígrafe 75 de la Ta-
rife 2a. del Reglamento de Subsidio 
Industrial. 
Considerando.—Que el epígrafe 75 
de la Tarifa 2a, del Reglamento de 
Subsidio Industrial quedó virtualmen-
te abolido desde mucho antes del ce-
se de la Soberanía Española, con mo-
tivo del cablegrama que el señor Mi-
nistro de Ultramar dirigió con fechâ  
25 de Agosto de 1897 al señor Capl^ 
tán General de la Isla de Cuba, sus-
pendiendo el cobro de esa contribu-
ción, cuya Orden cablegráfica se pu-
blicó en la "Gaceta Oficial" de 27 
de Agosto del propio año. 
Considerando.—Que el Ayuntamien-
to antes y después de promulgarse la 
citada Ordeij número 73. no interesa-
ba el pago de esa contribución, ni aun 
la incluía en sus presupuestos, porque 
no figuraba en las Listas Cobratorias 
que le fueron remitidas por la Admi-
nistración de Hacienda al cesar el an-
terior régimen, y cuyas Listas Cobra-
torias fueron declaradas "Bases para 
la Tributación Industrial" por la Or-
den número 254 de 28 de Junio de 
1900. (Artículo XIII.) 
Considerando.—Que la Secretaría 
de Hacienda al restablecer esa Con-
tribución con olvido manifiesto de los 
derechos de esos industriales, se con-
sideró con facultades de que carece y 
que solo tienen las Cámaras del País; 
por lo que resulta inconstitucional su 
cobro. 
Considerando.—Que á tenor de lo 
que previene la Constitución de la Re-
pública en su artículo 34. ningún ciu-
dadano ó habitante del País está obli-
gado á pagar contribución ni impues-
to que no estuviere legalmente esta-
blecido. 
'Oonsiderando. — Que la expresa-
da Oi-den número 73, así como la 254, 
no han sido derogadas ni modifica-
das por las támaras del país ni por 
el Gobierno Provisional que actual-
mente rige, y que sancionadas co-
mo las lemás de la pasada Interven-
ción por el A p̂éndice de la Con.stitu-
ción, au vigencia como Leyes de la Na-
ción es in li^.-uíibie, y hay que guar-
darlas y hacerlas ciñnplir, 
iConsiderando,—Que los fundamen-
tos para la Orden número 73 no fueron 
otros que los de propender Í'A fomento 
y desarrollo de la riqueza pecuaria y 
beneficiar al purbio consumidor. 
Considerando,—Que el cobro de c.sa 
indebida contribución perju.lica de 
modb notable los fiitereses del Munici-
pio, por 'la minoración de ingresos (pie 
sufre comparada cvn la mayor que ob-
tendría .si se cumpliera la Orden nú-
mero 73; y daña \(^ intereses del pue-
tóo, por el precio m'á.s elevado á •\\\ -
consume la carne, porque esos iudu--
triales parapetados en la ontribución 
que pagan dificultan el libre tr.'ifico de 
ios Mata K-ras, como está dUpuesto, im-
pidiendo la concurrencia á la oferta, 
que el medio, de aharatar el consu-
mo, por el cual todos debemoa» intere-
sa rU os. 
El Concejal qne suscribe prapone: 
Que el Ayuntamiento, haciéndose 
eco de esta Aíoción. y considerando el 
asunto como de conveniencia pública 
que es, i u la forma que proceda recabe 
del señor Gobernador Provisional se 
recueide la observancia y n,;••:,) cum-
plimiento en to las sus partes de la ()r-
d-n número 73 dé 180f. y decrete ia 
•s"q">én.sió;i d,.] injusto cobro que se 
nene hacicnd.o de la contribuedón que 
el epígrafe 75 de la tarifa 2a, 
del Reglamento de Subsidio Industrial, 
ya f|ne por las causas expuestas en esta 
Moción no tienen razón de ser, y que 
ile'bió borráis- del Reglamento en su 
oportunidad, y que á los efectos de 
contabilidad se descargue el presupues. 
to de ingresos de la cantidad consigna-
da por di, h,! concepto, por el capítulo 
de Pacidas Fallidas; quedando así 
i ' ^abiecido el impoj-io de la Ley, cuyo 
descuido ha Drigmade y ocasiona tan-
tos perjuicios al país. 
Habana. Ag sto 12 de 1907.—TŶ mw 
Pvrnámdee Boaila, Cotoeejal Delegado 
de .los Rastros. 
ü:-:l G e n e r a l U a r a d e R e y 
Recolecta de la Comisión en el día 
de aver: 
Fd Banco Español. . . 
H. Uppman 
Luciano Ruíz 
Narciso Gelats 
Compañía del Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana. 
Manuel Ortega 
Presbítero don Celestino 
R i vero 
Oro 
530-00 
530-00 
530-00 
530-00 
530-00 
5-30 
o-30 
Total, 2,65̂ -54 
Plata 
Un admirador del Bom-
1-00 
Suman. . 1-00 
Déspuéa de algunas horas de 
constante agitación, un vaso de 
•erveza de L A TROPICAL, es 
como el arco i r is tras la tor-
menta. 
P O R I I s O F I C I N A S 
P A L A C I O 
Comisión de Ciego de Avila 
Acompañada del general José .Mi-
guel Gómez, visitó ayer tarde al Go-
bfiiiador Provisional una comisión de 
vecinos d<' Clbgb de Avila, formada 
por el Alcalde, don Bernardo Delga-
do, el Presidente de la Colonia Espa-
ñola don Vicente Iriondo de la Va-
ra, quien'representaba á la industria; 
düii Lorenzo Pérez, representando al 
Comerció; él '•omandante del ejército 
libertador don Domingo Pastoriza, el 
propietario don Antonio Arnaiz. y el 
n-dactori del periódico "'El Pueblo", 
don TirVás Arredondo, (piienes soli-
citaron t̂ e Mr. Magoon (pie el Cemen-
terio de dicho pueblo sea trasladado 
í\ Iid punto despoblado i;nyo terreno 
ha cedido el Municipio con ese fin. á 
cuyo efecto le presentaron los planos 
eorrespondientes. haciéndole presente 
al propio tiempo., que si bien â quel 
Ayuntamiento se halla en buenas con-
diciones, convendría (pie dicha autori-
dad concediese* el crédito de $10,000 
volado por el Congreso para esas 
obras, 1 
Habláronle por último de que no 
sea suprimido de Ciego de Avila el 
Juzgado de Primera Instancia é Ins-
trucción, como pfopone la Comisión 
Consultiva. 
—Ciego de Avila tendrá su Juzga-
do y Morón tendrá el suyo—contestó 
.Mr. Magoon. 
En cuanto al asunto del Cemente-
rio, prometió recomendarlo á la co-
misión de auxilios á los Municipios. 
Archivero General 
Ha sido nombrado archivero gene-
ral de Protocolos del Distrito Nota-
rial de San Antonio dé los Baños, el 
licenciado don Arturo Díaz Ramos, 
Autorización 
Don Santiago Bannatyne ha sido 
autorizado p^ra unir telefónicamen-
te, el ingenio "Trinidad'' (a) "Jose-
íita". el paradero de los ferrocarriles 
Unidos en Palos, una Estación inter-
media en el chucho intermedio inme-
diato al paradero y los chuchos deno-
minados Banuatvne y "La Lima*'. 
I N S I S T A 
C u a n d o v a y a V d . á p e d i r u n r e -
f r e s c o , p i d a C o c a C o l a , y n o d e j e 
q u e l e d e n o t r o q u e n o s e a C o c a - C o 
i a , p u e s u s t e d d e s e a 
t a m b i é n r e f r e s c a y d a v i g o r a l s i s 
t e m a e n t e r o . 
SE V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
S E C R E T A R I A 
. D E H A C I E N D A 
Fianza 
Ha sido aprobada por la Secretaría 
de Hacienda la lianza de 20 mil pesos 
prestada por don Manuel de J. Mau-
duley. como Presidente de la "Com-
pañía Xacjonal de Fianzas" para ga-
rantir las opeiíicioues de la misma. 
Dicha fianza ha sido ingresada en 
la Tesorería General de la República. 
S E C R E T A R I A 
de E S T A D O y J U S T I C I A 
En el Departamento de Estado se 
han hecho los siguientes ascensos y 
nombramientos: 
De auxiliar, al señor Arturo Miño-
so. que desempeñaba - una plaza de 
Escribiente. 
Escribiente, al'señor Ismael N. Ri-
vas. 
dardinero. al señor Agustín Valdés 
Gallar. 
S E C R E T A R I A 
O B R A S P U B L I C A S 
Baños 
Ha sido aprobada el acta de re-
planteo de los baño? concedidas en 
el Vedado ai señor José Carneado. 
No es posible 
Fd Gobernador Provisional ha ne-
gado al señor Emilio Gómez la auto-
rización para construir un muelle en 
Oaibarién. 
Carretera 
Ha sido aprobada el acta de re-
cepción definitiva del tramo de ca-
rretera de Matanzas á la Cidra. 
Trasladado 
El señor •Miguel, Gallegos, Deli-
neante primero de la defatura de Pi-
nar de] Rio. Ka sido trasladado con 
ifíiial cargo á las órdenes de Mr. H. 
Y. Hyde, encargado de hacer los es-
tudios para evitar las inundaciones 
del rio Sagua. 
S E C R E T A R I A 
O E A G R I G U l / I U R A 
Marcas 
A e>.ta Ser reí ría se han_hecho las 
peticii.iies de las siguientes marcas na-
cionales : 
"Lobo Blanco", para harina de 
trigo duro, por el señor Richard P. 
lleod. 
"Betún Legítimo", de José Acosta 
Ramírez, para betún, por el señor Jo-
sé Acosta Ramirez. 
"Ambos Mundos•". para efectos de 
su establecimiento de víveres y lico-
res, por el señor Isidoro Laurri^ta. 
"La Toja", para jabón, por el se-
ñor íwerino Galán. 
' La .Casa Blanca", para artículos 
de loza, cristal, etc., por el Sr. Eduar-
do (García Capote. 
" V A Pinche", para aceite puro de 
oliva, por los señores Sierra, Alonso 
y jEompañíar 
•"Estrella y "La Sumastra". para 
abonos, por los)señores C. García Za-
bal y Compañía, 
"La Magnolia", para tabacos, por 
&§ - ñores Moilan y Pita.' 
"La Parra", para tejidos, por el se-
ñor Manuel San Martín y Compañía. 
"Aguila". "Kola Champagne". Ko-
la' Achampañada" y "Kola Vainilla", 
para refresco, aguas minerales y ga-
seosas por los señores Rovira y Com-
pañía. 
"La Propagandista**, para papeles, 
sobres, libros y demás trabajos de im-
prenta por lós señores Gutiérrez y Gu-
tiérrez. 
"The American Girl". para calzado 
clase extra, por los señores H. S. de 
Rees. 
A S U N T O S V A R I O S 
Servicio eléctrico 
El Administrador de la Compañía 
de Gas y Electricidad nos participa 
que el domingo diez y ocho del actual 
la planta eléctrica de Tallapiedra no 
dará servicio desde las siete y media 
de la mañana hasta las cuatro de la 
tarde, por tenerse que hacer traba-
jos dé reparación y limpieza. 
Revista de Medicina y Cirugía 
El último número de esta impor-
tante publicación que dirige nuestro 
distinguido amigo el doctor Presno y 
Bastiony, contiene el siguiente su-
mario: 
• ' Trabajos originales 
J. Diago.—Meato urinario mascu-
lino fisiológico. 
A. Recio.—Signo de la muerte real 
del profesor Icard. 
d M. Trelles. —Bibliografía Mé-
dico Fannacéut;ca Cubana. 
El Profesor José E. Ferrán (con 
una lámina). 
• Literatura extranjera 
Un nuevo método para el diagnósti-
vco precoz de la tuberculosis pulmo-
nar, por la oftalmoreaccióu á Ift tu-
berculina. 
Necrología 
El profesor Grancher. 
Variedades 
Acuerdos.—Se propaga. —Sana-
torio anti-tuberculoso en Alemania. 
— genios hidrMcefálicos. —Parteros 
municipales. —Facultad de Medici-
na : Estarión Meteorológica, mes de 
de Junio. 
No se lubrifique los intestinos 
con aceite de castor, ó con 
otros laxativos de aceite que 
dejan correr la excreción. 
Esto los hace más perezosos, 
hasta que finalmente Ud. los 
tiene que lubrificar con re-
gularidad. La lubrificación 
no cura, solo le alivia por 
algún tiempo, y después se vé 
Ud. obligado á seguir tom-
ando dósis sin resultado 
práctico. Ejercítense los mús-
culos intestinales usando las 
P I L D O R I T A S 
DE 
R E U T E R 
Adopte Ud. el medio emplea-
do por la naturaleza—el ejer-
cicio. Ese es el único modo 
seguro de curarse el estre-
ñiniiento, y las enfermedades 
que produce. Las Pildoritas 
de Reuter facilitan el flujo de 
los jugos digestivos, y ponen 
en movimiento y operación los 
cientos de celdillas interiores 
de los intestinos, que absor-
ben el nutrimiento que 1c 
fortalece y hace saludable. 
La higiene prohibe el abuso 
de los alcoholes, y recomiemlo 
el uso de la eorveza, sobre todo 
la de L A TKOP1CAL. 
I R e u m a t i s m o s 
El Eenmntismo em-
g pieza con dolorcitos. Lo 
9 siente Vd . en una piterna, 
R ó en un brazo, ó en la es-
fe palda. Si después cte estar 
sentado se levanta Vd . 
fe súbitamente, el dolor casi $j 
os hará gritar. Mientras & 
esté Vd . en una pieza ca- 3 
liente, es probable que no ¿ 
lo sienta. Pero entre Vd. ó 
á un lugar húmedo ó frió, S 
y ol dolor le caerá-encima. g 
Todo vá bien hoy., por que g 
hace buen tiempo. Ma- rf 
ñaña llueve, y ahí están % 
las martirizantes dolen-
cias. Las jg 
P i l d o r a s R o s a d a s 
8 d e l D r . W i l l i a m s 
CURAN E L REUMATISMO. 
Lo están curando hace años. 
Son eficaces y le curarán á Vd. 
porque purifican y enriquecen la Saxgre, donde están las causas de 
su mal. 
Uno de la multitud de curados, 
el Sr. Catarino J. Vasquez, calle 
18 No. 210, Guaymas, escribe asi: 
"Pocos son los hombres que se 
hayan encontrado tan enfermos 
como yo durante el largo período 
de tres aflos qne llevé de sufrir de 
Rouinatismo. Me dolia la cintura, 
las piernas y la espina dorsal. 
Constantemente sentía una fuerte 
debilidad, qne me fué trayendo un 
cortejo de síntomas como pérdida 
del apetito, mal .sabor en la boca 
de continuo, ruidos en los oidos, 
sueño intranquilo, sobresaltos y 
piilpitaciones al corazón. 
"Había probado tantas formas 
de curación, que ya perdí toda es-
poranza, pero por diversos consejos 
me decidí ú hacer uso de lasrenom-
bradas Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, y con diez semanas de 
constancia me fui mejorando y así 
alentado continué hasta cuatro 
meses, en que he visto desaparecer 
mi enfermedad y me hallo entera-
mente bueno y sano." 
Estas pildoras curan to-
das las eiifermedades 
caúsádás por sangre mala, 
como la anemia, debilidad 
general; males de los ner-
vios, ciática, etc. ; falta do 
fuerzas digestivas; el de-
sarrollo dififil do Jas niñas 
y los desarreglos propios 
de las mujeres. 
E n l a s B o t i c a s . 
D I A R I O C E L A MARI7Í A . -Adic ión de la mañana.—Agosto 16 de 1007. 
P E L I G R O P A R A L O S H A C E N D A D O S 
(CONTINUACION) 
Dado el objeto de alcalización, claro está que solo debo emplearse 
(a cantidad de cal extrictameute necvsaria para nculralizar el gruarapo, 
pues si s o l é pone menos seguirá estando ácido, y si más. se volverá alca-
lino, y en ambos casos, subsistirán en mayor ó menor grado las causas 
orígenes d̂ e pérdidas y como la calidad de la caña que se muele á diario, 
es muy variable, lo mismo ocurrirá á la acidez del guarapo, lo que obli-
gará también á variar la cantidad de cal empleada, para conseguir la 
constante neutralidad del guarapo, única manera de evitar las pérdidas 
por tal concepto. 
Resulta, pues, de mucha trascendencia, la manera de conducir la al-
calización, que debe coníiarse á personas cuidadosas é inteligentes, que 
á cortos intervalos (cada dos horas) varíen las cantidades de cal, con 
arreglo á las circunstancias. ¡Y sin embargo! Cuantos ingenios hemos 
visto ¿n que se alcaliza á ojo de buen cubero' ó se confía la vigilancia de 
esta operación, á aparatos automáticos, que solo gradúan la cantidad de 
lechada con relación á la de guarapo, pero no á su grado de acidez, que 
si ;i caso investigan cada veinte y cuatro horas, por el deficiente sistema 
del papel a'zul de torna sol. tan poco sensible á veces, que indica neutra-
lidad en jugos ácidos, y que nunca puede acusar las alcalinidades. 
Hemos visto la necesidad de que los guarapos estén constantemente 
neutros, y por la misma razón, hay que tener igual cuidado con las me-
laduras, y las mieles, que deben vigilarse, para neutralizarlas tan pronto 
como su estado lo requiera, á fin de que durante la concentración y el 
cocinado, que como es sabido se hace á altas temperaturas, no surjan 
los mismos riesgos que dejamos indicados. 
Ocurre á veces en la práctica, que al neutralizar un jugo ácido, se 
convierte en alcalino, y en tal caso, debe volverse á neutralizarse, con las 
accideces que antes indicamos; pero, como esto requiere cierta preparación 
ó instalación de aparatos, que no existen en muchos Ingenios, se consigue 
lo mismo, agregando al jugo alcalino, la cantidad necesaria de otro ácido. 
Visto como so originan las pérdidas por inversiones y socratos, va-
mos á calcular el valor que pueden alcanzar, para lo cual, partiremos de 
datos tomados de un estado de liquidación que tenemos á la vista, co-
rrespondiente al trabajo en el 'mes de Marzo último, de un importante 
Central de esta jurisdicción, y donde aparecen: 
Promedio de la sacarosa que % de caña contiene el guarapo á la 
salida de los Trapiches 11.57 
Promedio de la sacarosa % de caña que quedó después de la 
defecación, concentración y cocinado, ó sea en la masa cbcida. 11.30 
Resulta, pues, una pérdida por inversión por sucratos ó por am-
bas causas de 0.27 
Y como en un trabajo bien hecho, esta cifra no debe pasar d e . . . . 0.03 
Se han perdido por falta de cuidado en la alcalización 0.22 
Cantidad en que ha disminuido el rendimiento, y que refiriéndola 
á nuestro ejemplo de una zafra da 101000,000 @ de caña, re-
presentan 22,000 (a de sacarosa, que al precio de 4 rs. valen. $11.000 
D E F E C A C I O N 
Xo toda la cal que se emplea en la alcalización se combina con los 
ftcidos para neutralizarlos: queda una parte que obra sobre los otros 
cuerpos que contiene el guarapo, y por la acción de las temperaturas se 
desarrollan una serie Je fenómenos físicos y químicos, que dan lugar á 
la formación de nuevos compuestos, resultando una transformación del 
primitivo guarapo, en otros cuyos componentes podemos clasificar, en 
Bolubles é insolubles: los solubles, continúan formando parte del guarapo. 
y los insolubles. según que sus densidades sean mayores, menores ó iguales 
que las del guarapo, se precipitan al fondo de las defecadoras, suben á 
la superficie en forma de espumas, ó quedan cu suspensión en la •masa 
líquida. 
Estos fenómenos ocurridos durante la defecación, han dado por re-
Bultado. la purificación parcial del guarapo primitivo, que por las dife-
rentes densidades de sus componentes, queda ahora ocupando la parte 
media de Ihs defecadoras, y comprendido entre dos-capas de' cachaza, de 
las que hay «pu" separarlo, icorriendo las defecadoras, con la debida pre-
paueiÓH; para que el guarapo clarificado no arrastre en su marcha ni la 
menor cantidad de la cachaza entre que se encuentra. 
Los descuidos en esta delicada operación, son causas, de que se ob-
tengiin guarapos sucios, cuyos perniciosos efectos se harán sentir después 
phirante los períodos d > cristalización y centrifugado, por lo que es nece-
sario que esta operación esté confimbi á obreros cuidadosos, á quienes 
también hay (pie facilitarles los medios d.' acción, procurando que las 
tl^fecadoras estén situadas en parajes claros, que permitan vigilar bien 
la salida del cruarapo. 
Con la defecación se obtiene un jucro parcialmente purificado, y una 
cachaza líquida, que aun contiene cant'dad consideraMe de guarapo. 
Las impur-zas que existen en el jugo defecado, provienen de los 
cuerpos solubles que le quedaron, y de los insolubles de su misma densi-
dad. Aun cuando los primeros son muy perjudiciales, hay que rennnc'íir 
á su eliminación, ipor la dificultad ó imposibilidad de conseguii-la. \ o 
sucede lo .m'smo con los «••e<rundos. para cuya separación, basta hacer pa-
sar el guarapo, por cualquier clase de filtros, prensas ó mecánicos. 
Xo debe omitirse esta fitración siempre que ella sea posible, pues es 
muy trascendental, por efecto do la mareada in^uencia. que el grado de 
pureza do los jugos, ep r v en • resudados fi^cnesi 
Lfs cachf'ZttS f'e la d •' ^ a • v. rsí-an ceñid es sabido por los filtros 
prensns. que producen por una parte une."-; '•nrfídafl de guarapo muy 
elariticado siñ más impureza que d<? ios m s íhibles- y por otra 
tortas de cach::za que. como ya dijimos, es otra <; • las causas d ! 
P E E B I D A S POIl L A CACHAZA 
Si se analizan las tortas de cachaza, se encuentran en ellas cantida-
des muy variables de sacarosa, debidas á los sucratos y á la cantidad y 
riqueza del guarapo que aun les queda. Dicha cantidad se reduce en lo 
posible, dotando al Ingenio del suficiente número de filtros-prensas, para 
que el trabajo de estas no sea precipitado y puedan producir las tortas 
de cachaza, al mayor grado de consistencia; un filtro prensa por cada 
10.000 (a de caña que se muela en 24 horas, puede rendir su máximo tar-
bajo: y Ilaunamos la atención de lo Hacendados sobre este particular, 
porque muy pronto veremos las importantes pérdidas (pie puede originar 
la falta en la fábrica, del suficiente núm ro de estos aparatos. 
Aun con el más perfecto trabajo, siempre quedan en las tortas de 
cachaza, importantes cant'dades de guarapo, del qu¿ se puede y debe 
extraer una gran parí ', aplicando el lavado de la cachaza, cuya operación 
consiste en hacer pasar durante 15 ó 20 minutos, una corriente de agua 
al través del filtro-prensa^, después (pie haya terminado de trabajar con 
la cachaza. Esta, agua al filtrarse al través de las tortas de cachaza, di-
suelve y arrastra casi toda la sacarosa (pie estas contienen y (pie agregada 
al guarapo defecado, aumenta su riqueza. 
Con tal objeto, están provistos los aparatos de sus correspondientes 
llaves y canalizaciones, que con sorpresa hemos visto fuera de uso, en 
muchos ingenios donde no se conoce su aplicación. 
Operando como queda dicho, puede llegarse á un agotamiento de la 
cachaza del 2% : y sin embargo, es muy frecuente ver estados de liquida-
ción, en (pie este dato se eleva hasta el 129? > resultando por consiguiente 
una. pérdida injustificada dd 10%: es decir. 10 (h de sacarosa perdidas 
por cada 100 (n de cachaza. 
En el estado de liquidación á que antes nos hemos referido aparece 
que por cada 100 (g de caña molida, se obtienen 1.171 @ de cachaza: y 
con este dato y o] del 10% de perdidas de sacarosa por la cachaza, en una 
zafra como la de nuesfro ejemplo, de 10.000,000 (2 de caña, se obtendrán 
10.000.000X1.171 11.1710.000 
• =-117100 (n 
100 100 
de cachaza y si en 100 (5 de cachaza dijimos que se perdían 10 de sacarosa, 
en 117,100 @ de cachaza se perderán 117.100X10 
-117100 @ de 
100 
lacarosa «pie al precio de 4 rs. valen $5,855 
Es verdad que para conseguir este aprovechamiento, se ha 
tenido que emplear en el lavado de la cachaza cierta cantidad 
de agua, que aun suponiendo exajeradamente que sea el b% del 
peso de la caña, ya vimos al tratar d la extracción, que lo que 
cuesta vaporizarla es 1.570 
Siempre resultan $4 285 
perdidos y que tan fácilmente se pueden aprovechar. 
P E R D I D A S POR L A S M I E L E S 
Llegamos á la parte de la industria más difícil de vulgarizar: en 
las pérdidas por las mieles, concurren múltiples causas: en ellas se 
reflejan todas las deficiencias de los trabajos que hemos hablado, y de 
una manera principal, las del Cocinado y Enfriamiento, operaciones 
de gran trascendencia, las más delicadas de la fabricación, y que han 
ocupado y siguen ocupando la atención de muchos sabios que á su 
estudio se declieaa 
COCINADO 
E n esta operación se concentra el jugo por vaporización es decir, 
se le agita casi toda el agua (pie contiene, y la sacarosa en ella disuel a 
se precipita en forma de cristales, que' quedan en suspensión eu la 
masa líquida. ^ 
L a concentración, como es sabido, se efectúa en calderas de cocer 
al vacío, v la manera de conducirla puede ser muy vanada, eligiendo 
en cada caso, la que mejor se adapte á la clase y número de aparatos 
con que se cuente: y siendo distintos los procedimientos y los fenorne-, 
nos que se desarrollan durante todo este proceso, se comprende la im-
posibilidad de establecer á "priori" el orden y manera como se ha de 
practicar. Solo el conocimiento de dichos fenómenos, lar onstante vigilancia 
de los aparatos indicadores de temperatura y vacío, y la comprobación 
por el análisis químico de la marcha que siguen los jugos dentro de la | 
caldera, pueden imlucir al operador, á que obre como más convenga 
en cada caso, para llegar á obtener una buena masa cocida formada 
por cristales ó granos de azúcar de regular tamaño y mieles al máximo 
de agotamiento. 
Entre los fenómenos á que nos hemos referido, hay dos que in-
teresa mucho conocer, por la gran intluencia (pie ejercen en la cris-
talización, de la qfie son sus mayores enemigos los dos fenómenos que 
vamos á describir, que son conocidos con lo nombres de Sobresatura-
ción y Viscosidad. 
S O B R E S A T U R A C I O N 
E s una ley física, que si á una determinada cantidad de líquido, se 
agrega otro cuerpo soluble en él. la cantidad de dicho cuerpo que se 
disuelve, es siempre exaecíamente la misma, mientras permanezcan 
constantes la presión y la temperatura á que se verifica el hecho si la 
cantidad de cuerpo es deficiente, queda el líquido en disposición de 
disolver otra cantidad que se le agregue, y si es excesiva, queda una 
parte de ' ella sin disolverse, continuando el .sobrante, visible dentro 
del líquido, en su estaedo sólido, sin tomar parte en la disolución. En 
tales condiciones, es decir, cuando el líquido ha disuelto toda la cantidad 
del cuerpo que pueda contener, so dice que hay Saturación ó que el 
líquido está saturado por el cuerpo. 
Pero ocurre á veces, bajo las mismas condiciones de presión y 
temperatura, y por causas cuya explicación no es propia de este mo-
mento, que un líquido ya saturado, disuelve otra nueva cantidad del 
cuerpo (pie lo satura, y entonces se dice (pie hay Sobresaturación ó que 
el líquido está sobresaturado por el cuerpo, y si en tales condiciones se 
agrega al líquido otra pequeña cantidad del mismo cuerpo, y se agita 
la .solución, vueve esta á su "primer estado de saturación y aparece en 
su seno, en estado sólido, todo el exceso de cuerpo que lo sobresatura. 
Este fenómeno es eaitactenstico de los jugos azucarados, y en ellos 
aparece cuando 93 les somete á la concentración. Cuando llegan al estado 
de meladura, adquieren sobresaturaciones hasta el 60%. (1) 
De lo que acabamos de decir se deducen importantísimas conse-
cuencias de inmediata aplicación al agotamiento de las mieles, pues 
conteniendo estas agua sobresalurada, sus riquezas dependerán de la 
cantidad y del grado de sobresaturación del agua que contengan y por 
consiguiente se debe procurar que no quede en las mieles más agua 
que la extrictamente necesaria para la conveniente fluidez de la masa 
cocida. Debemos fijarnos también, en que la cristalización debe efec-
tuarse siempre en presencia de cierto número de cristales ó granos de 
Sacarosa previamente formados, que como ya dijimos, ejercen una 
acción contraria á la Sobresaturacién. 
VISCOSIDAD 
Este fenómeno que eonstste en la pastosidad ó consistencia que 
caracteriza á ciertos líquidos, -debida á las reacciones y combinaciones 
qiiímicas ocurridas entre sus componentes; y á la presencia 4e la saca-
rosa, se presenta siempre en lo jugos azucarados, siendo debido en este 
caso á los cuerpos solubles, que según dijimos al tratar de la defecación, 
quedan como, componentes del guarapo. Su origen es puramente qui-
mico, pero la acción que ejerce en la cristalización, es del orden mecá-
nico, por cuanto se manifiesta bajo la forma de fuerzas resistentes, .que 
se oponen al movimiento de las moléculas de sacarosa. Estas moléculas 
solicitadas por los centros de atracción que residen en los primeros 
cristales que se forman, tienen que hacer un recorrido á través de la 
masa líquida, y si las fuerzas resistentes de la viscosidad, son iguales 
ó mayores que las que originan el movimiento de dichas moléculas, 
éstas se encontrarán detenidas en sus trayectorias, sin. poder llegar á 
justaponerse y engrosar en los granos que las solicitaban, y obligadas 
á buscar otros centros de atracción más próximos, con los que formarán 
nuevos granos pequeñísimos, que se conocen con los nombres de falsos-
granos ó arenillas, lo que ^espués en el período del centrifugado unos 
destruyen en parte las t m a metálicas de las Centrífugas, y otros 
pasan á su través arrastrad»/ por las mieles, de las que vienen á formar 
parte aumentando su riqueza. 
E m p r e s a s l í e r c a n í l l e 
y S o c i e d a d e s . 
(1> Horson-Bcan, pagr. Tl(>. 
A l s e ñ o r L o p e d e A z n a r 
FiDALGO DE SAN LUIS 
Gustóme sobremanera su primer ar-
tículo y aseguida hice esta pregunta 
á cada uno de mis amigos y compa-
ñeros a quienes encontré al paso en 
todo el ilía del (lomingo anterior. 
—¿Quién es López de Aznar? . . . 
Ninguno lo .sabía. 
E s el de usted un estilo delicada-
mente pulcro, y esto me hizo pensar 
en el señor Martín .Morales. Dijéron-
me que no eistaba eu lo cierto al pen-
sar así. y previa confronta de escritos 
•dd señor Martín Morales, convencime 
de que había pensado erróneamente. 
Y pasaron unos días. Y ya kó-
lo pen.-é escribirle una carta felici-
tándole por su bien razonarlo artícu-
lo y dándole las más expresivas gra-
cias por su marcada benevolencia en 
pro de mi libro Del amor IJ del recuer-
do. 
Y reta mañana, apenas llego al "Ca-
sino", al hojear el Diario de la Ma-
rina, encuéntrome con un segundo ar-
tículo de usted que me llenó de júbilo. 
Por fin iba á saber quién era el se-
ñor Lope de Aznar. 
Dóile lectura; torno á leerlo por se-
gunda vez; esfuérzome por atar ca-
bos .en mi memoria y. nada, mis la-
bios han vuelto á hacer la misma pre-
gunta que hicieran á mis amigos. 
—¿Quién es Lope de Aznar? 
Así es 'la vida. Vamos por ella de-
jando atrás seres y cosas que insen-
siblemente vamos dando al olvido. 
Usted es un ejemplo, señor T>op,e. Yo 
no lo recuerdo ni poco ni mucho .Yo no 
tengo en el viejo escriño de mi memo-
ria, ningún recuerdo que me hable de 
unes ojos verdn-i iluminadores de un 
rostro de poblada barba puntiaguda, 
bigotes recias, altivos: ni de un cuer-
po bajo de estatura, flato de carnes y 
un tanto encorvado por el tráfago del 
mUchó batallar para vivir. Si. señor 
Lope, mi memoria poco educada para 
la recordación, suele ponerme en 
aprietos como éste que no me hacen 
ningún bien. 
Yo tengo un poco de tristeza boy. 
por haber olvidado su figura : su rostro 
de poblada barba puntiaguda y sus 
ojos verdes que antaño fueron espejos 
donde se mirabíin helios rostros de mu-
jer y que ogaño sólo fijan en su fondo 
la linda cabecita rubia de sut hijo. 
Yo tengo un poco de tristeza porque 
mted es. sin duda alguna, un amigo 
noble, sincero y amable á quien no de-
bí olvidar nunca. 
(Conc lu irá . ) 
Pero ya. no hay remedio; ile he olvi-
darlo y usted sabrá perdonar mi fal-
ta 
Hoy ya sé que en tierras de San 
Luis, hay un Lope de Aznar. fidah/o 
do la pluvia, de cabellos grises, de 
ojos verdes que espejan lindas cabe-
citas rubias, de poblada barba puntia-
guda y de bigotes altivos, que así es-
cribe en anchos surcos el gran poema 
del porvenir, como hermosos y bellos 
artículos reveladores del gran talento 
que asiste á, vuesa mercé. cuya vida 
prolongue Dios luengos años. 
M. Lozano Casado. 
Noticias Judiciales 
Infracción. 
Ante la Sección primera de la Sala 
de vacaciones se cebbró ayer tarde la 
vista de 1.a causa seguida contra José 
Echevarría, por un delito de infrac-
cicn del Código Postal. 
Practicadas que fueron las prue-
bas, informó el ministerio fiscal, el 
cual después de elevar á definitivas 
sus conclusiones provisionales, ^idió 
al tribunal que le impusiera al proce-
sado la pena de quinientas pesetas ó la 
de un año de prisión. 
El defensor, en su informe, fundán-
dose, en la falta de pruebas, abogó 
por la absolución de su defendido. 
Condenado. 
La Sección segunda del mismo tri-
bunal, en sentencia que dictó ayer, 
condena á .Antonio Ramos Aeosta (a) 
Pisabonito, á la pena de catorce años, 
•ocho m?.ses y un día de reclusión tem-
poral, como autor de un delito de ho-
micidio. 
Absuelto. 
La misma Sección dictó ayer senten-
cia absolutoria á favor de Ruperto 
Martínez Larrazabal. acusado en cau-
sa seguida por un delito de atentado 
á un agente de la autoridad. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
Sala de vacaciones 
Sección primera.—Contra Antonio 
Rodríguez, por robo. Fiscal. Gutié-
rrez; Defensor. A. Castaños. 
Juzgado •del Este. 
Sevcióu segunda.—Testimonio de 
lugares del abintestato de Manuel 
Bello y Villar. 
Ponente Sr. Bordenave. 
Letrado. Ledo. Vivanco. 
Sr. Fiscal. 
Secretario, Sr. Segura. 
Companía Cubana de Fianzas 
Por renuncia que presentaron de sus 
cargos el Director General y el Sub-Cajero 
de la Compañía, Ledo. Manuel de Jesús 
Manduley y el Sr. M. L. Calvet, han sido 
nombrados. Director General, el Sr. Anto-
nio A. Martínez y Sub-Director, el señor 
Ramón Gutiérrez. 
La Junta Directiva no ha sufrido varia-
ción alguna, y las üñeinas de la Compañía, 
continuarán estabieedias en la calle del 
Empedrado número 30, donde están desde | 
un principio, siendo el número del teléfo 
no el 3,296. 
. Habana, Agosto 15 de 1907. 
El Sub-Director, 
Ramón Gutiérrez 
C. 184 7 15-16 Ag. 
Corresponsal del Banco A 
Londres y México en la Rodó* 
blica de Cuba. 
Construccionai. 
Dotes e 
Inversión^ 
Faclitan cantidades soore lü. 
potecas y vaioryrt cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
C. 1777 
C0MP1NIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTKA INCENDIO. 
a i í i D l M en la B a w ei a í i hü 
7 lleTc 51 &ño« de exisitaaia. 
y á z o&éracioBes ci/atmoai. 
CAPITAL respou-
sabie $ 44-561 392-00 
SINIESTROS paga-
dos ¿tasca la .e-
^ S 1.616.892-38 
-Asegura casas de manipostería sin ma-
dera, ocupadas por familias, á 25 cen-
tavos oro español por 100 anual. 
Asegura casas de mampostería exte-
riormente, con tabiquería interior de 
manipostería y les pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familia, 
á 32 y meaio centavos oro español por 
10C anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitadas so-
lamente por familia, á 47 y medio centa-
vos oro español por 100 anual. 
Casas de tabla, con techos de tejas de 
lo mismo, habitarlas solamente por fami-
lias, á 5o centavos oro español por 100 
anual. 
Los edificios de madera que tengan es-
tablecimentos como bodegas, café, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
ia bodega está eu escala 12a, que paga 
1140 por 100 oro español anual, el edifi-
cio pagará lo mismo y así sucesivamente 
estando en otras ecalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, 31 de Julio de 1907. 
C. 1776 26-lAg. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s leñemos en nues tra Hóvo» 
da cons i ru iaa con todos los add* 
lautos modernos y iat» aiquiiarnoa 
para guardar valores de todas 
ciases, bajo Ja propia cas todia da 
ios interesado? 
E n esta o ñ e i n a daremos todn 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19 J t 
^ G U Í A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O 
üA-NQÜKU^i. 
156-14Ag. 
P 
1R40 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r i k d a c o n todos 
los a d e l a n t o s a i o a e m o s , p a i a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c u s . 
t e d i a de ios i n g r e s a d o s . 
P a r a m á s i n i o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o í i c i n a A m a r g a r a 
n ú m . 1. 
M l í o m a n n á C o , 
( B A I S Q Ü E K O t í ) 
C. 3050 78-18MJ 
CABLE 
"ADAMS" 
HABANA. 
Teléf. 125. 
Aguiar 81, 
"Banco Español" 
CUMPA NIA ANONIMA 
Se hacen cargo de los planos é instalación completa de p;aiUii p r̂a lalrillos, de al» 
borar toda clase de madera, iricuradjras, íabruiioj d3 dlsoi. en >joiatjj, dulces/ pi 
naderías, plantas de regadío para veg ta d3 ta ) xz i y iú l u siambra?. 
Contratistas<le material paraferrocarrilftá^Iu^eaiosy to laclase de máquina 
Sí usted desea una máquina de cualquier claja o marca, pídanoi catálogos y precios 
y ahorrarán tiempo y aiutsro, si sediriK- auosocroi. 
\ C 1785 * 26-lAr. 
k d e C á r d e n a s y G a . 
C0M£Rü1ANTÍíS-BA^QÜíÍRí)í 
OuLlo-a, - - F-« A TPBA.jjXTA, 
Reeibiroofl ordenes de compra y venta «i« todus cíanos de Bonos y Va» 
loros ft-n/.iibies en los Mercados de Ne»v IforK, OauadÁt LíonAres, y en el 
de ¡a Habana, para itema y Cambiéu «í¡i especulacioae» con die¿ puntos do 
garautia. 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son enviadas par U»i 
Señores Miller y (Jomp., Broadway 
C lid V.\1-h F. 
INGENIEROS D l S l O f J j U i 
A G Ü Í A H 9 5 . H A B A i Y l . 
IJÍGEMKCOS CONTRATISTAS O i i i : A > i . 1NST\r.. VUl'OXBS 
COMPLETA» 1>E TOUA CITASE i>¿ JÍA<iüíAA^tl.W. 
Pablo Dreber 
José Primelles] 
Representanterf exclusivos de ias fábricis. 
Grandes Talleras Û; lira Mvvicli., Alemaui 1. ri 11 lia-cría d i tnra'il"». 
• • 1 , . 1. v ai íPutuitesy Edidcioj deacér^ latieres de Uumboldt, Alemania. < 
(Calderas y niifiuluai da vapjf. 
Sindicato Alemán de Tuberías de liierr.» ¿'.1 î Uíj. 
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J U L I O 
Concurso de bandas y orfeones en 
San Sebastián. 
San Sebastián 2o. 
S ¿ h a efectuado esta tarde en el tea-
troSreo el concurso de honor de las 
^ ^ í i ^ o r u n t . de 2.500 
W t a k , fué para la banda Marcial, de 
Sbar. que figuraba en el grupo A. 
En el grupo B obtuvo el primer pre-
mio, de 1.500 pe.setas. la banda de Gal-
tlácano En el grupo C. el premio de 
poetas la banda de Oñate. 
1.000 
A las nueve de la noche comenzó en 
el concureo de honor (fe los or-
e\ circo 
I feones. , , 
• En el grupo A obtuvo el primer pre-
mio de Í000 pesetas, el orfeón de Mo-
troo- -n el grupo B. el primer premio, 
de 2 Ó00 pesetas, el orfeón de Guernica. 
« eí'de 1.000 el orfeón francés de Tar-
be». 
Fallecimiento de un Magistrado del 
Tribunal Supremo.—D. Ildefonso 
López Aranda. 
E n Uberuaga de Ubiila ha falkc.Mo 
el digno é ilustradísimo Magistrado 
del Supremo, don Ildefonso López 
Aranda. ' 
A este balneario fue, por presenp-
eión facultativa, acompañado de su dis-
tinguida familia y del ex-ministro de-
mócrata don Amalio Jimeno. 
La historia del señor López Aranda 
es brillantísima. Jurisconsulto eminen-
te, en la carrera judicial dio pruebas 
de su rectitud y gran talento. C^mo 
Magistrado, está en la míemoria de to-
los su fabor. 
Con aplauso general fué acogido su 
nombramiento de Magistrado del Tri-
bunal Supremo. 
Con la muerte de López Aran'da 
pierde España uno de los Magistrados 
más ilustras; pierde la jurisprudencia 
jiacional uno de sik más fervorosos cul-
tivadores, y sus amigos pierden uno de 
sus más caros y profundos afectos. 
Un "detective" extranjero al fren-
te de la policía particular de Bar-
celona.—De maestro á policía.— 
Exitos y extratajemas.—Un buen 
sueldo. 
La Junta de defensa de Barcelona 
ha resuelto estabiecer una policía libre, 
además de la oficial, y nombrado para 
dirigirla á un "detective" ingles. Se 
llama Charles Arrow y ha tomado ya 
posesión de su cargo. 
Con este motivo la prensa barcelo-
nesa publica interesantes informaeio-
* nes sobre la personalidad de Arrow y 
carácter de la misión que le acaba d* 
ser encomendada. 
iSegún estas referencias, Arrow es 
hombre de aspecto y simpático y bon-
dadoso. E l color de su bigote y el del 
escaso cabello que rodea pobremente su 
ancho cráneo, es rubio, tirando á gris, 
y €n su semblante frío á primera vista, 
se aprecian los pómulos un tanto sa-
lientes y una barba bastante redonda. 
Los ojos son acules,' de extremada vi-
vacidad, que animan su rostro tranqui-
lo y apacible. Su complexión es" la de 
un homibre fornido, sin llegar á los lí-
juites de la obesidad, que evita el po-
licía ingles con constantes ejercicios fí-
nicos de bastante dureza^ 
Esto lo cuida mucho, porque uno de 
sus principales recursos es lo maravi-
llosamente que se caracteriza en los dis-
fraces, hasía el punto de que, según se 
cuenta, con la misma facilidad aparece 
en él un hombre obeso que un hombre 
mucho más delgado de lo que es en rea-
lidad. 
Arrow era maestr9 de escuela en sus 
mocedades, y un incidente de lo mlás 
.vulgar y corriente le llevó á la policía, 
en que tan brillante carrera ha hecho. 
I n ratero penetró en su casa y robó 
«nos trajes. Maestro y discípulos persi-
guiéronle al salir. L a persecución fué 
ruda, y no pocas veoes dominó el des-
aliento entre los perseguidores. E l te-
són de Arrow y su yalor, le permitie-
ron sin embargo hacerse z o n d ladrón 
y llevarlo al.puesto de policía cercano. 
Felicitaciones del jefe de policía, rela-
ciones continuadas debpués, interven-
ción de Arrow en los asuntos policia-
cos, abandono de la escuela, y nombra-
miento de "'detective" por fin. 
Las condiciones en que Arrow ha si-
do contratado por la Junta de defensa 
die Barcelona son: mil libras esterlinas 
,al año ($5,000) y un seguro de vidíi de 
cuatro mil libras. 
E n cambio sus funciones no serán 
Por ahora muy complicadas, porque se 
limitará á ser un asesor de la Junta de 
defensa que le ha contratado. Luego 
du-ese q w se traerá unos ochenta agen-
tes ingleses, y entonces ya aumentará 
ia importancia de sus funciones. Estas 
serán siempre meramente particulares, 
sin carácter ni rdación oficial de nin-
gún género. 
^ estos son los más curiosos detalles 
que sobre la personalidad y funciones 
7e Arrow exponen sus cronistás. Si son 
^no verídicos, poco importa. Queda 
siempre la garantía del tiempo, que es, 
en resumen, el que ha de decir si real-
mente Arrow es un hombre extraordi-
nario ó es sólo un policía como los co-
rrientes, aunque mejor pagado y con 
más cartel. 
D E P R O U I N C I A S ~~ 
H A B A N A 
(Por Telégrafo) 
San Nicolás, Agosto 15 
á las 8 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
A las cinco de la tarde de hoy fué 
curado por el doctor Fina, Médico 
Municipal, de quemaduras, el pardo 
Rafael Montesino, quien intentó qui-
tarse la vida arrojá-ndose un vaso de 
alcohol en el cuerpo prendiéndose 
fuego con un fósforo. 
E l juzgado se constituyó en el lu-
gar del hecho. Su estado es grave. 
E l Corresponsal. 
San Nicolás, Agosto 12 de 1907 
Sr. Director del Diaeio de la Marina. 
. Habana. 
Muy señor mío: 
Me permito dirigirle la presente, 
para llamarle la atención sobre ' lo 
que. está pasando en este pueblo con 
las fumigaciones y demás medidas 
profilácticas que ejecutan los em-
pleados del Departamento de Sani-
dad, para "estirpar" la fiebre ama-
rilla que dicen existe aquí. 
Y tomo esta determinación, por-
que veo que los Corresponsales de los 
periódicos que en esta hay, no dicen 
nada, unos por la amistad que les 
liga á los jefes de dicho departamen-
to y otros porque desempeñan des-
tinos en el mismo. 
Aquí se está tirando el dinero á 
manos llenas; por un caso que de di-
cha enfermedad dicen que hubo, ha-
ce dos meses, se fumigó más de la 
mitad del pueblo, y ahora por otro 
que también dicen que ha habido, se 
están fumigando otra vez todas las ca-
sas; éstas quedan en tales condicio-
nes que da grima verlas, todas llenas 
de tiras de papel que se pegan con 
una substancia apesxosa la cual infes-
ta por varios días las habitaciones. 
Después de efectuada la fumiga-
ción, se arrojan los papeles á las ca-
lles. 
Es esta una calamidad tan grande 
para este pueblo, que no se encuen-
tra un solo vecinb que no proteste 
de esas fumigaciones q.ue consideran 
inútiles y sin razón, imponiéndose 
que se gire una visita y.sobre el te-
rreno se vea como se gasta.el dinero; 
hay casas que han sido fumigadas 
''tres veces" con grave perjuicio de 
sus dueños, y sobre todo d$. los l es-
tablecimientos que sufren gran que-
branto con los perjuicios que le ori-
ginan esas fumigaciones, las cuales 
no dan ningún resultado práctico; 
á los tres ó cuatro dias ha aparecido 
en idgunas de ellas im caso, que -al 
decir de los peritos es fiebre amari-
lla, como ha pasado con un- depen-
diente del señor Acisclo Rodríguez. 
Los españoles de esta localidad, es-
tamos sufriendo un verdadero cal-
vario ; á todos los inmunes se le^ 
p«ne el termómetro diariamente y si 
tiene medio grado más de tempera-
tura de lo normal, son encerrados en 
un pabellón de observación que hay 
establecido en la Tenencia de Al-
caldía, y allí los tienen hasta que sa-
nan si es la fiebre que se persigue, ó 
hasta que se justifica que no es, sin 
tener en cuenta el contagio que hay, 
caso de existir en dicho pabellón al-
gún individuo diagnosticado de fie-
bre amarilla, pues no hay separación 
ninguna entre presuntos y ya con-
firmados; y esto es inhiAnano. 
Tampoco se les permite á los enfer-
mos ir para las casas de salud á que 
están asociados, y donde de seguro 
serían atendidos con todo el esmero 
que en ellas se .acostumbra, lo cual 
es abusivo, pues con sólo permanecer 
veinticuatro horas en el pabellón ya 
citado, es lo suficiente para que se 
enferme cualquiera de verdad. Aque-
llo es un horno, no reúne ninguna 
de las •condiciones que requiere un 
departamento de esa naturaleza; no 
recuerdo que nunca, ni en la inter-
vención pasada, hayan sufrido los 
españoles una persecución como la 
que ahora sufrimos por empeñarse 
algunos en ver fiebre amarilla en to-
das partes. 
Hace pocos dias, el señor José, Mar-
tínez, miembro respetable de la firma 
de Martínez y Herrerra, sufrió un 
grave disgusto, por el solo hecho de 
protestar de que penetraran en una 
habitación de su establecimiento pa-
ra ponerle el termómetro á un indi-
viduo no inmune, sin pedirle á él, co-
mo dueño, la debida autorización; 
esto fué suficiente para que un cabo 
de la guardia rural que oyó al señor 
Martínez, la emprendiera con él, 
amenazándole con darle de bofeta-
das". 
Recomendamos la conducta y pro-
ceder| de este cabo, al pundonoroso 
capitán Figueroa. . 
Es también curioso el caso del jo-
ven Florentino, quien tuyo una fie-
bre diagnosticada fiebre amarilla por 
los médicos del Departamentc^de Sa-
nidad, doctores Delgado y Lebredo, 
fiebre de que curó, siendo dado de al-
ta por este último; pues bien, se le 
sigue diariamente poniendo el ter-
mómetro y ahora se me ocurre pre-
guntar: si la fiebre amarilla no repi-
te ¿por qué se le póne el termómetro 
á ese jovei| todos los dias? Y si lo 
que tuvo no fué fiebre amarilla ¿por 
qué se diagnosticó como tal? 
Las expuestas son algunas de las 
cosas que pasan aquí con la Sanidad ¡ 
se impone señor Director, que ve-
lando usted como siempre, por los 
intereses de los españoles, llame la 
atención de Mr. Kean para que les 
ponga remedio. 
Quedo de usted atento y S. S. 
H. I J . 
P a m i l o s N i ñ o s 
CST Castoria es «¡n substituto Inofensivo del Elixir Parejórico, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Oplo^Morflna, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Célico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
AGENCIA JUDICIAL 
MANUEL C. 0RB0N 
Para la resolución de toda clase de 
asuntos civiles; especialidad en jui-
cios de desahucio, cobros do créditos. 
Por corta retribución me bago cargo 
de administrar casas de huéspedes, 
cindadelas y casas de inquilinato, 
efectuando por mi cuenta el cobro 
de los alquileres. Dirigirse Monto 
tío, bajos. 
26-JI-19. 
Esíremii i ienío 
« A I N T A G U A R A 
(Por telégrafo) 
Abreus, Agosto 15. á las 2 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Espérase impacientemente el nom-
bramiento del Delegado del Gobier-
no Provisional que dirigirá la elec-
ción de Alcalde de Rodas. 
E l pueblo sufre con este motivo 
grandes trastornos. 
. . Y a es hora de que se ultime el 
asunto referido, exigiéndolo así 
los elementos de orden. 
E l Corresponsal. 
Cienfuegos, Agosto 15 de 1907 
á las 2 y 45 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ha sido absuelto libremente y pues-
to en libertad don Benito Torre, due-
ño de la casa que se incendió en la 
mañana del lunes. Numerosos ami-
gos fueron á buscarle á la Jefatura 
de Policía donde guarda prisión pre-
ventiva. E l señor Cardona, repre-
sentante de la ^ s a de Seguros en la 
que se hallaba asegurado Torres, fué 
el que le llevó la orden de libertad. 
Todos aplauden con tal motivo el ac-
to justiciero del recto Juez señor 
Vandama. 
Pazos. 
y D i a r r e a s 
a s e g u r a r á p i d a c u r a c i ó n e l 
D r . M . V I E T A 
H O M E O P A T A 
Especialista en las enfermedades del estó-
u ^a J estlD03' las Propias de las señoras y 
e n l ¡ n l p o T P ^ t T S k ] - ^atamiento especial 
\ n i i l i t? n ^ C l A y enfermedades secreta, 
de 9 á 11 con8uita 1 peso, Obrapía 57, 
A V f S n - p53 enfermos que residan fuera de 
a HabaIia pueden curarse sin a-
p j £ S o s u casa ni t^it ioae3• ^ i r A g 0 
D R . J Ü A I l l r o U Ñ ^ 
Knfrrmedadrx de soñoras - ^Géilltc Crinarlas Cirasfa General.—Trí»tanUento« especiales Con.ultaa de 1 ft 3 p. m. Lamparilla 40 alto^ 
. 26-2Ag 12ti52 
DR. HERNANDO SE8ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades ¿ í j 1 echo 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAlilZ Y OiDOb 
NEPTUNO ,Sr. DE u 1 r 
rara eDjermos pobres ae Garganta «»ru / Oídos.-- vonsultis y eperacionea en sJ Hospibii Mercede». a las ¿ de la mañana, 
^ 1^2- — 26-lAg. 
D r . P a l a c i o . 
. EiníerrasdíLdes de Señoras.—Vías Urina-
rjas.—Clrujin en generaJ.—Consultas do 12 
¿.—San LAzaio 246.—Teléfono 1342.— 
26-1A&. C. 1, 
DISPEPSIA, 
GASTRALGIA, 
VOMITOS, 
NEURASTENIA 
GASTRICA, 
DIARREA, 
on niños y adultos, e8:r6.Qi-
miento, malas digestiones, 
úlcera del estóimogo, ace-
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en-
fermedades del estómago 6 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 años de antigüe-
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOlfiALBX,, 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
¥ princrpulet* del mundo. 
Pildoras de Podoflllno y de Purgatina. De-
pósitos generales. Droguerías de SarrA y de 
Johnson. Unico Representante J. Kaferas, 
Obraplá 19. 
C. 1771 • 26-lAs. 
gimo de m m m pus 
1>E LA. H A B A N A 
DIRIGIDO POR LOS P.- P. ESCOLAPIOS 
SAN RAFAEL NUM. 50 
El dfa 2 de Septiembre empieza el nuevo 
surso'en este • Colegio. 
Se admiten alumnos de Primera Enseñan-
za, Clase Preparatoria y Comercio. 
1350' 26-16 Ag. 
" " C o l e g i o A g u a b e l l a - ' 
Enseñanza Primaria Elemental y Supe-
rior. 
Acosta número 20 (entre Cuba y San 
Ignacio). 
Se admiten internos, medio y tercio in-
ternos. 
13495 26-16Ag 
¿Porqué sufre V. de dispepsia? *rome 
la Pepsina y Ruibarbo de BUSQUE 
Y se curará en pocos días, recobrar i 
eu baen humor y su rostro se pondrá ro-
bado y aieifre. 
LA rifltyU 11UIBARBJ hE m m 
produce excelentes resultados ea i 
tratamiento de todas las enfer.neda-
des del estómago, dispepsia, srastralsri* 
indigestiones, diffestioiies lentii y difí-
ciles, mareos, vómitos do las emb irac |< 
das, diarreas, estreñ<mieato, neurasoi-
nia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente sa 
pone mejor, digiere bien, asimila, más 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa 
Los principales médicos la rá39is i, 
Lcce años de éxito crocienes. 
fe vende en to as las boticas de la isla. 
S t . A u g ü s t i n e ' s C o l l e g e . 
Teniente Rey^lesquina á Bernaza, frente 
delJ¡Sirque del Cristo 
El día 2 d&^eptlernbre tendrá ¿fecto la 
apertura del Carso de Primera y Segunda 
Enseñanza y de la carrera comercial. 
Se admiten externos y medio pupilos. 
Para informes dirigirse al Director Reve-
rendo Edward Moynihan, O. S. A. 
o 1846 30-15 ag 
Jiifjíés en su casa 
MR. GRECO enseña prácticamente á ha-
blar y entender INGLES con perfección en 
menos tiempo do io quo se pueda aprender 
yendo á los Estados Unidos. MR. C. GRECO 
es el autor de E L INSTRUCTOR INGLES, 
curso completo para «aprender todo el IN-
GLES que- pueda hecerle falta sin salir de 
su casa. Se vende á ?3.25 en las librerías y 
en casa del autor; y se envía por correo 
por !53.50 americanos. PRADO 44, Teléfono 
1775, Habana. 
13375 , 8-15 
COLEGIO DE LAS ESCUELAS PÍAS 
G U A M B A G O A 
Los Rdos. P. P. Escolapios de Guanabacoa 
que lian sabido colocarse siempre á. la al-
tura de todos los progresos pedagógicos, de-
seosas de difundir y comunicar los cono-
cimientos literarios, científicos y morales 
en bien de los hijos de Cuba, en donde cuen-
tan ya cincuenta años de plausible y hon-
rosa existencia; ponen en conocimiento del 
público, que desde el 16 del próximo Sep-
tiembre quedarán abiertas sus Aulas para 
los niños de Primera y ¡áegunda Enseñanza 
y Carrera Comercial. 
Se admiten Pupilos, Medio pupilos. Enco-
mendados y Externos. La Enseñanza fs 
completamente gratuita. Para el ingreso cíe 
los pupilos, dirigirse al P. Rector del Co-
legio. , 
KI Rector. 
13462 26-HAg. 
"C. 174'; 26-lAg. 
Con práctica en consirucloii y proyectos 
¡ de edificios, así como en Ja dirección de al-
• gunas industrias, se ofruce á contratistas 
\ é industriales. Dirigirse ú, A. M* Martínez. 
. Apartado 301. 
G. 1816 i>Ag. 
M a n u e l A l v a r e z H u e l l a n 
Cnnsulun de 12 á. 3. 
1¿325 
Luz 10, altos. 
26m-31Jl. 
CntT'fífif K°.̂ .eda.Ua de oro eQ >• to**** ExDosición de Paría, 
^uru laüebihdad ea geral. escrótula y raquitismo de los uiftoa. 
C. 1786 26-lAg. 
O P E R A C I O N r , T S I N 
lupus, herpes; edemas y^tom^clase 
ULCERAS Y TUMORES. 
DE 
c i ó X I a. l y 
C. 1772 
o L o 3 ¿* 3 
2S-1AS. 
C L I N I C A D E N T A L 
C e n i a 33 m i i i a a S a u N U a ü 
XKAfAJOS GAKAN1 IZADOS 
r t i c u * en n a t a 
Por una «»itra<:cion $0.50 
Por ana extracción sin dolor. . . 0̂-75 
Por una limpieza de ¡a «ientaduii. ,1.00 
Por una empastadura purcelau, 
6 platino ,¿'.75 
Por ima orificacicp, dosde. . . . «1.50 
Por un diente espiga »3-30 
Por una coroaa oro 22 ktaa. . . ,,4.00 
Por una dentadura de i. ¿ - pzaa. „3.00 
Por unr. dentadura de 3 á 6 pzaa. ,,4.00 
Por una dentadura de 7 á 14 pa. >W6.Ü0 
Puentes 6 razón de $4.00 por cada pieza. 
ConsuitPi y "Pentcjnea de j ó» ia macana á j 
de ¡a terdt j d* 7 d to ae ia noché-
NOTA — cj»u casa cuenta ton aparato:- para 
poder efectuar ics trab.-.jo», también de noche. 
12810 l 2 6-lAg. 
PROFESORA de Francés Obispo 87. en la misma se ofrece una profesora de Español Solfeo y Piano. 
13312 • S-14 
LAZARO MENENDEZ de Sampedro, profe 
sor con título y largos años de práctica en 
el magisterio, se ofrece para dar clases á 
domicilio. Emplea excelentes métodos, con 
resultados siempre satisfactorios. Estrella 
número 13. 
13344 13-14Ag 
PROFESOR competente da lecciones á. do-
micilio ó en su- casa, de inglés, francés, gra-
mática castellana, geografía, aritmética y 
teneduría de libros. Consulado 75. 
13294 g.jj 
• INGLES Y FRANCES 
Profesor competente se ofrece en Consu-
lado 75. 13293 8-13 
C O L E G I O " E S T H E R 
NIÑAS Y SEÑORITAS 
ADMITE PUPILAS, MEDIO PUPILAS 
Y EXTERNAS. 
Se faeilitau Kegrlanientos. 
OBISPO 37. 
c 16P4 
A L T O S . 
26-1 ag PROFESOR de Inglés A. AUGUSTUS RO-
BERTS. autor del Método Novísimo para 
aprender inglés, da clases en su Academia 
y á domicilio. Amistad 68. por San Miguel 
¿Des ea usted aprender pronto y bien ei 
Idioma inglés? Compre usted el Método No-
vísimo. 
13039 13-SAg 
P R O F E S O R I > E P I A N O 
Recientemente llegado de Barcelona, se 
ofrece para dar lecciones de piano y solfeo 
y funciones religiosas, á módicos precios. 
Informarán calle de Obispo 14 y medio de 
9 á 11 mañana y de 3 á 4 tarde. 
12437 2C-30J1. 
PROFESOR ACREDITADO con muchos 
años en la enseñanza da clases á domicilio 
y en su casa particurtar, de i>rtmera y ca-
gunda enseñanza. Aritmética Mercantil y 
Teneduría de libros. También prepara para 
el ingreso en las carreras especiales y en el 
magisterio. Obispo 98. Petit París ó en 
Santos Suárez 45. G-
ACADEMIA C0ME8IAL 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y A -rUILA 112 
'Director; E Ü I S B . C O R R A L E S 
Asignaturas: Aritmética Mercantil, Tene-
duría de Libros, Caligrafía, Taquigrafía. 
Mecanografía é inglés. 
Nuestro sistema de eníeñanza es p'/áctl-
;o y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio intejr.ios, ter-
cio internos y externos. 
12994 26-lAg. 
T o m á s M , J o h a n s o n 
Caiiii»usicióu de máquinas ile escri-
bir, sin favorecer 
á ¡tin^nua dcterniinada. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y so 
hace cargo de la composición ên general da 
su máquina.—Lamparilla 63^0. Teléf. 3004. 
T H E B J E R L I T Z S G H O O L 
OF LANÜUAGS3 
A M A R G U R A , 712, alto*. 
CIENFUEGOS: ARGUELLES, 103 
ENSEÑANZA P R A C T I C A 
DE INGLES Y ESPAÑOL. 
' MAB DE 38» ACADEMIAS EN EL MUNDO 
Clases colectivas y particulares, 
c 1031 365-U Mv 
SE OFRECE UNA PROFESORA 
Para dar clases de Instrucción en espa-
ñol á domicilio. En la misma se iiacen mar-
cas de pañuelo bordadas al pasado. Infor-
man Gloria 06. 13302 g-ia 
COLEGIO 
E L NIÑO DE B E L E N 
De Primera y Segunda Enseñanza, Estudio» Comerciales. Inglés y Francés 
Director: Francisco Lareo .y Fernandez, 
en su espaciosa é higiénica casu Amistad 8¿. 
Por un sistema dialéctico esencialmente i», 
cional, los niños comprenden y exptiCw.n el 
porqué dA ¡as cosas. 
Los Estudios comerciales se hacen prác-
tica y sencillamente, pudieado tcrminoi 1.-.8 
en cuatro meses. 
Alumnos internos, mr;dio internos, tercio 
internos y externos. 
12995 26-lAg. 
L I B R O S £ I . ) ! P R E S O S 
TINTA PARA MARCAR precios, hacer 
carteles, anuncios etc. verde, amarilla, colo-
rada y blanca á 10 centavos pomo. Obispo 
86, librería. 
13510 4-16 
CAJAS DE PAPEL Y SOBRES 
De tudas formas, clases y tamaños Ultima 
novedad, acaba de recibirse en Obispo 86, 
librería. 
134C9 4-15 
CARTILLA PARA CUBICAR 
Rápidamente cualquier clase de madera. 
Se manda por corroo al que enviü 40 cen-
tavos á M. Ricoy, Obispo 8 6, Habttna. 
13321 4-13 
Ley Municipal vigeote 
De venta en Obispo 35, 6 Juan M. Bona-
chea. Apartado 878. Habana. 
13156 8-10 
M0N0GRAF0S ORATORIOS 
POR 
\mm ARAMBÜRO Y MACHADO 
Contiene los siguientes discursos: La 
Constitución política de Aragón. — Elogio 
de Colón.— La organización industrial. — 
Principios y tendencias de la democracia. 
— El método experimental en la legisla-
ción. — El problema colonial. — La reforma 
constitucional en las Antillas. — El regio-
nalismo jurídico. — La libertad moral y la 
fuerza irresistible. — El Arte. — El progre-
so en el siglo XIX. — El sentimiento del 
derecho. 
Se vende en la administración de este 
periódico á $1.20 el ejemplar. 
\ G. 16JI. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de paxa-rayos sistema mo-
derno á ediucios, polvorines, torres, panteo-
nes y buque», garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo rtcouocidos y prol|ados con el apara-
to para mayor garantía. Instalación de tim-
ores eléctricos. Cuadres indicadores, tu o -i 
acústicos, líneás telefónicas por toda la Isij, 
Reparaciones fie toda clase de aparatos ad 
«•amo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos.— Callejón de Espada núm. 12. 
8110 26-7My. 
| MTE03 ñ E ? « M E S | 
# pan lo: Anuncios Francases son los 
I S m l ^ A Y E N C E j C l 
É 1S, rus a . 'a G r a n ¿ e - S a t * ! ¡ é r e , PARIS J 
DESINFECTANTE 
ANTISÉPTICO 
Preservativo 
de las Enfermedades contagiosas. 
F i l f c o ! M M 
Empleado para inyección 
(i eitirad&yer átri)previene y cura 
^METRITIS, LEUCORREA, etc. PARIS 19,.Ruó des MjthurJas 
j toda Firmtcttí. 
U E L U C H 
( l o s Fe rma) 
i r jarabe w m m m 
». fooris. j . rsdDi P s i r c ^ ü a pian 
«K:»AL.LA CE Oí^O, P A R I S Í 8 » ^ 
P Ü m O L Á X A N T E S I N T E T I C O 
A c t i v o , A r ^ r a á a l D i e 
t.a m e j o r c u r a del ESTREÑIMIENTO 
de /as E.NF£Rr/S£DADESdcl (LS i ÓN! AGO 
y de l HIGADO. 
Antiséptico intestinal prerentivo de l| 
Apendicitis y de las Fiebres infecciosas. 
E l mas fácil para los Niñees. 
S« rendí en todu /<« Firmtclit. 
PARIS — J. BKEHLY 
br-160. Rué St-Maur. 
TALLER DE CAMISERÍA 
de Francisco Selma, E l R i ' . h i o . 
Se reciben órdenes para bordados en 
seda y al pasado. 
Empedrado 63, esquina á Villegas. 
13338 • . 8-14 
Y . B O S Q U E 
Litógrafo. Manrique 144.—Habana 
especialidad en grabados, mapas, pla-
nos, diplomas, acciones, letras de cam-
bio, etc. Venta de etiquetas para vi-
nos y licores. Se remiten muestras al 
interior d é l a Isla. 
13,038 13-8 
Enfermedades de la 
V E J I G A 
Mi, ti, Ku de-filtud. 
Depósitos en toda» 
/ai principales Fe.rmaclas. 
P O L V O S D E A R R O Z 
A i Y O N E 
El secreto de la constante é inalte-
rable BELLEZA de la PARISIENSE 
consiste en el uso de la mejor calidad 
de Polvos de Arroz, denoiainada : 
" Amyone ". 
Polvos de Arroz 
R O S A W O N D E 
ISUALHERTE de prtmEra callflal pero mi Darato-
M m m F . P A U L Y , P A R I S . 
M ft BR0NQumS" CATARRO - OPRESION - ENFISEMA 
% t ' 1 W I £'¿k s o n o u r a c i o s p o r e l 
P A P E L F R U N E A U 
Ul mis epret f mis práctico de üdos ,Ct Anttüsmalicót. — Numerosos premios en las Ejpo'icioxei Inite.-tHet 
Bu L a Hütwn- v íl1<a de JUiK sABIU é ü IvU 7 cu baiM t kiujíu-ím. 
Remedio maravilloso llamado SALVADOR por los que han curado en 
S T O M A G O 
es la R O Y E R A N E D U P U Y Fácil de tomar. 
ALIVIA INMEDIATAMENTE - DIGIERE T00O. Permite de comer fotíe io que se apetece 
La ROYÉRINE DUPUY es empleada con el m%jot éxito en los casos d« 
Digestiones difíciles, contra \an Dispepsias, Gastritis v Gastralgias, Hace 
«iesaDarcier rápidamente los Dolores del Estómago, Quemazones, Acidez, 
Hinchazón del Vientre. Dilataciones del Estomago, Gáses, Cólicos, 
Vómkos. Diarreas crónicas. — (Cajas «ie íí) oblaos) 
Farmacia A. DUPUY, 225, Rué Saint-Martin, PARIS, y en todas Farmacias. 
2 M l C 0 - N U T R l T W 0 j I r C A C A O j 
E l mejor y el mas agradable de los tómeos , recetado por I&s 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacla«0 
Contra NEURASTENIA, ABAT!»!?CMTO moro! ó flsico, AMELIA, rLAQUÉva"^" 
CONVAS.ECENCIA, ATOHIA GENERA!.. FIEBRE DE LOS PAÍSES CAt/DfS 
DIARREA CRONICA, AFi&CCIONES UEi. CORAZON ' 
V Ü I W O ó ^ H M O N A V O N 
f/Z%S>?\~ -Premios .Mayores 
/'Jj¿P Ĵ<? JDipiomas de Honct 
TONICOS 
IO r a e d z ü l a a do Oro 
2 Medallas F'latai 
RECONSTITUYENTES 
POOEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO UAS FU E A<I iÍT-
Vcnnal por Mayor ; VACMlCROjSr . l-'a. ¡iiareutico. en LYoiv 
T KW TUDAS LAS VAKHACIAS 
* ÍMARTr» rT. T . \ MARINA.—Kríi« mañana.- ( a 5t.o 16 1^07 
L O S S U C E S O S 
Dos ahorcados. —Denuncia contra 
ur agente de expreso.— Hurto de 
prendas en el mercado de Tacón.— 
Un vigilante de Policía se queja 
de su capitán por haberlo in-
sultado y maltratado de obra. — 
Procesamiento de una enfermera 
del Hospital número 1.— Deten-
ción en Regla de dos individuos 
como falsos inspectores de la So-
ciedad Humanitaria. — Procesa- j 
miento por cohecho. — Estafa de 
160 pesos.—Al hacer explosión uní 
barreno en la finca "Paso Nuevo" ¡ 
en la Salud, resulta gravemente • 
lesionado el arrendatario de la 
misma. —Robo de dinero.— En el 
muelle de la "Havana Central", 
se lesiona gravemente un indivi-
duo. 
Ayer, al mediodía apareció ahorca-
do en la habitación número 18 de Éa 
posada L a Compané calle de Egido 
número 7. nn individuo de la raza 
blanca, que la noche anterior había to-
mado hospedaje en dicha posada. , 
E l iníertVcto fué idr^titicado con el 
nombre de Gregorio (ionzález. sin 
otras generales, y se ocuparon en su 
poder, un luis, unos espejuelos, tres 
anillos y un pisó rincut uta centavos. 
Por orden del s íñor Juez de Instruc-
ci6n el cadáver fué remií'.Jo al Xecro-
Kl ¿si.ít!.-o .losé A i V m . vecino de 
una estancia de la calzada de Ayestc-
rán. ha ^idcr IcdaraMo procesado, en 
causa que por cohecho .se ie sigue en el 
Juagado de Instroeción del Oeste. 
Achón, fué trasladado ayer del vivac 
á la cárcel. 
Manuel Pérez Segura, vepino de 
A ni'Atad 70. se ha querellado contra 
Franvisco Marín, residente en la calle 
del' Aguila 120, de haberle estafado 
160 pesos, resto del importe de mercan-
cías por valor de 500 pesos, que tomó 
en el establecimknto L a Is la de Cuba, 
para venderlas en comisión. 
E l 1) n > ha sido detenido, y la 
policía dió cuenta de lo sucedido al 
Juzgado competente. 
comió. 
Tarrcbieu en ot.ra habitación ajía de 
la casa Eg'do núsnero 20. apareció 
colgado de la lira del alun.jrado, el 
artrllero K.Urardo Rodríguez, quien ha-
cía cinco días se había ausentado del 
servicio, sin la correspondiente autori-
zación. 
Un oficial del cuerpo de artillería se 
hizo cargo del cadáver para tenderlo 
en la fortalwa de la Cabana, con la 
Obligación de llevarlo t a la mañana .Ir-
hoy al Necroeomio. para hacerle la au-
topsia. 
En la finca "Paso Nuevo", en el 
término municipal de la Salud, al es-
tar el arrendatario don Félix Rodri-
gue/d íodr íguez dando un barreno pa-
ra abrir un poz;). hizo explotar antes 
de tiempo e! petardo, el que le cansó la 
fractura conminuta de la extremidad 
inferior de arabos huesos del antebrazo 
izqn'ierdo. y adema.- una herida con-
tusa. » 
Diclias lesione-i fueron calificadas de 
grave por el doctor Boada. médico in-
terno de la casa de s.ahrd " L a Purísi-
ma Concepción", fjue 'asiste al lesio-
nad) por haber ingresado en la fxpre-
.-ada ca£¡a de salud para su asistencia 
médica. 
•El vendedor de periódicos, mestizo 
j Franci.-co CasteManos. vecino de la fin-
j oa ".Santa Catalina", en la calzada del 
Cementerio, se ha querellado contra la 
mujer de su raza Magdalena Herrera, 
con quien vivía en concubinato, de que 
al estar él ausente de su domicilio, 
aquélla penetró en el mismo, rompien-
do una de las argollas del candado <pie 
cerra'ba la habitación, llevándole tres 
pesos. 
La aéosada no ha .sido detenida. 
En la oficina de la policfa secreta se 
presentó ayer ^«n PMiseo Hidalgo Ló-
pez, vecino de Jesús del Monte 258, 
formulando denuncia contra un agente 
del expreso nombrado Calixto Rniz, á 
quien .ice ipie en 8 de Febrero último 
le entregó en el paradero de Villanu-e-
va un. bulto con rop?.s por valor de 80 
pesos oro, con objeto de que lo hiciera 
llegar á poide-r de don José Iglesias, en 
Sabanilla de Guareira^, y que hoy ha 
tenido noticias que di^ho itulto no ha 
sido entregado al iníerrsado. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
Juzgado de Instrucción del Centro. 
De la habitación que en el Mercado 
de Tacón ocupa don José La borde Pé-
rez, le sustrajeron de un escaparate, un 
solitario de oro con piedra de brivlantes, 
un anillo grande con un granate, un 
reloj de señora de acero con hivntina de 
oro, un centén y varios pañuelos de se-
da, y cuyas prendas avalúa en 24 cen-
tenes. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este robo, y del cnal se ha 
dado conocimiento á la autoridad jud i -
cial competente. 
Trabajando una yn ia en el muelle 
le la "Habana Central", en Paula, 
"tuvo la desgracia el blanco Francisco 
Vázquez Amado, vecino de Dragones 
44. de ser comprimido contra el ceni-
cero de la (/rúa por un brazo de la mis-
i ma. 
Vázquez sntfrió lesiones graves en 
I distintas partes del cuerpo. De este he-
i cho. que fué casual, dió cuenta la poli? 
| cía del puerto al señor Juez de instruc-
j eión del distrito Este. 
Xo hay mala digrestión cuan-
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza buena, como la de J^A 
T K O F I C A L 
lA.1 Juzgado Correccional del segun-
do distrito se remitió ayrr por la poli-
cía secreta, la denuncia formuinda con-
tra el capitán de la oncena c-ítación de 
policía, por el vigilante Antoliauo Mar-
tínez, que lo acusa le hab.-rlo insulta-
d'o y m&lfóata&ó de obra, y además que 
dió orden por teléfono a! destacamento 
del Calvario, para que no le permitie-
sí-n la entrada, en aquel lugar. 
;Mar'tínez hizo entrega de un certifi-
cado por d que consta estar lesionaido 
levemente. 
S A N I D A D 
La joven Julia AreBei%ia Andradf. 
enferma del llr«.pital Número 1. ha si-
do declarada proees?.da en anlo dicta-
do ayer par el Juez de instrucción del 
Qéfct?, fin can-a fine so le ;-iguo por im-
prudemda tepieraria. 
A la prrn • í.ia sr le exige se presen-
te cada siete li.-.srn el Jurara do. 
En Regla, fueron detenidos los bian. 
eos Octavio Sánchez Martínez y Vicen-
te de la Orden Lastra, los que l i tn 'án-
flose in$.p>tc'tores dé la Sociedad Hinna-
nitaria. de animales y plantas, estafa-
ran diferentes cantidades á los carroto-
nerr-, José (íuille!) y Pedro Ortega. 
IJO< detenidos fu-, ron remitidrs al vi-
vac á la disposición del Juzgado Co-
rreccional del primer distrito. 
r D I A B E T E S , 
f D I S P E P - S I A , 
I G A S T í A G I A , 
C O L I C O í á 
N e f r í t i c o s , 
I N F A R T O S 
d e l H í g a d o 
El maravilloso resultado 
obten ido en las enfennfdH-
des indicadas, con el uso di* 
LAS A 6 Ü A S M IN KK A L E S 
• O A B R E I K O Á ' ' f V ic k i x ) , 
ea su mejor recomendación. 
Sn eíiciicia enrariva ha si-
do leeonocida también en 
las afecciones de las v ías 
urinurias, c á l c u l o s v a-
i v u i l í a s del r iñon , ma-
las íligrestiones, avide-
ces, cutarroa c r ó n i c o s 
del intestino, por viejos 
qne sean. 
D E P O S I T O : M U R A L L A 4 6 . 
Pí(lus«> todas las boticas. 
13366 alt 5-14 
DESINFECCIONES 
Durante el dia de ayer se han prac-
ticado, por las brigadas especiales, 
las siguientes desinfecciones por en-
fermedades : 
Por tuberculosis 8 
Por sarampión 1 
Por parotiditis 1 
Por neumonía 1 
Por difteria ] 
Por tifoidea 1 
PETROL1ZACION Y Z A N J K o 
Durante el dia de ayer y por la 
Sección de d:stribución de petróleo, 
se han realiza lo los trabajos si-
íruieníes: pctrolización y barrido de 
charcos en las calles 27, 25. 2.,{, 21, 19, 
17 y ir> de (í al Crucero, y recogida y 
destrucción en las mismas do 1,723 
la ta^. 
Petrolización de las cunetas de V i -
Uanueva desde Palalino hasta Cié-
naga, y de cuatro zanjas, un pantano 
y varios (barcos en el parque y cal-
zada de Palatino y en el reparto Do-
lores. Recogida ó inutilización en 
estos sií 'os de 7ó5 latas. 
Por las brigadas especiales se pe-
troli/.aroi! varios charcos en las ca-
lles -de Monserrate. Trocadero, Glo-
ria. Tenorifc. Consulado. (!niz dol 
Padre. Carballo, Alejandro Ramírez, 
Auditor, Santa Catalina, Rosa. 
Velázquez. (Quinta **Concepción" y 
calzadas»de San Lázaro y C^rro. 
La Seción de Canalizazción y zan-
jeo linn)ió 860 metros lineales de 
zanja al fondo del Hospital Las Ani -
mas, Castillo de Atares y Quinta 
"Govadongr.". 
m P i d a -
F i e s t a s r e l i g i o s a s 
El día l o del corriente empezarán 
'• s fiestas' relisriosas con que los P. P. 
Escolapios de Guanabacoa celbrarán el 
santo uel glorkuo P^nndador de las Ea-
i cuelas Pías, San José de Calasanz. 
Nada se ha omitido para que resul-
¡ ten tan brilaníes como en años ante-
riores y así lo acredita el extenso pro-
| grama que damos á contiuuacióik: . 
PROGRAMA 
Dia 17 
Al anochecer se izará la bandera del 
Santo en medio de un repique gene-
ral de campanas. 
, D í a 18 
A las ocho de la mañana se cantará 
una misa solemne, y luego se hará la 
novena de nuestro Padre San José de 
Calnsanz. 
En igual forma se hará las demás 
días. 
Día 26 
A las siete y media p. m.. después 
del Santo Rosario, se cantarán solem-
nes completes por la Rda. Comunidad, 
y luego la Salve. 
Dia :>? 
Fiesta del glorioso Fundador de las 
Bscuélaa Pías. San Jone dr Calasanz. 
Se celebrará cantáudoKe, á das ocho y 
media, una tierna plegaria del maes-
tro Cossini. al ilustre IVdagofro y Men-
tor de la juventud: luego seguirá la 
Misa á toda Orquesta y gran Coro de 
Vo.vs; y ocupará la Sagrada Cátedra 
del Espír i tu Santo un R. P. Domini-
co de la Habana. 
A dicha fiesta asistirá el limo, y 
Rmo. señor Obispo Dioceisano, el cual 
concede 50 días de indulgencia á to-
dos los fieles que asistan á estos actos 
religiosos. 
NOTA.—Todos los fieleis que con 
las debidas disopsiciones visiten, el día 
27, fiesta del Santo Fundador, esta 
iglesia de P.P. Escolapios, pueden 
ganar indulgencia plenaria aplicable á 
las Almr.s del Piuíatorio. 
Guanabacoa, 6 de Agosto de 1907. 
E l Rector. 
m m i m s 
SK ILÚUILA Siin Lázaro :;J4 entraría por 
M,Malec6n Hiu s y ha,. . . . ocho U / ^ taoio-
coda .leparla moni... cn l i a.Ia '"'Impen-
itente, rnf.irman Kirna;-.a nunu-ro 8. J-a u a -
, «• . n la Bodega. , . 
1.14317 • 
' Sfe ALQUILAN los altos m á s frascos d« 
!a Habana. San M^uel y «-ampanario. con 
U posesionad de mármol y mosAlco. ux 
.•léotrira. Instalación sanitaria y todo lo que 
deben tener. Informarán t-n la misma 
i -i so : I - - 1 ! -
CHACON 19 eF(|iilna Compostela. se ah iu i -
lan jiintas. dos expléndldas habitaciones a l -
tas con tres balcones á dos calles luz e l é c -
trica, sanitarios modernos, sin n iños , soio 
u personas de moralidad. 
1347J llZZ 
L U Z N U M E R O 4 2 
Frente Belén se akiuila una hermosa sa la 
de dos ventanas y habitaci<*ies bajas y a l -
tas. . 
13447 4-15 
V E D A D O — E n la calle 11 entre B C, se 
alquila una casa en 6 centenes que tiene 4 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño, inodoro con todos los adelantos h i g i é -
nicos. Es tá acabada, de pintar y situada en 
el mejor punto de la loma á una cuadra del 
e léctr ico . E n la misma informan. 
13442 S-liJ 
AVISO habiéndose extraviado una mu!a. 
grande, dorada con marca de la compañía 
Agrícola en el pescuezo, en el Vedado, agra-
deceré después deser gratificado, aquel que 
dijra su paradero. Dir í janse Sol 21.. 
A L Q U I L E R E S 
D R . B E N I T O V I E T A 
D E N T I S T A 
Príncipe Alfonso nina. 394. 
esquina á San J o a q u i L é Infanta 
Teléfono 6075 
Ultin.os proeedimientos para afirmar 10. 
dientes que se mueven y curar las encías coji 
rapidísimos y asombr:sos resultados. Nuevo 
cisternas en deutadunis po.vtizas, de verdadera 
comodidad y perfeceióa. Conservación de las 
taueJas cariadas, sin stvíriraieatos y cou abso-
luta garant ía , E-xtra.-cioues sin doler por el 
uc: de un nuevo procedimiento, completamea-
te inofensivo. 
13164 26-4Ag. 
SE TRASPASA 
un local propio para el comereu), si-
tuado en la calle do Spn Rafm-l en-
tra Galiano y Aguila, Tiene contrato. 
Razón: San Rafael 8$, baiftoria 
13487 4-16 
COMIDA A L A C R I O L L A y españo la de 
la acreditada casa de t ía l iano 75 te lé fono 
14 61 se sirven en tableros contamos con dos 
excelentes cocineros también se admiten 
abonados; precios módicos. 
13530 5.j6 
S £ ALOÜÍLAN LOS A L T O S 
Del •'Neclai- Habanero" número 65, de 
Prado, saia, saleta, y seis cuartos, baño, do>-
inodoros y cocina. 
13524 v 8-16 
EN CASSA de moralidad se alquilan cuaT 
tro habitaciones con vista á la calle juntas 
6 sep^.^^„^, ..^...^.^h ouiuo u matrimonios 
bin unios, consulado 81. 
13525 4-16 
lüutre l ' arpue y i T í u l o 
S E A L Q U I L A entre Parque y Prado, une 
hermosa casa de esquina, seis cuartos, dos 
mas de criados, gabinete, sala, saleta, come-
dor, baño, portería . Virtudes 2; esquina á 
Zulú ota. 
134S3 8-16 
VE.UÁDO se alquilan los preciosos altos 
acabados de fabricar de la casa calle 15 en-
tre G y F , compuesto de sdka, comedor, cua-
tro habitaciones y una tí f-criado, dos ino-
doros, baño y demás, ce ai^reciosas vistas 
al mar y entre las dos , J eas do tranv ías 
en los bajos in formarán. ,Vecio 12 centenes. 
13489 4-16 
S E A L Q U I L A N los espaciosos y cómodos 
altos de la casa calle de Habana número 
55. Informan en los bajos. 
13490 < JA l , 
Sau Ualael n ú n u - r o 85 
Pe alquilan dos habitaciones altas eoii 
agua v gas. E s casa de fumilia y no hay 
más InquiUnosj Señoras solas, matrimonio 
sin niños . Se dan y exijen referencias. 
13199 -l-l6 
^ I c ^ x x i l a . -
La casa G. entre 'h y '̂ 3. Vedado, compues-
ta de terraza, sala, comedor, tres hermosas 
habitaciones, pralerfa y demáai comodidades-
Alquiler 7 centenes. La llave, en los bajos, 
(nferman en la. Compañía Arrendataria. Mer 
caderes 11. altos, de 1 á. 5. 
L3&00 *-l6 
P R O P I A P A R A A L M A C E N 
Se alquila la espaciosa casa. Acosta n ú -
mero 5, á dos cuadras de los muelles. T i e -
ne siete habitaciones altas, baño , caballe-
rizas, & & 
Sa n iede ver de 11 á 1. 
13446 • 4-15 
SK ALQll-.AN en I:: centenes los frescos 
bajos de Animas 182. con sala , comedor. 
4 cuartos y uno de criadas, buenos pisos y 
cuatro ventanas á la calle. L a llave en los 
altos. Inforn.an en Blanco 40. altos. 
i:;-!:,! S-15 
SK éiXtQVlLÁ la hermosa y ventilada casa 
de Industri;. 75 compuesta de sala, saleta, 4 
cuartos y d e m á s comodidades sanitarias á 
la moderna, entrada independiente acaba-
da de fabricar, e s tá á dos cuadras del Prado. 
5 3e] Malecón v Parque. 
13465 4-15 
CASÁ DK F A M I L I A iK-.bitacioiies^amplias 
con vista á la calle y departamentos para 
familia se alquilan con toda asitencia. G r a n -
des recibidores. Buena comida. Punto c é n t r i -
co próximo á todas las l í n e a s de t r a n v í a s . 
Precios Módicos, San Mig-uel 56. 
13466 4-15 
T R A S P A S O 
Se hace de una casa d.> Inquilinato, aden-
tro de la Habana. Informan Salud 10, mue-
blería, de í; á 10 y de 2 á 4. 
13311 4-13 
S E A L Q U I L A una h a b i t a c i ó n alta, muy 
amplia y á la brisa á s e ñ o r a s solas ó ma-
trimonios sin niños, en casa do moralidad. 
.S.- piden referencias. Monte 83, altos p r i -
mer piso. 
13419 4-15 
S E A L Q U I L A N en 75 pesos moneda a m e r i -
cana, los altos de la casa Prado n ú m e r o 
91, compuestos de recibidor, sala, cuatro 
cuartos principales y dos de criados, come-
dor, baño y demás servicios. 
13453 4-15 
A LCS COMISiONiSTAS 
So alquilan unos entresuelo^ para 
deposito de mércanciaa en Aguiar 
IO8V2 
"VÑ SIKTK C E N T E N E S so alquila la par-
te baja de la casa Marqués Oonx&lez nu-
mero 6 Completamente independiente do 
los altos: con sala, comedor, tres buenos 
cuartos, cocina, baño é inodoro. Informaran 
en Salud número 37 ios lunes. Miércoles y 
Viernes de 12 & 2. 13377 4-14 
T K J A D I L L O 4 8 
Terminados de restaurar se alquilan los 
magníf icos altos de esta casa, amplios, fres-
qu í s imos V con todos los detalles de reflna-
miohto v confort de las viviendas modernas. 
Enclavados en el centro de, la ciudad, dis-
tan sólo minutos do los Bancos, otlclnas. 
tiendas, teatros y paseos. Jt , j„ 
Es tán perfectamente independizados de 
los bajos por una gran cancela de hierro 
en el z a g u á n y la escalera es de marmol, al 
iifiial que el recibidor, sala y balcón. 
L a fachadaa de la casa, es toda de piedra 
y de gran aspecto. 
E l primer cuerpo consta de 4 cuartos co-
medor v baño Además de la sala y recibidor 
y en ei segundo tiene 5 cuartos más y la 
cocina. ., 
E l abastecimiento de agua se realiza por 
un motor e léctr ico que funciona absoluta-
mente sin que se le sienta. Por tanto, hay 
siempre agua en abundancia en todos los 
momentos. . . . . 
L a llave se fac i l i tará en los mismos bajos 
de la casa que es tán habitados. 
Otros informes se darán en las oncinas 
de la fábrica de tabacos "Por Larrañaga 
entre 8 y 11 a. m. y 2 y 6 p. m. 
13274 8-14 
s i : A I Q U I L A N 
Los altos nuevos de San Miguel Í0 en 
17- centens v ios bajos nuevos de San Ali-
truel 76 en 15 centenes. Para verlos á todas 
horas. De más informes en Tacón 2 de 
12 á tres y media. ]0 13 
S E A L Q U I L A 
Una magníf ica casa, acabada de cons-
truir con 7 cuarto:- altos y tres baños é 1110-
' doros v en la parte baja la sala, comedor. 
1 etc etc. A d e m á s caballerizas y cuartos pa-
rí* criados, tíc halla situada en la calle h 
esquina á Tercera y en un terreno de esqui-
na de F r a i l e compuesto de 2157 metros. L a -
sa que se a lquüa porque la familia para 
quien se cons truyó tiene necesidad de au-
sentarse para el extranjero. Para informes: 
'•j d.q Monte. Aguiar y Empedrado. Teleto-
no 32S. 13285 4-13 
S E A L Q U I L A la herniosa y Lien situada 
casa Concordia 163A, compuesta de -ala, sa-
ta y cuatro espaciosos cuartos, buen baño 
con bañadera. lavabos y patio con hermoso 
lardln. 13286 4-13 
E n T e i i i e i í í e \ 
Frente ;il Diario de la ^ 
flq ' i i lan hs rnt.ivsu,.d0, f ^ í 
en los hHj..> de hi ] , ,>.: , ," ^H» 
13,310 
HELAS» MAIN número i W r — - * " í 
nos. Se alquila esta pro.-io^ ^ a t í j - g i 
.. parte de ella por hnh¡taclon*8a « r í 
se cede el .zaguán propio par?1^8- T a J 
merri... I T . . ios baratos. M.-s .?„ /I^íñn 
dor. ; 1 •• - 1 c n fondS^ 
S E A L Q U I L A N ríos a m p ] ^ 
juntas ó separadas á hombre. 
hado? ,le fabricar: todas ti^n» "v* 
calle, en Acosta ntmiero 107 t • 
los misinos. 13242 ' ' 
•alcí 
orr 
EMlMrOKAl >') 7 á personas7^—^ 
alquilan habitac ión, s . ,,,, 1 .ah•/ ^ 
'lo TH-.,niiis Pa f.'l o«i rl t «..: . 1 ''ti ft »in n i ñ hom bres oíos, n 
mol y ladrillo: casa de mucho 
el servicio á mano. 
13243 
S i : A L Q U I L A 
hi ! cent.'tíos uims hermoson pal 
s o en J.'SÚs .i.-l Mont.; iHrn',.r "^niii, 
ra cerca de la Iglesia y en a ^- 15 fiZ 
E n 
fre co 
deg  
formarán 
13147 
misn, 
Se alquila la hermosa casa L í n , . . ^ 
90. L a llave en Línea S6. I'.Va j?'5'''^ 
()l.i>I)o lM en esta ciudad. a 
13190 , ^ 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de San Mi^iiyl S6 en i» 
nes. Informes Prado Jt, altos " ceat», 
13207 oR ' 
1^11A| I 
A B O S C E i m N E T 
En Fern;indiiia núniorn ;]R cutre v 
y (Yuli:-: se alquilan v a r i . - uccesoriág ¿I 
consl rucción moderra. cnn puestaŝ "á l 
salón con r-u j)iso do mosaico, patrio J¡a 
r.a. lavadero, frotado;o é inodoro en ^ 
luna. Entrada independionte á todas hmíí 
| con derecho a! uso del t(>lél'ono de 
V E D A D O . — Se alquila la fresca y vent i -
lada casa de alto y bajo, calle 11 esquina á 
6 capaz para numerosa famil ia á una cua-
dra de la l ínea: L a llave é informes en No-
vena 130, botica. 
13455 8-15 
SE ALQUILAN 
Los altos y los baje^ de San Miguel 146 
indepedientes, las llaves en la bodega de 
Escoliar y San Miguel. Informes en L a E p o -
ca. 'Neptuno y San Nicolás . 
13458 4-15 
UNA H A B I T A C I O N amplia y fresca""se 
alquila en casa de familia respetable, bien 
amueblada, con servicio y alumbrado, .en 4 
centenes. SAN L A Z A R O 196, con T E R R A Z A 
pp.ia el M A L E C O N y UNA S A L A espaciosa 
para D E N T I S T A ó otra profesldn, en 3 cen-
tenes. 
13459 S-lo 
S E A L Q U I L A N 
Unas habitaciones altas en Villegas 64 
en la misma se vende barato un te léfono. 
13300 4-13 
C E R R O 5 5 9 
CASA GRANDE Y MODERNA 
S E A L Q U I L A 
13268 1 0 - K ! A g 
SE ALQUILAN 
Los bajos de la bien situada casa Apo-
daca número 37 casi esquina á Suárez para 
<"orta fqmilia, la llave en la botica de en-
fr» nte, su dueño Obispo n ü m e r o 104. 
18470 • 4-15 
Se a lqui la 
Una hermosa y espaciosa sala, con d iv i -
siones para escritorios ó famil ia sin n i ñ o s 
principal. Habana 136. 
13391 4-14 
SE ALQUILA 
Un hermoso departamento alto compuos-
tb de tres habitaciones y su cocina inde-
pendiente y demás servicios. Su precio 4 
centenes. Paula 12. 13393 4-14 
V I B O R A . i:!.. Lagueruela esquina á T e r -
cera. Se alquih; una casa y un alto muy ven-
tilado y en Amistad 91 se a lqui lan cuartos 
con muebles y asistencia ó sin ella. 
13394 4-14 
E ALQUILA 
Una casa en/calle 6 entre 13 y 1.5 Vedado 
con tres cuartos y sala, y comedor, con to-
do el servicio sanitario y azotea. Gana c in -
to centenos. 13388 8-14 
SE ALQUILAN 
Los .altos del café L a Viña, Bernaza y 
Lamparil la . 
1350J 4-11 
ES I J C E N T E N E S alquila la casa .le-
sús del Monte 33.1 A con 4 cuartos y 1 de 
criados, saleta de comer y servicio sanitario 
y demás comodidades. L a l'avc en el 310. 
informes Trocadero 11. 
Q ü i N T á S á K T A A M A L I A 
E N L A V 1 V Ü R A 
Se alquila la casa vivienda, amu^blnda 
del todo, agua vento, gas, te lé fono, jard i -
nes, arboleda, para el verano ó por año, f>n 
la Calzada. Informarán en Aguiar 3S bajos 
de 1 á 3 de la tarde. 
18492 15-16Ag 
S E A L Q U I L A N 
Ls halos independientes de Sol 46 y 48 
en 1 1 centen.'S ca'la uno. Los altos inde-
pendientes de Sol 46 y 48 en "JO centenes ca-
da uno. Los bajos indepeidit-nte.s de «'ompos-
tela 117. en 16 centenes. Las llaves v los in-
fornies en Cuba fi.V entre Muralla y icnlente 
Hey. 13516 4-16 
KN 1 » " E N T E N E S ŝ - alquilan los moder-
nos bajos MÍamcdn -16. La llave por San 
Lázaro 246 esquina á »'a ñipa na i¿o. Para tra-
tai- el duefío de 12 á 2. Telefono 90tí. 
13438 s-16 
COCINA 
Se al<iiiila la del Motel " Comereio", 
Obrapía 67, esquina á Aguacate, " 
13484 6-1H 
trAiilANO id Te lé fono 1461 habita. 1 mes 
con toda asitencia muy frescas y* con ba ón 
á la calle. Se cambian referencias. También 
se liten abonados. 
15329 5-16 
VENDADO se alquila una hermosa casa 
acabada, de fabricar de 'dos pisos, se a lqu i -
lati juntos ó separados, tienen e»jchera y 
es tán completamente independientes Cal lo 
L. entr? 19 y 1̂ mirando para el Morro. I n -
formarán: Muralla 123: 
13396 4.14 
S E A L Q U I L A una hermosa sala, «ios ven-
lanas muy grandes, puerta, re ja indepen-
d'ente .se presta para escritorio, comercio 
ó ¡jarticúlar .comedor, z a g u á n . Un gran pun-
to .'taliano 37, frente á Carneado. 
13396 4-1Í_ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
De Salud y Lealtad. Informan San Miguel 
número 100, 
Í339S 4-14 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
De Lealtad y Animas. Informan Campana-
rio 10 6. 
13397 , 4-14. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L 
Espacioso para ¿almacén de m e r c a n c í a s . Te 
atante Rey 4 Caúcas and Co. 
13410 4-1^ 
SE ALQUILA 
L a esa '"'ampanario n ú m e r o 94, con sala 
caleta, tres cuartos bajos y dos altos i m -
pondrán á tods horas Manrique 40. 
13336 N-14 
A L C O M E R C I O se taeilita un amplio local, 
propio para a lmacén de casa de conier<-io. 
Punto céntr ico y apropiado a l efecto, 'xam-
hién se arienda una magn í f i ca casa de in-
quilinato. Informes Aguacate 68. 
13339 4-14 
V e d a d o 
Se alquila una casa en la calle 17 e n t r í 
E . y F . , compuesta de sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y baño con patio y traspatio. 
Informan 17 y G. Vedado. 
1:346 4 - i | 
KelMHcoain n ú m e r o l í ? 
Maemífcos altos y bajos, ge alquilan Jun-
tos 6 separados. Los altos pueden servir 
para una Sociedad 6 para dos familias. In 
'orn uh tu la misma. 
133 17 4-14 
s»' n l i f i i i lMi i l«» altoM 
Dé Lealtad 112, sala, saleta, antesala, 
f> grandes habitaciones. A g u a c»^riente en 
las habitaciones, g a l e r í a dé persianas y 
. l í s ta les , et. Precio 20 centenes. 
13353 5-14 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas in-
dependientes en casa de familia: se piden 
y dan referencias. 6 0011 cocina. Informan en 
los altos Merced 12 «m >1».90 y una habi-
tación por separado en |8 á hombre solo 
¿ señora sola. 13534 Í - IS 
E M L A V I B O R A 
Jesús <lehMonte núnuro 460 se alquila 
esta casa con sala, .saleta, cuatro cuar-
tos y uno chico. Es de nueva construc-
ción y está "frente al Progreso. La llave 
en el 462 y demás informes Mura-
lla 13-
1325] • 4-14. 
V E D A D O — Sealquila en la calle 11 es-
quina á C, á una cuadra del e léctr ico , ha-
bitaciones, ton ducha é inodoro, $7l,¿ plata. 
E n las mismas informarán. 
13443 8-15 
" s e t r a s p a s a 
Dn magn ídeo local en la Calzada del Mon-
te 144 E s buen»> para cualquier negocio. 
13474 4-15 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas en 
Obra.oía 75 á señoras solas ó matrimonios 
sin n iños : se toman y dan referencias No 
hav más inquilinos, 
13361 t - l i 
S E A L Q U I L A N el principal y la planta 
baja de la casa Progreso 8, con c ó m o d a s ha-
bitaciones, sala y todos los d e m á s servicios. 
Las llaves é informes. Ricardo Palacio. San 
i'e-lro y Obrapía. 
13354 8-14 
S«> idf i l l i lHIl 
Los altos muy frescos á una cuadra de 
Monte. Corrales 105 t-ntre Angeles y .^guiia 
fabricados de poco compuestos de 5 cuartos 
sala, saleta y comedor, servicio completo. 
..f< en los bajos. Precio 12 centei 
13356 4 - l « 
93. P R A D O 93, L E T R A B . — E n esta her-
mosa casa se alquilan frescas y ventiladas 
habitaciones con vista al Prado y al Pasa-
j<-: tienen baño y ducha con abundante agua 
con entrada á todas horas. Subida á la ca-
sa, al lado de la puerta del c a f é Pasaje, , 
13368 4-14 
V I D A I X ) 
Se alquila una casa capaz para dos fa-
milias, bien situada de c o n s t r u c c i ó n moder-
na, en la calle quinta n ú m e r o 36, donde in -
formarán solo de 9 á 4 del día. Su d u e ñ o 
Prado 111 d*» 10 á 11 de la m a ñ a n a . 
13380 6-14 
C H A L E T V E D A D O 
Acabado de fabricar se a lqui la un fres-
co chalet de alto y bajo compuesto fie sala, 
comedor, cocina, baños é J n o f l o r o s , seis ha-
bitaciones y una espléndtda bohardilla, c a . 
He A efitre Quinta y Tercera cerca de todos 
los baños , á dos cuadas de l a l ínea . Infor-
ma el duoño en la esquina de Quinta y A 
Precio a centenes, 
133M % 4-14 
Calzada del Cerro núm. 863 
Se alquila con seis cuartos, zaguán, 
sala, saleta, agua abundante de Vento 
y demás comodidades. La llave en 
el número 861, Informes Rayo 17, 
próximo á Dragones. 
13,299 4-13 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de V i r -
*udes 144, construcc ión moderna, siete habi-
taciones, sala, recibidor, comedor, cocina, 
baño y dos inodoros. L a llave en la cindade-
la de San Leopoldo, Virtudes y Belascoaín . 
Informes Monte 116: te lé fono 63u4. 
13263 4-13 
S E A L Q U I L A N los hermosos y frescos a l -
tos de Escobar SO. compuestos de sala, an-
tepala, comedor y cinco cuartos. Pisos de 
marmol y mosaicos, cocina, baño y dos ino-
doros. Informes en la misma. 
13264 6-13 
S E A L Q U I L A una habitac ión alta, para 
hombre solo. Informarán en Barcelona 20. 
altos de 7 á 10 y de 12 á 6. 
132S0 8-13 
ESQL'INA para establecimiento se abjul-
la en Vil lanueva y Santa Ana. Jesús del 
Monte, acabada de fabricar propia para bo-
tica ó carnicer ía y Barber ía ,con accesoria 
y un cuarto alto, magníf ico local con puer-
tas de yeso. Informan en la estiuina. Boile^a. 
13284 S-13 
sa. Info inarán n Reina 
13192 
8-11 
E N S E I S C E N T E N E S 
Se alquila la bonita casa acabada 
construir on Fernandina ;J8, entre Me 
y Cádiz. »üin¡)ue:ia de sala, saleta di,, 
cutrto;?. c.ji-ina. fregadero, lavadero, búa. 
huno ó iii»:fi(jro y además servicio de te. 
léfono. Informarán en P.cina 6. En laniij. 
ma se alquilan los altos, f ompuestos de 
sa'a, saleta, tres »-i;:mos, > orredor, cocim 
baño é inodoro. 13191 s.n 
En la calle 8 entro 17 y 19 se alquilan, 
elegante chalet, amplio ,p¡: ra extensa fanT 
lia, tiene agua en abuiiíln neia aparato A 
alumbrado superior é in.lcii^n.liente del cha 
»t. .•nanos para criados también indepen 
Mentes, un hernioso jardín, teléfono Initu 
"̂ d-> timbres e léctricos y una extensión aj 
terreno de dos sedares, se pueden ver ¿ to-
das liora? d.'l día: para otros detalles su 
dueño en Monte 220, Ferretería . También sa 
vende. 13165 26-lOAg 
S L AL»¿UÍLA Ta planta baja de" itTMai 
Campanario 150 comp'.K-sta de sala, saleta 
y cine., . tiartos. L a llave é informan Prado 
115 altos de la Botica. 
13175 g.io 
SE ALQUILA 
E n 10 centenes la casa Manrique 163; ea 
Prado 77 esquina á Animas darán razón. 
13150 g-io 
E N 14 C E N T E N E S se al.iuila en la aven! 
da del Golfo. San Lázaro L'S bajos, con sala, 
comedor .cuatro cuartos, además uno de bv 
ño con su bañadera. inodoro, lavabo, sótano 
para depósi to y además dependencias, la Ha-' 
ve al lado. Da Km ra',;ón Lrnpedrado núme-
1315 5 
PAK.-T H O M B L R S solos dos habíracíoBM 
en la azotea de Monte r, i fr.-nte al Parque 
de Colón á dos centenes al ir.es, cada una 6 
sin muebles y ^in asistencia, ocho pesos. 
131 74 8-10 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
De dos centenea en adelante Acosta 13. 
Todas con vista á la calle. 
13312 4-1n 
S E A L Q U I L A N los frascos y ventilados 
altos de la casa de San Nicolás 71 entre San 
José y San Ra/fael compuestos de Sala y «bis 
grandes cuartos, cocina, baño, inodoro", dos 
ilaves de aarua y azotea al frente y al fon-
do, á familias sin niños . Se toman y dan 
referencias. 
13323 8^3 
( ÍEl iVASK) 2r,'.«<- a l . |u i ían habitaciones á 
personas sin niños, también se alquila un 
cuarto grande y sala espaciosa con dos 
ventanas on 6 centenes. 
E N CASA de una corta familia se alquilan 
los bonitas babitaciones con vista á la ca-
!Ié. Sí> dan y toman referencias. Escobar 19 
i dos cuadras del Malecón. 
1331S 4.13 
S E A L Q U I L A N los altos v ha ios inde-
pendientes <Te las casas. Escobar ÍS Gerva-
sio 145. y Escobar 9 acabadás de construir 
con todos los adelantos modernos. Informes 
en San Nico lás 42. 
13320 4.in 
E n K e i u a 14 so alquilan 
Hermosas hambitaciones con ó sin mu"-
bles con todo servirlo, entrada á todas ho-
nras Lo mismo en Reina 49 se desea alqui-
lar ft personas do moralidad. 
*?'¿'t'i 16-13Ag 
EN S O L S I 
Esquina á Aguacate, se alquilan frescas 
habitaciones con pisos modernos, muebles 
V comida si lo desean, servicio de limpi /. i 
h»2 e léctrioa. baño y demfts comodidad' s. á 
precios arreglados. 13259 12-13A;r 
e n h a b a n a l i e 
Se alquila un salón amplio v fresco con 
balcón corido, propio para oficina ó comi-
sionista. 13330 4.13 
San í<:uiu io ;5(>, e t t q i i i t i a á O ' B c i l l . r . 
Se alquila un lujoso departamento y un 
cuarto con lavabo de agua corriente. Ambos 
tien. n p sos de marmol y cielo raso. Casa 
de familias decente. 
13329 ^ j . . 
NO M U E R A V. de asfixia por el caior, m ú -
dese á la ,.usa quinta do Salud 79, e sp lén-
didos departamentos para familias v ele-
gantes habitaciones, gran baño, pisos do 
marmol. 13310 4.{-¿ 
SK A L Q U I L A N los bajos de la casa Neo-
tuno lu6, de c o n s t n u i ó n moderna, dos ven-
tana" cuatro cuartos, comedor, cocina v 
servicio sanitario y baño, módico preci.j 
_ aitoa la llave é informan. 
13327 
Se alquila la hermosa, casa acabada de 
construí'-, calle 19 entre (! y S. íi una cu-
dra del t ranvía: compuesta de sala, pasillo, 
comedor, seis habitaciones, cuarto de baño 
dos inodoros y habitaciones de criados; es 
toda de azotea y reúne las njavores como-
didades, la llave en ü casi esquina á 19. in-
formaran en Salud 77. 
_ 13144 • 15-10Ag.^ 
A P R E C I O S de verano en Monte tres haT 
n a n n í f i c a s habitaciones con ó siji muebM 
frescas, ventilad 1'. muy baratas y próxi-
mas á los parques y teatros; hay hafto 7 
se da llavín y se puede comer en la casa 
si se desea. E n la misma se- alquila el u-
Su*"1. Monte 3 13108 ' 8-9 
Los altos df Santa Clara 25, esquina* 
In»|uisidor se alquilan ¡.ara escritorios, pueí 
pronto quedarán va oíos. Pasan todos los 
tranvías . Hay cinco hal.- .n á la calle. Plj 
sos de maneo!. Informan', u i la misma el 
• 1 á 5. 
13112 
S E A L Q U I L A San MírucI 64. con sala, an-
tésala, sal . 'a co-rida. cuatro cuartos, baflo. 
dos i:-..doros. patio y irj>-pntio, servicie» 
sanitarios completos;' suelos de marmol 7 
mosaico. E n la misma, altos, informan, j 
S E A L Q U I L A en la calle de Concejal Vel-
ga número S. .asi esquina á Kstrada Paln* 
(X'íbora) una c; sa do mes y medio de cons-
truida, con sr. la. s.-.-lefa. ,1 espaciosos cuar-
tos, baño, cocina, inodoro y pisos de mWj* 
eos: informarán en el número 661 de la CWJ 
za îr, de J e s ú s del Monte, bodega, , „ 
12Sr.9 8^ 
E N SOL 72 rasa de mucha moralidad s« 
alquilan habitaciones, con vista á la cañe, 
pisos de marmol y ventanas á la brisa, pro 
pias para es-, riíorio ó matrimonio Solo. 
8-8 
S 
E n la prreioen tinca, de Armenteros. P»' 
del antiguo potrero Armenteros, situaa7;nIi 
media legua del pol.lado de Casiguas. cu 
g a r a n t í a s .desde tres cabal ler ías en ad*J5K 
los terrenos son Ime-.ios con aguadas, Pro 
mns á la nueva carretera v á tres leguas e 
«•asas de San .lo.:,', d- las Lajas , JaHiCO * 
¡'alalina de «Liines .prontos para P01/,?,., 
sitios de viandas, sieiu'oras de piñas ? " ¿ a 
les. Informará Esponda, el encargado 
15.1Ú potrero Armentelos. 13002 
Egido 16, altos, y Prado 45 
ê aluui'an \entiladas l^-bitaclones C"! 
ó sin muelees .•ahalleios solos ^ ^ " ¿ r a 
f ies sin niños v uue sean personas ae n»w» 
lida-h Teléfonos 1639 v 12S4S :6-6A«-
SE ALQUILAN 
Dos esp léndidos altos independientes en 
Habana número 162. Informan a l frente L a 
Criolla, a todas horas. 
13246 . 4.r( 
SE ALQUILAN 
Dos habitaciones altas con servicio inde-
pendiente en cuatro centenes. Rayo 58 
13247 4-13 
HABITACIONES.—Soledad Mérida de DuT 
rand, alquila exp léndidas habitaciones y 
departamentos elegantemente amuebladas 
á familias, matrimonios ó personas de mora-
lldarl en su céntr ica casa Prado 53 esoui-
nslSnn}?n T e | é f o n o 202. Precios módicos 
13244 _ i l l 3 
E N M A R I A N A O en el reparto San J o s é ca^ 
o de Almendares se alquil auna casa quin-
ta acabada de fabricar: informan en frente 
v 'a misma 6 en Teniente Rey número '8 
Habana. 13248 4.Í3 
SE ALQUILA 0 SE VENDE 
Un chalet estilo americano, situado en lo 
mejor de la Víbora, calle Marqués de la H a -
kow' ,6^1"6 Avenída Es trada Palma y L i -
bertad. Tiene magnltico j a n l í n v árboles fru-
aies. Puede verse de 8 á 10 a. m. y de 12 
" P- ni Informes Zanja 118 Te lé fono nú-
mero 1266. 13252 güijí 
Í«P! L A V I B O R A J e s ü s del Monte número 
4b0 se alquila esta casa con sala, sá l e la 
cuatro cuartos y uno chico. E s de nueva! 
contruccion y es tá frente al Progreso. L a 
na,\%'fLn el 462 >' demás informes Muralla 13 
' SE ALQUILA t 
E l piso segundo de la «asa A m a r g U ^ ^ 
compuesto de buena sala. .". capaces cu* c0, 
otro f ideo .de desabogo, baño, comea»J»-;^• 
riña, etc.. Puede verse á todas J1'7' (ñfor-
llave en el establecinu'en;.. del bai0 * 
man de su precio v d e m á s < <™dicl01}i,Vir.s. <!• 
zález y (Justa. Baratillo número 1. «^lj0.6 
A rmas.) 121)40 
SE ALQUILA a . ac4. 
nes los aitos de 'Síl1'ií-vo con 
uc t.jnstrufr entre Gallan.. > ^ts^sio» 
todo> los adelantos modernos «:0"l(rdoro / 
de salí», saleta. 4 cuartos, cocina. l"w SH 
tn-6 
baño . E n ia misma e s t á la llave 
1 29 I 6 
SE ALQUILAN ^ 
Los A L T O S y B.N.ldS de la moderna^jj . 
(Consulado *J3. á inedia cuadra ' l '" 
B a ñ o Español . Gibert. 
12780 15 
5-4Afr 
Se arííenda un ingenio d e i n * . 
En la jurisdicción de Matanzas "® jor, t*| 
y pico de cabal ler ías de tierra supe* y el 
niendo á ti% de carreta «res cent^*&^^H 
putblo Tanujién se arrienda ütr,L„rior;>*! 
cuatro cabal ler ías .L- terreno f/lp"NvptunJ 
lado Informarán en La Filosofía. " x^J 
y San Nicolás. 12709 
.glian" 
Con tijda asistencia ó sin ella. P ^ r e r c í * * 
10. casa de familia. S.- cambian '^« .^ ."A^ 
12688 ' .Tn» 
Si-; A L Q L I L A N » personas r'ia>hjtacia2 
ala. un departamento de dos ."^ ¡^jep*1 
| .11 vista á la calie y un sabi'1''-0.,t'treSU 
apreciar su= ventajas. E;;id.> pa p0*' 
I te, cuyos locales deben verso I)a 
'..'.s. iunlo ú E l Sol d-.- Madrid- 1c.lA#,-
| 12606 1 
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L A N O T A D E L D I A 
Las partidas á partido, 
las huelgas.... sin descansar, 
el dinero por las nubes, 
sobre las nubes el pan; 
los valores, entre tanfo, 
bajan á todo bajar, 
v entre subidas, bajadas, 
y arranquera general, 
'generalmente se vive 
de sube y baja. Además 
de estas futesas, tenemos 
trinando á todo t r inar 
• ' la canaria más sonora" 
de la fauna tropical; 
vulgo, la fiebre 'amarilla, 
que al raudo vuelo que va 
pone de amarillo y verde . 
la Junta de Sanidad. | 
En Agosto, tiritamos 
y aunque jmden de verdad 
los que zumban el pandero, 
al cabo nos de jarán 
hablando en lat ín, camino 
de Vento hacia donde está 
Mazorra. donde los cuerdos 
se apartan de la ciudad 
de los locos de remate 
que no nos dejan en paz." 
Si para ver estas cosas, 
medio siglo y algo más 
ge luchó con noble empeño, 
más nos valiera cegar. 
Las partidas. . . . á partido, 
las huelgas,... sin descansar, 
el dinero,.. . por las nubes, 
sobre las nubes.. . .el pan; 
los valores,.. . descendiendo, , 
amarilla en su lugar. 
. descansen, y la República 
intervenida.. . ¡bien va! . . . 
O. 
f Í A C E T E L L A 
TEATROS.—En ©1 N-acional, donde ha 
comenzado bajo tan buenos auspicios 
Chas Prada su temporada de verano, 
habrá esta noche dos tandas con cator-
ce vistas cinematográficas cada una. 
Se repetirá la película que es repro-
ducción de la novela histórica y reli-
giosa titulada Genoveva de Brabante. 
Cosa notable. 
La empresa de la Metropolitan Co. 
ha determinado reducir el número de 
vistas de las tandas por ser casi todas 
las últimag*producciones de interés y 
de cjuraeién prolongada, 
Ejp Pavret, Un drama nuevo, la obra 
grandiosa «de Tamayo^y Baus. 
IjJn su desempeño tomarán parte 
principal la señora Luisa Martínez Ca-
sado y iflta señores Burón, Altarriba y 
Alcón. 
Míiñangi, gran noche. 
Es el beneficio del popular perio-
dista Eduardo Várela Zequeira con el 
drama Exp iac ión . 
Noche de moda la de Albisu hoy. 
Llena el cartel la reprise de la gran 
6pera del maestro Bretón, en tres ac-
tos. L a Dolores, figurando entre sus 
intérpretes la señorita Baillo, el tenor 
Gasañai5 y los señores Arozamena, V i -
llarreal y del Campo. 
En obsequio de la empresa bailará 
María Conesa la jota del primer acto. 
Se reforzará la orquesta. 
En Mart í la novedad de la noche se-
rá el estreno de las películas tituladas 
L a criada hereda y /V/ro.s- de (jallos. 
\mbas á cual más graciosa. 
Bailará 'fla bella coreana", hará 
nuevos ejercicic^ el equilibrista Mon-
trose y trabajará el Trío Stubberfield. 
, Siguen los precios económicos, muy 
económicos, como que sólo cuesta la 
luneta con entrada, por cada tanda, 
una peseta. 
Y la tertulia, un real. 
En Actualidades se estrenarán en 
la segunda tanda las magníficas pe-
lículas Genoveva de Brabante y L i m -
piadores de vidrieras. 
Y en Alhambra va á primera hora 
yictoria S ica l ípt ica y después L a rjua-
Noche completa. 
F A B U L B J A . — 
A un loro que oantrt la marcha real, 
g fusiló la turba iederal: 
y ft un mirlo que aprendió el himno de 
(Riego, 
fusilaron los carlistas lufgo. 
Siempre se ven en s i tuac ión muy» crítica 
»niniales metidos en pol í t ica . 
Mieurl Rumo» Carriún 
DESPEDIDA.—A bordo de L a Navarre 
embarcó ayer para Europa la señora 
Emmanuela Salmoiraghi, viuda de don 
•Javier Mojarrieta, autor del famoso 
digestivo de su nombre. 
^ a en compañía de su hijo, el gra-
cioso Javier Emilio, v de su hermana 
Ida. 
Lleven todoi un viaje feliz. 
K L DR. ATÍOSTEGI I.—Nuestro queri-
do amigo, el doctor Gonzalo Aróste-
gm. reeibirá en lo sucesivo, en su ga-
binete de consultas, solamente por la 
cake de Aguiar número lOSy^. 
•os apresuramos á hacerlo así pú-
blico para conocimiento de los nume-
> dientes y numerosos amigos del 
Papular cuanto reputado facultativo. 
M medico más querido, en realidad, 
entiv la gente de letras. 
1 RASLADO. Atentamente se sirven 
comunicarnos los abogados v amigos 
^ e s t r é s , señores José Ignacio Colón, 
^¡sebio de Bolívar y Blas L . Morán. 
na'>er trasladado su bufete á la casa 
numero 24 de la calle de San Ignacio, 
^partamento número 1. en la plaza 
* L a Discusión, antes de la Catedral. 
da , i continunrán dedicándose á to-
_ ciase de negocios relacionados con 
™ profr^ón y atendiendo con la ma-
t J • ¡.C.a?,a a('íividacl cuantos asun-
confíen i a l " adrninistrativos ™ 
í i d ^ d ^ ^ 3 1 " 0 8 toda.suerte de Prospe-
ROPA BARATA.—Es interesante á 
nuestros lectores fijarse en los precios 
insertos en el anuncio del Bazar Iiit* 
glés , el conocido establecimiento de 
Aguiar 94 y 96, 
Bazar Ingles está haciendo una 
veredera liquidación de sus existen-
cias de verano, á precios, que franca-
mente, no pueden ser más reducidos. 
Hay que fijarse que el corte y confec-
ción de la ropa del Bazar Ingles, es 
esmeradísimo y exactameríte según los 
modelos de la moda. 
Puede asegurarse que no es posible 
invertir mejor el dinero, que compran-
do en el Bazar Inglés . 
L A NOTA F I N A L . — 
'En una Exposición. 
—Muy bonita e t̂e año la exposición 
artística.—dice una señora á su amiga. 
—Pero bien podían suprimirlos cua-
dros, ¡huele tatito á pintura! 
Privilegiado en man efecto* como linimen-
to para reumatismo, neuralgia y todo dolor 
muscular, se recomienda el Aceite Eléctr ico 
del Dr. De Gr«th, Probadlo y vuestra cura-
«f ln os convencerá. 24 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 16 DE AGOj 
Este mes está consagradcTá la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Roque y Jacinto, dominico, 
confesores; Diómedes, már t i r , y San-
ta Eufemia, virgen y már t i r . 
San Roque, confesor, tan célebre 
en toda la cristiandad por su gran 
santidad y por su poderosa protec-
ción contra el azote de la peste, fué 
•natural de Languedoe y de una fa-
milia distinguida, no menos por su 
nobleza que por su bienes y empléos. 
Nació por los años de 1284, 
Su "vida toda fué apostólica y evan-
gélica de suyo. Su predicación cons-
tante, su inagotable caridad, su man-
sedumbre y su humildad, le granjea-
ron el cariño y la veneración de todos. 
Lleno de merecimientos y vi r tu-
des, descansó en el Señor por los años 
de 1319, á los treinta y cuatro de 
su edad. Desde el mismo dia de su 
entierro comenzó la devocipn par-
ticular á su sepultura, Cs verdad 
que muy desde luego comenzó Dios 
á manifestar la gloria y el valimento 
de su siervo con multi tud prodigiosa 
de milagros. 
San Jacinto, confesor, nació en el 
reino de Polonia por los años de 
1183. Fueron sus padres señores 
nobles y llenos de religión. Nuestro 
Santo es uno de los mayores orna-
mentoít del orden de predicadores. 
Por su santa vida, por la fuerza de 
sus palabras y por sus milagros se le 
puede llamar el Taumaturgo de su 
sifidQ. Sucedió su preeiora muert*» 
j ~ . • . * . 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemne—en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 16T— Co-
rresponde visitar á Nuestra Señora 
del Carmen en San Felipe y Santa 
Teresa. 
I G L E S I A ' D E B E L E N 
E l lunes 19, celebra la Congregación 
del Patriarca San José los cultos acostum-
brados en honor de su excelso Patrono. 
A las 7 se expone su Divina Majestad ft. 
las 7 y media meditac ión y preces, y á las 
8 misa, p lát ica y comunión general, ter-
minando con la bendición y reserva del San-
t ís imo Sacramento. 
L.06 asociados y los que de nuevo se ins-
criban, ganan indulgencia plenaria confe-
sando y comulgando. A. M. D. G. 
1.1517 3-16 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
DE 
C U A N A B A G O A 
Solemnes fiestas a su Fatroua y Tutelar 
Ntra. S r a . de la A s u n c i ó n 
Que la piadosa Sra. Doña Francisca Pe-
droso. Viuda de Flores Apodaca, dedica di. 
chos cultos. 
Dfa 17 — Salve solemne con le tanías . 
Día 18. — A las 9 de la mañana Misa so-
lemne con la Expos ic ión de S. M. y sermón 
& cargo del Comisario Provincial de los 
Franciscanos R. P. F r . Daniel Ibarra. 
13202 , m 3-16 
B E S O L I C I T A una cocinera que sea lim-
pia y sepa cumplir con su obl igación y tam-
bién una criada do manos que sepa y que 
sea limpia, sino tiene estas condiciones que 
no se presenten Salud 31. 
13422 4-1-6 
Muy llnstre i r í l t c o M a b l Santísimo 
Sacramento de la Catedral. 
Se recuerda á los fieles, especialmente S. 
los hermanos de ambos sexos de esta Cor-
poración que de acuerdo con lo prevenido 
en nuestros Estatutos el próximo día 18 del 
presente mes, celebrará, esta Archicofradia, 
como de costumbre, la festividad del Domin-
<o tercero con misar de comunión á las 7 de 
la mañana misa cantada á. las S y sermón fi. 
cargo de un elocu<inte orador sagrado P, 
Franciscano, durante la misa e s tará de ma-
nifiesto S. D. M. y después se hará la pro-
ces ión por el .interior del Templo conclu-
yendo con la reserva. 
ES] Rector E l Mayordomo 
l.nU B. f órrale». Jnnn Fcrnfinüoz Arneilo 
13363 4-14 
Durante el corr iente mes de Agosto se ce-
l e b r a r á n con la pompa acostumbrada en 
la Iglesia de este Monaster io los solem-
nes cultos que á c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan: 
E n honor de la Serftflca Madre Santa Clara 
El dfa 11 — Solemnes V í s p e r a s á las 5 
p. m, y á las 7 p. m. Gran Salve. 
E l día 12 A las 9 a. m. misa solemne 
oficiando el R. P. Comisario P rov inc ia l 
Fr. J . Daniel de I b a r r a ; o c u p a r á la c á t e d r a 
sagrada el elocuente P. Fr . Bernardo M a r í a 
Lopátegui . 
E n honor VIcl SrrfiQco Padre San Francisco 
Día 12 — A las 7 p. m. Solemne Salve can-
tada. 
Día 13 — A las 9 a. m. Misa Solemrfe con 
s e r m ó n á cargo del R. P. G u a r d i á n de Gua-
nabacoa, Fr . N ico l á s V i c u ñ a ; of ic iará el 
R. P. G u a r d i á n de esta ciudad, Fr. Justo 
Trecu. 
E n honor de Xnestra Sefiora de la Anunoión 
Día 14 — A las 7 p. m . Solemne Salve 
Cantada. 
D í a ir . — A las 9 a. m. Misa cantada con 
se rmón á cargo del elocuente orador sagra-
do Fr . J. Danie l Iba r r a . Comisario P r o v i n -
cial; of iciará el R. P. Comisario de T i e r r a 
Santa, Fr . L.ucas'de Garteiz, 
Fiesta de l a T r a s l a c i ó n de l a Seráf ica 
^anta Madre. 
Díá 16 — A las 7 p. m. Gran Salve, 
Día 16 — A las 8 y media. Misa cantada 
con s e r m ó n , of ic ia rá el R. P. Casimiro Z u -
ma, ocupando la Sagrada C á t e d r a el R. P. 
• Antonio Recondo. 
L a Reverenda Madre Abadesa. Comunidad 
> BtDdlco de este Monaster io i n v i t a n á to-
óos los fieles para que con su presencia 
t PSía3, fastas con t r ibuyan á la mayor g lo-
i •jnA,7 y esPlfcndor dv : « « t o . 1 iaOOl, . - - - > • • ' j . 3 
E n S a n F e l i p e 
E l lunes de la p r ó j i m a semana á 
las 8, serán los cultos que se consa-
gran todos los meses al glorioso San 
José. 
Se participa á sus devotos y contri-
buventes. 
13441 lt-14 4d-15 
mi i s u mi 
E l Domingo p r ó x i m o se c e l e b r a r á la fies-, 
ta anual a l glorioso San Roque á las 8 y 
media s e r á la misa cantada y s e r m ó n á 
cargo del Rdo. P. Camilo Carmel i ta . 
Su suplica la asistencia á todos sus devo. 
tos. 
La Camarera, Angela de Cárdenas 
13437 3-15 
i i i I l i l i 
¿ 1 7 cieFcorrTente e m p é z a r á T e ñ esta ig le -
sia la novena del glorioso San Roque con 
misal rezada á las S y el rezo; el 16 misa 
solemne á las 8 y media. 
Habana 6 de Agosto de 1907. 
12948 9-7 
Sermones que se han de nredicar en el 
segundo semestre del año 1907 en 
esta Iglesia Catedral. 
Festividades 
Agosto 15. — Asunción de Nuestra Seño-
ra, predicará el Sr. Magistral. 
Agosto 18. — De Minerva, predicará el 
Ldo. Sr. Amigó. 
Septiembre 8. — Natividad de Nuestra 
Señora, predicará el Br. Alfonso 
Blásquez. 
Septiembre 15. — De Minerva, predicará 
un P. Franciscano. 
Octubre 20. — De Minerva, predicará un 
''. Dominico. 
Noviembre 1. — Todos los Santos, predi-
cará el Sr. Penitenciario . 
Noviembre 16. — SaÉ Cristóbal, predicará 
un P. Escolapio. 
Noviembre 17. — De Minerva, predicará 
el Dr. Urra. 
Novieiñbre 24. — Dedicación de la ¡santa 
Iglesia Catedral, predicará el Sr. Ma-
gistral. 
Diciembre 8. — L a Purísima Concepción, 
predicará un P. Uesuíta. 
Diciembre 25. —Natividad de Nuestro Se-
ñor Jesucristo, predicará el Sr. Pe-
nitenciario, 
Adviento 
Diciembre 1 — Dominica primera de ad-
viento, predicará el Sr. Magistral. 
Dciembre 15. — Dominica tercera ue ad-
viento, predicará el Sr. Penitenciario. 
Diciembre 22. — Dominica cuarta de ad-
viento, predicará un P. Escolapio. 
Nota. — E l Coro empieza á las 7 y me-
dia desde el 21 de Marzo hasta el 21 de 
Septiembre y desde esta fecha al . 1 de 
Marzo que da principio á las 8. 
E l Ilustrísimo Sr. Obispo da y conceae 
50 días de indulgencia álos fieles, por ca-
da vez que oigan devotamente la divina 
palabra en los días expresados, rogando 
á Dios por la exaltación de la santa fe 
católica, conversión de los pecadores, ex-
tirpación de las í iTejías y de'más fines 
piadosos de la Iglesia. 
E l Iltmo. y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano 
ha tenido á bien aprobar la precedente e-
lación, e nía forma acostumbrada, dispo-
niendo que no se podrá alterar el orden 
establecido sin una causa grave, y obte-
niendo préviamente la oportuna autoriza-
ción, en la forma acostumbrada. — Vale. 
Los señores Predicadores no podrán en-
cargar sus sermones á otro sin licencia de 
S. E . í. ni extender su sermón más de 
media hora. 
Habana 21 de Julio de £907. 
Pedro Sixto, 
Secretario 
k— 
Se compran cañerías 
bu?neeshta^n Sido a&ua * e8tei» en 
dUi de ft n ?! W*™" de á pulgada y me-
lo niismn , .PUl í^da V de á 54 de pulgada. 
hb?as o n ^ t n 0 á r u domic i l io á comprax :N 
á A n t c X 50 quintales, d i r í j a s e por corroo 
r r o ^ ü n ^ r ^ l ^ en ^ A l z a d a del Ce-
1 8 3 t * - ^ - _ 4-14' 
S e c o m p r a n 
t r a p o s l i m p i o s 
á 5 c t s . l a l i b r a . 
Dirijirse al 
BIARÍO DE LA M A R I N A 
A T E N M n ~ 
Se c o m p r a n p a p e l e t a s d e l M o n t e 
d e p i e d a d y casas de e m p e ñ o . H o r a s 
de 8 a l l . A g u i l a 68 A , a l t o s . I n f o r -
m a r a J . J o s é H i g u e r a 
^ 3 1 3 0 8.9 
Garrafones l impios 
Se compran á 
r í a S a r r á . 
125!>6 
50 centavos plata. Drogue-
15-lAg 
U X A B U E N A cocinera peninsular desea 
colocapse en « a s a pa r t i cu l a r 6 estableci-
mionto Sabe cumpl i r con su o b l i g a d j n y 
tiene quien la grirantice. I n f o r m a n Ama • j u -
ra y Compostela, bodega. 
13421 4-16 
CRIADA DE MANO 
Peninsular se sol ic i ta una que sea fo rma l . 
Sueldo dos centenes y ropa l impia . San L á -
zaro 126. 
13417 4-15 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse en casa de buena f a m i l i a de criada 
de manos, sabe su o b l i g a c i ó n y t a m b i é n 
coser a lgo : t iene buenas referencias para 
informes San L á z a r o 269. Al tos 
13461 4-15 
U N A SRA. peninsular desea colocarse de 
criandera, de un mes de parida, con buena 
y abundante leche. A leche entera. Tiene 
quien !a garant ice. I n f o r m a n Vives 170. 
13463 4-15 
UNA C R I A N D E R A peninsular r e c i é n p a r i -
da con buena y abundante leche desea colo-
carse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informes Tenerife 34. 
13452 4-15. 
SE SOLICITA una buena criada de manb 
que t r a i g a referencias y una muchachita , 
blanca 6 de color. I n f o r m a r á n en Blanco 40, 
altos. 
13450 4-15 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocar-
se de cocinera en casa de cor ta f a m i -
l i a . Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t iene 
quien la grant ice . In fo rman , Sol 90. 
13448 4-15 
me 
los 
L AGENCIA D E CRIADOS. L a P r i -
s - i r . ^ 5Uia r ' ^ .Pendientes para toaos 
eados 5 ttLK 0m?rcl0' toda c'asó de em-
™ s n « ^ r a b f J a ? o r * Í S y laíi nr.ejores c r í a n -
i v 13 PTeMf™ ^ n ^ r punto de la IsJa. O'Rei-
11903 ' J ' AJonso Y Vi l laverde . 
ü6-20.n. 
S O L I C I T U O E S . 
UN *ÍATIJ IMOXl j s.Mo p e n í n s í I T a r d e me-
diana edad desea colocaVse, ella de cocinera 
- c r i a d a de manos sabe coser á mano y á m á -
quina el de portero ó criadp de manos, sabe 
cumpl i r su ob l igac ión , i n f o r m a r á n Empedra-
do n ú m e r o 8, todas horas. 
134Í 4-16 
DESEA colocarse una muchacha peninsu-
lar, de cocinera. Tiene buenas referencias, 
prefiere en el Vedado, i n f o r m a r á n calle 11. 
n ú m e r o 103, Vedado; frente l a F á b r i c a de , 
Ginebra La Campana. 
13478 4.18 
SE SOLICITA , 
Una criada de ipano, qu^, tenga buenas 
referencias. Sueldo' $13 ropa limpia, ha de 
pasar la frasada á los pisos, San Miguel 276. 
13481 4-16 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse, 
de manejadorg, en una casa de mora l idad . 
I n f o r m a r á n en Bernaza n ú m e r o 37%, bajos. 
13485 4-16 
SE SOLICITA 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
para coser á mano y á m á q u i n a y los que-
haceres de l a casa. Sabe c u m p l i r con su 
deber, y t iene quien la garant ice. I n f o r m a n 
San Raiae l 141, d e p ó s i t o . 
13449 4-15 
UNA C R I A N D E R A v i z c a í n a de un mes de 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á loche entera tiene quien la ga-
rant ice; i n fo rman . Inqu is idor 3, altos. 23. 
13432 V I 5 
UNA SRA. desea hacerse cargo de una ca-
sa de vecindad; es muy p r á c t i c a en su ma-
nejo. I n f o r m á , M a r í a Gonzá l ez R o d r í g u e z , 
Vi l legas 110. 
13429 ' 4 15 
U N J O V E N C A M I S E R O 
Informa-Y dependiente desea colocarse 
r á n . en G a l í a n o 108. 
13433 \ 4-15 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
manejadora ó cr iada de mano, es c a r i ñ o s a 
con los n i ñ o s y sabe cumpl i r con su obl iga-
c i ó n . T i e n e quien la recomiende. I n f o r m a n , 
Calle 10 n ú m e r o 10, Vedado. 
13428 4-15 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
107S1 
^ D O S P E N I N S U L A R E S desean colocarse 
una de cr iandera 6 media lecho y la o t ra 
de manejadora es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y 
t ienen quien las recomienden. I n f o r m a n cu 
San L á z a r o 255. 
13400 4-14 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano ó manejadora; tiene 
quien responda por su conducta. I n f o r m a -
r á n Calle de la Malo ja 35. 
13392 4-14 
U N M U C H A C H O 
se neces i ta eu O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
] 3 4 1 3 4 - U 
UNA B U E N A COCINERA peninsular de-
sea colocarse en casa pa r t i cu l a r ó estable-
cimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene quien la recomiende. I n f o r m a n calle 
L n ú m e r o 6 esquina á 9 Vedado. 
l.l.<87 4-14 
S E D E R I A 
Para el comercio de este g i ro se ofrece 
un joven dependiente con «eis ¿ ñ o s do p r á c -
tlca. D i recc ión Migue l F e r n á n d e z . Teniente 
Rey 38 altos. 13412 4-1 4 | 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse una de manejadora, es c a r i ñ o s a con J 
los n i ñ o s y la otra de cocinera, saoea bien 
su oficio: ambas son formales y t ienen quien 
responda por ellas. I n fo rman Vi r tudes 36 
altos. 13415 4-14 
E N A M I S T A D 126 se sel ici ta una maneT 
jadora para un n iño de 2 meses. 
13414 , 4-14 
i L C O M I 
Competentemente autoriKado por largos 
a ñ o s de p r á c t i c a y experiencia en ! . i t r a m i -
t a c i ó n de asuntos de Ayuntamientos , Regis-
tros de la propiedad. Juzgados y d e m á s o l i -
cinas, ofrece sus servicios ti par t iculares y 
comerciantes par ala t r a m i t a c i ó n , de ins-
tancias, pidiendo licencias, al tas, balas, cam-
bio de clases, etc. Todo lo iiace con le v e r t i -
ginosa japWez del rayo. 
A l K E M O P L A 
13385 4-14 
L a v a n d e r a 
Se solicita una para una certa tjuaillé. 
quo es té bien recomendada y sepa bien su 
orvio. ha de dormir en la colocación, pu-
dit ndo irse loos sábados por la nuche. Sucl-
,do cinco centenes a l mes. Cerro 547. 
13420 4-1.-. 
S5-: DE$I£A 
Un taquígrafo en ingk';; y español. Di-
rijan rus aplicaciones cen" referencias al 
Apartado 703. 
C. 1438 l4Ag. 
SE S O L Í C I T A 
L n portero ' .nteligente y tenga personas 
abonen por el : Reina esquina á Gervasio 132 
1 ::.,V H 4.14 
s r : s o l i c i t a 
Una" manejadora de mediana edr. 1. para 
un n iño de un mes de nacido; sueldo 3 o n-
t é n e s v ropa l impia . Laqueruela 1S, V í b o r a . 
13506 4-16 
DKSKA C O L O C A R S E una muchacha pe-
ninsular para la limpieza de habitaciones, 
sabe coser muy bien y tortar Informan San 
Aiiaruel 141 bajos. 
13509 - 4-16 
11 R A Y O 11 se solicitan una criftda de 
mano y una cocinera para un matrimonio 
y un niuo que sepan su obl igación y tenrain 
referencias. Sueldo de la primera 15 y ^ 'de 
la segunda 12 pesos plata. 
13515 
C R I A N D E R A peninsular, una Señora de 
dote meses de parida, con muy buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
No tiene inconveniente en ir al campo, se 
prefiere sea el niño recién nacido ó de pocos 
meses, da buenas referencias. Informan 
Príncipe número 1, Tren de coches 
13535 4-16 
S Í T S O I J C T T A 
Un cocinero ó cocinera; se pagan los ca . 
rros. Vívora 562. 
13Ó03 . 4-16 
SE SOLICITA 
Una criada peninsular que entienda algo 
de cocina, se da buen sueldo, San Ramón 28, 
entre Romay y Príncipe. 
13482 4-1, 
UNA SHA. peninsular desea colocars» de 
cViada de mano ó manejadora. Ks cárifi rf'á 
con ¡os niños y sabe cumplir con su oblir 
i gaclún. Tiene quien responda por ella, i n -
icorman Vapor 34, bodega. 
13426__ 4.15 
CINCO C E N T E N E S se dan á un cocinero 
f-ue sepa cumplir con su obl igac ión y trai-
ga recomendaciones de casa de familia sino 
que no se presente Quemados de Marianao, 
'General Lee 21. ' 
13424 4-15 
P K S K A C O L O C A R S E d<- criandera una jo-
ven española de 50 días de parida primeriza 
á lecho entera, tiene buenas referencias; pa-
ra más informfs en Aramburb 18 inieae ver 
se á todas horas. Tiene el niño á su lado? 
No tiene inconveniente en ir al campo. 
13471 4-15 
Dé cochero particular desea colocarse un 
joven peninsular. Sabe su obl igación y tiene 
áuleii responda por él. Informes Cuba 57 
Zapatería . 13476 ' . 4-15 
S E S O L I C I T A para el campo un matrimo-
nio pcrfinsular, él cocinero y ella manejado-
ra. St- piden referencias. Merced 70. 
13439 ' 4-15 • 
UNA SRA^PENIIÍStÍLAR de mediana edad 
y ac l imatadá' en el pais desea colocarsé con 
una corta familia para la cocina y ayudar 
en los quehaceres de una casa. Aguiar 107, 
Habana Sastrería . 
1347.". 4-15 
Ur.a ••ÍM .Jora do mediaha edad en E m -
pedrado 1£ Sueldo tres tc-r.Uncs. 
4-14 
C O C H E 8 0 
Sabiendo bien su ub!J L< i d e s e a casa 
formal. Tiene qbléti retunda Amargura nü 
mero 54. ICS'lu 8-14 
L N ? m ) m M Q 4 4 
Se necesita una jjvei 
as-istir & un m&tVfntüoiu. 
. 1337 7 
peninsular par» 
4-14 
Sr, Director del DIARIO DE A MARINA, 
Distinguitlo señor; I 
Le suplico tenga la bondad de in-
sertai* eu su ilustrado periódico estas 
mal trazadas líneas, que el hermoso 
deber de la gfatitud me obligan á di-
rigirle para dar las gracins á tlc.s se-
ñores médicos, que, en la Quinta " L a 
Covadonga" han curado á mi herma-
no Jacinto de loé Ríos, de una enfer-
medad tan dolorosa, como larga, y que 
en tanto tienjpo que la sufría y vién-
dose á la muerte, le han sanado com-
pletamente en el corto término ele un 
mes. En unión de mis familiares doy 
las más expresivas gracias, no sólo á 
ellos, que por sus adelantos científicos 
sanan tan rápidamente dolencias tan 
graves, sino tan^bién. á los señores 
Maximino Fernández, Pulido, García, 
Carreño y Manuel Alvarez y Cómp.. 
que con su fina y atenta amistad han 
contribuido á que se llevara á efecto la 
cura de mi querido hermano, en roe 
centro tan benefSctor como adelanta-
do, y que ojalá el Señor conserve para 
siempre como hoy se vé, digno del más 
grande elogio. 
Anticipándole las gracias, queda de 
usted 
S. S. Q. B. S. M. 
Eladio de los Ríos. 
S E D E S E A rOL-OCAR una señora penlnéu-
lar de criandeija fes de las mejores condi-
ciones en abunHaincia. sana y buenos mo-
dales. Tiene qui\n^ Karantize. Informan Ap.d-
daca 46.̂  ' 13̂ 494 - 8-16 
J O V ¿ Ñ P E N I l t S U L A R de 22 años se ofre-
ce .para, ayudante dulcero, cocina 6 café , 
erúido <le manos en casa do r-oincreio ó cosa 
análoga . Tiene miien lo garantice. Oal ia . 
no 5^ 1351S ^-16^ 
UN JJYEN OÜE M P L i 
EfPSíiíL F Í P P 
Habana, 8 de Agosto de 1907. 
Sr. Direc tor del Diarlo de la Marina. 
La un ión de Destiladores en j u n t a general 
de este d í a t o m ó , entre otros, los siguientes 
acuerdos: . 
P r imero : Nombrar uiv abogado para ges-^ 
t l ona r exclusivamente las reclamaciones de 
envases de las marcas Cárdenas. Vlxeaja y 
E l Inaerno. 
Segundo: Nombrar, un inspector especial 
para inves t igar el paradero de envases q u -
fa l t en á dichas d e s t i l e r í a s , a s í como t a m b i é n 
l a procedencia de los que t ienen algunas 
f á b r i c a s que no lo han impor tado y el cTé 
otrqs establecimientos que lo u t i l i zan como 
depÁniton. 
Tercero: Nombrar un veedor para que se 
s i t ú e en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda encontrarse en-
vases en forma i legal . 
Cuar to: Pasar afta c i r cu la r á las f á b r i c a s 
de licores r e i t e r á n d o l e s l a pe t i c ión por la 
breve d e v o l u c i ó n de envases y s ign i f i céndo-
le a l mismo t iempo que esos bocoyes los 
faci l i tamos en calidad de p r é s t a m o y con la 
cond ic ión de que nos sean devueltos en un 
te rmino no mayor de 20 d í a s . 
Quin ta : Perseguir con todo el r igo r que 
la Ley nos concede á todo aquel que u t i l i -
zase los envases en o t ra fo rma d i s t in t a á la 
que nosotros le hemos concedido, bien re-
l l e n á n d o l o s con productos dis t intos ó u t l -
í i za r lo s como depós i t o s . 
Sexto: Publ icar este acuerdo en dis t in tos 
pe r iód i cos de la R e p ú b l i c a de Cuba para 
general conocimiento. 
25-1 óJtg 
Y que durante var 'os a ñ o s ha roprf.sen-
tado la casa m á s fuerte de Cuba y ilute é s -
ta racima lo recomienda, desea la ri-p'.esen-
t ac lón «i agencias de casas de cornpícin para 
el i : i i>'flnr de (a ÍBÍa y acepta encargos de 
•"uncios de todas clasci:-, para toda* las po-
blaciones del i n i t - no r st- nave car^o de pe-
garlos y repar t i r los y Jiace toda clase de 
propagandas. pues e s t á 'n ' lacioAado i ori to-
dr» el comercio del in te r io r . Di r ig i r se por 
correo á J C. ' L . Apar tado 76. P inar del Río. 
13496 -ÍÍ-IS . 
IJN JOVEN que posee el fylenián, ing lés , 
e s p a ñ o l y f r a n c é s , desea cambiar elasea en 
estos Idiomas, contra ciases Kcliaunn de 
c o n v e r s a c i ó n . D i r ig i r s e por escrito á I t a l i a -
no, á este DIARIO 18612 4-16 
U N A ^ O V R N de color desea colot a i so par-
ra l impieza de habitaciones, entiende algo do 
costura. Tiene buenas recomendaciones. I n -
formes Zanja 86. / 
13511 K 4-16 
tJN B Ü E Ñ cocinero repostero desea colo-
carse para corta f ami l i a 6 establecimiento, 
puede i r al Vedado 6 V í b o r a . I n f o r m a n L a 
Favor i t a . Vi r tudes y Manr ique , Agencia de 
mudadas, Te lé fono 1063 ^ 
13533 ' 4-16 
SE SOLIGiTA UN CRIADO 
De manos peninsular, que e s t é p r á c t i c o en 
el servicio. J esquina á 15 Vedado. 
135g3 ' 4-16 
UN* JOVEN e s p a ñ o l desea I r para New 
Y o r k con a lguna f a m i l i a ó persona) es de 
buenos modales y t iene quien lo garant ice 
En Crespo y Berna l bodega i n f o r m a r á n . 
13531 4-16 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
do criada de mano en casa particular de 
corta familia. Sabe desempeñar bien su obli-
gac ión . No tiene inconveniente en salir de 
i la Habana y tiene quien la recomiendo. In-
forman Acosta 22. Sueldo tres centenes y 
paptt limpia. 13367 4-14 
PRIMERA EN SOMBREROS 
De Par í s se ofrece habla español . R. G. A. 
San Miguel l i , 
4-14 
PRACTICO DE FARMACIA 
Serlo y muy competL-ntc se ofrece J . Av i -
!a. Han ¿".liguei 11. 
13372 « 4-14 
UÑA J O V E N peninsular de&ea colocarse: 
de criada de mano ó manejadora, os cárl-
ñosa con los ntftoB y tiene personas que iu 
reaomienden. Informan F a c t o r í a 11 cuurco 
m#iiero 2. 
13355 . 4-14 
UNA J O V E N desea cofocarse de crladn d 
mano en tma oasa buena. Sabe cumplir con 
su ob l igac ión y no duerme en la colocación. 
Lnfoi'man Luz 68. 
13352 4 14 
UN P E N I N S U L A R desea colocarse de co-
cinero en establecimiento 6 casa particular 
pi < lii lendo lo primero. Tiene las mejores 
recomendaciones y quiere dormir en el aco-
modo por ser solo. Colón y Morro (bodega) 
U n í : 4-14 
R I C A R D O C I I T y Váre la González desean 
saber el paradero de Constantino Cid para 
asuntos que le convienen. Informan efl 
Guaiuftnanio. Fonda L a Ferrolana, y en la 
Habana, .á Várela. Sol número 8. 
13350 • V U 
C AA SRA. P E N l . N S U L A l l " con" buena v 
abundanie leche, dote ahacerse cargo da 
una niña ó niño para criarlo en su casa. 
En Cariñosa con los inñ\)s y tiene mucha 
prá-. tic a para manejarlas y cuidarlos. I n -
forftn Zanja 72, cuarto número 30. 
13^7 4-13 
UN P E N i x s i . i . A l i de mediana edad deaea 
colocarse do portero ó cosa análoga . Sabe 
cumplir con su deber y tiene quien lo ga-
rantice. Informan Monte 157. esquina á I n -
dio. . 13256 4-13 
P A R A C O R T A familia se solicita una co-
cineia que sepa cumplir con su ob l igac ión 
y sea muy aseada; Sueldo ?15 plata. Aguiar 
122 principal. 
13374 4-14 
,UN MATRIMONIO penisular de media-
na edad desea colocarse ella general costu-
rera y marcadora, él sereno ó portero, man-
dadero, enfermero ó cuidar escritorios 6 
cualQUler trabajo a n á l o g o ; e s tán bien Ins-
truidos. Tienen intachable conducta. Infor-
man Monserrate número 129, José Martí -
nez. % 13289 . 4-1» 
UNA SRA. P E N I N S U L A R desea colocarsei 
de cocinera, es formal y de buen carácter , 
deaea colocarse ep casa particular ó esta-
blecimiento; lio limpia cuchillos ni s irve 
á la mesa, ni duerme en U eulocación. Tiene» 
buenas referencias Informarán Monte 91i 
oodega. 
13287 ' 4-13 
E N D R A G O N E S 106 altos se solicita Un« 
crfttda que sea buena, y sepa cumplir con su 
obiigac Idn, sin referencia no se presente* 
Buen sueldo. 
4-13 
UNA SRA. i'KW I N S U L A R desea co locars» 
•l'- P:' ' 1 í«dor$ Ó para utia s eñora sola, 6 un 
matrimonio sólo. Infermarán en San Pedro 
'• '• ••: 13293 4-13 
EN MONTE NÜM, 6?, ALTOS . 
Se soMcttá una buena cocinera, 
i : : 05 4-13 
E N A M I S T A D 17 altos. Se ofrece una j o -
ven de color para coser en una casa de fa-
m i l i a par t icu la r , por d í a s . 
13504 4-16 
CRIADAS DE MANO se so l ic i tan dos con 
buenas referencias a b o n á n d o l e buen sueldo 
en Consulado n ú m e r o 51, altos. 
13508 4-16 
^ s o r i L t c e » 
Para un negocio product ivo y de fáci l re-
p r e s e n t a c i ó n se sol ic i tan en Tejadi l lo n ú m e -
ro 45. Se les abona buena comis ión . 
13505 . 15-16Ag. 
SE NECESITA UN CRIADO 
Joven para l a l impieza y mandados. Lam-
par i l l a 78 bajos. 
13519 4-1S 
SE COMPRA una finca de diez ó veinte 
c a b a l l e r í a s de t iera. I n f o r m a n de 12 á 1 en 
Agu ia r 92, los Sres. Echegoyen y P é r e z . 
13513 4-16 
D E 4.000 á 50.000$ se desea comprar una 
casa l ib re de g r a v á m e n y que tenga sani-
dad dejar informes. Obispo 40, C a m i s e r í a , 
de 11 á L Si a Corredor. • „ ' - - ' 
13431 ' 4-15 
E N L A C E I B A 
Se desea comprar una casa grande aunque 
es té deteriorada. Sin intervenc ión de corre-
dores. Dirigirse; ú Bernaza 58. Te lé fono .b8. 
13227 ' 1 , 
COOPERATIVA DE C4SAS . 
Los empleados y obreros pueden a d q u i r i r 
la propiedad de su hosrar por medio de la 
a s o r l a r i ó n . L a m p a r i l l a 78. 
13521 8-lfr 
F « r l i n Socarras 
Su madre lo sol ic i ta y g r a t i f i c a r á á la per-
sona que se digne dar r a z ó n de él, t rabaja 
por la provincia de P inar del Río . en las 
faenas del campo, B e l a s c o a í n n ú m e r o 38, 
Habana. 
13386 4-15 
DESEA COLOCARSE un buen cocinero pe-
ninsular, cocina á la cr iol la , francesa y es-
p a ñ o l a . Es muy aseado y tiene muy buenas 
recomendaciones, para informes d i r í j a n s e á 
la calle Sol n ú m e r o 8 FondaLos Los Tres 
Hermanos. 
13460 4-15 
SE SOLICITA una s e ñ o r a de mediana edad 
que sepa coser bien y para ayudar á la l i m -
pieza de las habitaciones. Sueldo 3 lulses 
y rooa l i m p i a : Si es Joverttque no se presen-
te. Egido 8 a l tos 
13457 4-15 
U N A SRA. peninsular desea colocarse pa-
ra una cor ta f a m i l i a de cocinera, duerme 
en su casa. I n f o r m a r á n Blanco'ST altos. 
13456 . 4-15 
SE SOLICITA 
Una criada de mano peninsular que tenga 
recomendación en Lealtad 143 altos 
13423 4-15 
P A R A UN MATRIMONIO se solicita una 
cocinera sin pretensiones y una muchaeiia. 
para orlada. Habana 139 altos. 
K-34i) 4-14 
S E D E S E A hal lar una casa de planta 
baja, sin altos, que tenga^zaguán , sala, co-
medor y 6 Cuartos, harto é Inodoros, que 
sea seca y aseada. Dirigirse á Carlos I I I nú 
mero 205. 13345 4 - l í 
BES S O L I C I T A un criado de mano decen-
te que sepa servir bien 4 la mesa y ^ue 
sepa su ob l igac ión y qu»j traiga referen-
cias en las casas en que ha estado. Calle 10 
eotre B y C. 
13337 4-14 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
con una familia qup vaya á E s p a ñ a no se 
marea y es muy car iñosa con los n iños , tie-
ne buenas referencias. Informarán Estrada 
Palma. Pr ínc ipe Asturias, casa del señor A n -
dreu, J e s ú s del Monte. 
13332 4-14 
EN BERNAZA 4 6 , ALTOS 
Se solicita una criada de manos, se le dá 
$12 y ha de traer recomendaciones. 
4-14 
M A N E J A D O R A se sol ic i ta una de color y 
de mediana edad para una n i ñ a de 15 meses 
Sueldo 3 lulses y ropa l impia . I n fo rman H a -
bana 184 
13407 4-14 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de cr iada de mano 6 manejadora, sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene quien la ga-
rantice. Gervasio 83, altos cuarto n ú m e -
ro 16. 
13410 4.14 
UNA SRA. de mediana edad desea colo-
carse de cr iada de mano. Sabe coser á mano 
y á m á q u i n a y es cumpl idora en su deber. 
Tiene quien l a recomiende. I n f o r m a n P r í n -
cipe 1. esquina á Mar ina . 
1^08 M • 4-14 
U N A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora.- Es c a r i -
ñ o s a con los n iños y sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Tiene quien la recomiende. I n -
forman Consulado 80. 
13405 4.14 
UNA J O V E N peninsular acl imatada en 
el p a í s , desea colocarse de manejadora 6 
cr iada de mano para un ma t r imon io solo-
tabe cumpl i r con su ob l igac ión . Tiene quien 
responda por ella. L a m p a r i l l a 72. í 
13404 4 .J4 
SE DESEA colocar cr iandera peninsular 
con buena y h ú n d a n t e leche; tiene personas 
que l a garant icen. I n f o r m a r á n Inquis idor 
14 altos. 13403 4-14 
bE S O L I C I T A un criado para la limpieza 
de una Botica y fregado de pomos etc. etc 
'^Jadillo 38. 13402 4-14 
SE SOLICITA 
L n muchacho blanco para criado de ma-
no calle C número & Vedado. M. Juncadella. 
i nvv 4-14 
SH SOLICITA T WfcWA OULOCAftSS 
i.- o 1 1 - - ! J 1 , ^Tna Íoven de color de criada de mano 
En Salud 56 una criada de color que tra i - No friega suelos y tiene buena recomenchí-
ga recnna*Dilación. ciOn. Arsenal 52. reto.nenaa 
Í3418 4.15 i 13383 4.14 
f u I»!-;ulo mini. 77. Mitos 
So solicita una buena cr iada de rrtanos 
y manejado.T. y una lavandera que lave 
driles y ropa de señora y niños han de traer 
recomendaciones. 
13296 ; , y .• ; 4-13 
S E S O L I C I T A una eriada peninsular de 
formalidad para atender los quehaceres de 
una c asa y cocinar para un ma t r imonio con 
.i niños, se Ja buen sueldo. Se piden refe-
rencias. Si no tiene buen caf í fc ter que no 
se presente. Teniente Rey 1 altos. 
i s m 4-11 
L A F A S H I 0 N A B L E 
OBISPO UU 
Se necesitan buenas preparadoras de 
colo-
Eomhreros. 
| 3809 
D Ó S ~ J O V É N É S ~ p e ñ 
carse. una de cocinera, en casa pa r t i cu la r 
o cstabloeimiento. y la o t ra de cr iandera 
ew buena y abundante leche á leche entera. 
Tienen cunen las garantice. In fo rman Amia -
tad (1. 13307 4-13 
SE 3 0 L I C I T A 
Un criado de mano que sepa ;;u o b l i g a c i ó n 
calzada del Monte n ú m e r o 31! . " 
1 :::;nn 4-13 
SE NECESITA 
Una cocinera blanc 
Revue des Dames." 
13305 
• i l l y L e 
4-13 
SE SOLICITA una manejadora peninsu-
lar do mediana edad para maneiar 2 niñ~*. 
si no es c a r i ñ o s a que no se presente; sueloo 
3 centenes, en Consulado 28 
13S01 i . ^ 
OLICITAN APRENDICES 
de Sastre a ú n que. no sepan nada del oficio. 
T a m b i é n se so l ic i ta un c r iad i to . Consulado 
n ú m e r o 111. 13266 4-13 
U N P A T I D A R I 0 
Solicita un pa r t ida r io con huevos para 
una de las mejores vegas de Cuba, "hav abo-
no na tura l , ün buen pozo una gran casa pa-
ra tabaco y dos otras casa^ Bueno para un 
hombre y tres hijos. Doy m a n u t e n c i ó n . Quie-
ro sembrar 80 mil matas. D i r ig i r s e á An to -
l ino el bodeguero de Guavabal cerca de 
Caimito ó a H . B. Leav i t t , Prado 89 Habana. 
13319 4-lo 
SE SOLICITA en Campanario 30 al tos ¡jiña 
buena lavandera para cor ta f ami l i a que 
t r a i g a referencias y t a m b i é n una cociner i 
ó cocinero. 13343 4-ir, 
SE SOLICITA una cr iada de color para 
serv i r á tres personas. Tiene que tener bue-
nas rferencias. Prado 76. 
13316 V 1 3 
G E N E R A L Cochero y camarero andalu?: 
acaba de l legar d e s p u é s de muchos a ñ o s d* 
p r á c t i c a en esta ciudad, se ofrece á casa» 
par t iculares 6 de comercio. Corrales 108. 
4-13 
LN A SRA. P E N I N S U L A R desea colcarsí 
de criada de manos, n iñera , manejadora 
con una corta familia, no duerme en el aco-
modo. Zanja 72 segundo piso cuarto núme-
ro 26. 13314 ¿JS 
DESEA COLOCARSE una señora peninsu-
lar de cocinera, sabe cocinar á la espaflolí 
a la francesa; es limpia y aseada. Tiene 
personas que la recomienden, darán razór 
en^San Ignacio número 74. Vidriera. 
SE DESEA COLOCAR una muchachJ po" 
ninsular de criada de manos ó maneiadorr 
Sabe su ob l igac ión en los dos trabajos- p-
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s v tiene cSeé 
d. clones en la « asa que "ha estad- v -
a<;!lmarada en ol país en Soledad ftdmero 2 
^267 4-1G 
DIARIO D E L A M A R I N A . — E ^ ' ó n do l-a mananí 
N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
¡ 9 U E P I L L O S S O N L O S S O L D A D O S ! 
Abelardo Ramírez, obsequiado por 
el tribunal eon unas solemnes calaba-
zas en el examen de anatomía topo-
gráfica, escribió al autor de sus días, 
"entre otros particulares", el si-
guiente : 
"Só lo por usted lo siento. Porque, 
allá en su fuero interno, es posible 
a t r i l nya á desaplicación mi deseo de 
repetir el estudio de una asignatura 
que quiero poseer y dominar, por ser 
ella la ba^e 'de mi carrera." 
Don Frutes, que. á pesar de su ru-
deza é ignorancia, era lo que se llama 
" u n v i v o " , no se t ragó la pildora, pe-
ro rió á mandíbula batiente con la 
peregrina ocurrencia del estudiante, 
aunque la exculpación denunciaba 
más desfachatez que ingenio. 
Quiso el diñiblo qu^ un amigo ofi-
cioso escribiera á don Frutos revelán-
dole el origen de las magníficas " cu -
c ú r b i t a s " que recibiera su 'hijo. Por 
él supo la estupenda y avasalladora 
pasión que en el pecho de Abelardo 
había logrado encci ':1er una Eloisa de 
nrevo cuño, llamada Rosita, tan dis-
tante de la legendaria dama en vi r tu-
des y prendas morales, como alejado 
se halla el sol de nuestro planeta. 
Ocioso es pintar la desesperación de 
den Frutos, al ver por tierra sus i lu-
siones die adornar con el doctoral bo-
nete la mollera de su •desagradecido 
hijo. 
Xo queriendo renunciar á su pro-
pósito, pensó que el mejor medio de 
ilegar á su •eobsecucióñ era el planti-
ficarse en Madrid, y á ser cierto lo 
qre H amigo denuncirba. prometíase 
hallar pronta y salvadora situación, 
que evitase un mal de funestos resul-
tados. \ i tardo ni perezoso, allá se 
encaminó el buen do-s Frutos, resuel-
to á allanar obstáculos con su testaru-
dez de paleto, sus valiosas influencias 
y sus no menos influyentes "peluco-
nas." 
Y era cierto cuanto el amigo ]c no-
fifieahp. Abelardo míe hasta enton-
ces trii'nfpra de las tentadoras belle-
7ns ore i r f ' s í r n la corte, en br*ca «de 
i:n bobo á q r i r n dei-plnra". había si-
do iasoiradn Por el ir resistí'ole encan-
to ('o rna "sirena de ta l ler ." 
Admirábanse cu Rosita la nacarada-
te/ y los grandes y rasgados ojos ne-
gros, en cuyas pupilas armonizaba, 
con el Fregó de la pasión, una expre-
sión dulce, tibia, melancólica, acari-
ciadora. En su mirada centelleaba 
una ex t r aña mezcla de candor y de 
pasiones, de pureza y -de voluptuosi-
dad, de acíbar y de miel, de célicas 
esperanzas y de terrenales promesas. 
Amábala Abelardo con una pasión de-
lirante. Atra ído, subyugado, suges-
tionado por la m;ágica expresión de 
aquellos ojos incomparables, convir-
tióse en fanático adorador de aquella 
diosa terrena. 
Albergado en un modesto piso cuar-
to de la calle de R . . . hizo de él su 
nido de amores, el ara de sus holo-
caustos á Venus. 
Minerva debía sentirse celosa de su 
ingrato discípulo al contemplar aban-
donados, por suelos y rincones, patolo-
gías y clínicas, dibujos esquemáticos 
y piezas anatómicas. 
En modesta silla de paja, oblicua-
mente reclinada sobre la pared, ved 
á nuestro Abelardo, sustentando en 
sus brazos al ídolo de aquel templo 
pagano. De las miradas de am.bos sur-
gen, revolotean y se acarician mi l co-
rrientes de fluido amoroso. 
Til ín. . . t i l í n . . . t i l ín . 
Cielo! . . . suena la campanilla del 
pisK)! 
Quién podrá ser á estas horas. ¿La 
mandadera? Ya vino y se marchó. 
¿El aguador? También cumplió hace 
rato su cuotidiana misión. 
—Espera, dice Abelardo depositan-
do en la silla su preciada carga. Voy 
á inspeccionar por la mir i l la . 
Y sale abandonando á la desven-
turada Calipso (pie. atenta al menor 
ruido, oye girar la puerta sobro sus 
goznes. El timbre extenso de una voz 
hom'bruna llega á sus oídos y percibe 
el siguiente diá logo: 
—Padre, ¿usted aquí? 
— / . Q u é ? . . . ¿creías que iba á es-
jtarme mano sobre mano? Vamos hóm-
h r o . . . ¿Te has quedado helado?.. . 
|Aibraz'a á tu padre! ¡ A s í ! . . . ¡Bien, 
hombre, b i en ! . . . ¿Qué? se puede 
pasar, ¿no es eso?.. . 
Y don Frutos penetra en la sala, al 
tiempo que de ella huye Rosita c-omo 
í ' j r ida < ervatilla. para encerrarse en 
'a a h i l a y acechar tras los visillos 
de la puerta vidriera. 
A . ¡Sánchez Botella. 
(Concluirá) . 
V E N T A J O S O 
casamienio legal ouede hact>rse esen-
bienao muy lornialmeme ni Señor R O -
JtíLLtí, Apart. de Correos de la Haoana, 
1014.—Mandándole sello, comeáca a 
tono el munoo—Mucha moralidad y re-
ferva impenetrame—riay prooorc'ones 
maguí ticas para verificar cositivo ma-
trimonio. 12357 s~li 
B U E N N E G O C I O 
Para cualquier industria. Tren de coches 
0 de carretom-s. Se venil? rt nrrlcmla. muv 
barata una casa acabada de construir de 
1 "letros de largo con cuatro ^xpléndidas 
nabitaciones de vivienda y local para 16 
o más caballerizas. Kstá situada en la con-
t inuación de la calle B del Vedado y se 
vende ó arrienda con sus terrenos anexos 
compuestos de 5509 metros cercados que 
producen yerba para sostener muchos ani-
males, tiene aguada fértil y dista una cua-
ara « e l a Calzada de Zapata Para informes 
^¿anja 104. i s i |M s.16 
S E V E N D E N DOS T A S A S 
E n la calzada del Monte, lugar céntr ico 
Para informes San Ignacio 60 y Notaría 
de Muñoz. Habana 61. Trato d i r o ^ 3 A g 
s é v e n o í : u n s o l a r 
E n Monte frente & Prado. Informes Prado 
34 altos de 1¿ á 2. 
13206 . • • -b '11A° 
A L O S P L A N C H A D O B F S 
Por ausentarse su dueño se vende en el 
Surgidero de Batabanó un Tal ler de Lavado 
con treinta años de existencia, se garant í -
zan diez y seis tareas en adelante, var ía s 
camiser ía s y cuenta con la mejor marchan-
tería, es el único que se entiende en caste-
llano. Se hace contrato convencional. P a r a 
informes Za'nja •¿'¿, Habana y Domingo Mo-
rales. Batabanó. 
Y O 
Ctifgrlas no «¡ígnifica en este csso deícner 
I»* temporaimente para que luego vutivau. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He decJíado teda la vidi al estudio de la 
Gofa D o r a ! . 
Gartntixo que m: Remedie cunrá tos 
caaos más severes. 
El que otros hayan í'r»c.i«do no si rn,-'5:i para Tt'v¡-
aar curarte ahora. Se enviará GRA.TIS ¿ quici 1» 
p'.rfa UN FRASCO de mi REMEDÍQ I U F A U 1 U 
y ua tratado sobre F.pileooia y lod > los paüecimlaato' 
•eivickos. Nada cnestt probar, y ̂  cut«ci^aesst(uia 
DR. MANüüL JOHNSON^ 
óblspo 53, lía'jana. Cuta» 
R» mi v-ico n——. (íirm»0 ú¡'i¿i.;c í Cl para pruebt 
2IÍ>U^ Xiauuj y :. »• c:i giacies. 
jC>r I I . Q . R O O T , 
Lahoraforiús; (¡j Pine Sf. ::ty - - l'utvs Vatk, 
P R U E B A S R A T i S . 
Cualqwirr lector de este periódico que envíe su r.oafc 
bre campleTO y oiracción correctamente dirigida al 
D R . M A N U E L J O H N S O N . 
) Obispo 3̂ y 55, • 
Apartado 7SO, - - H A B A N A . , ^ 
recibirá por correo, franco ¿e porte, sin Tratado sobif 
ta cura ae la Kpikpsia y A teque^ y ua {rasco de pru^ 
UNA MODISTA recién llegada de Vizcaya 
desea colocarse en casa particular, no duer-
me en la colocación, cose y entalla y hace 
traje.s d* sefloras y niños: . Informan O'Rei-
Uy .10. altos. im'en 
UX P>UEN C O C I N E R O de color que cocina 
á la española y criolla, desea colocarse eií 
casa particular 0 establecimiento. K s cum-
p:idora en su deber y tiene quien lo reco-
miende. Informes Monte 77 esquina á Re-
i l l l a c t e e d ó , bodega. 
1^273 4-13 
LTN Hl lON ( UCIN'ERO blanco desea colo-
carse bien sea en casa particular ó comer-
cio; es persona de formalidad, es aseado; 
iieno personas respetables que lo garanti-
cen. N > tiene inconveniente en ir al cam] 
n-'o 69 bajos. 
11:170 4.13 
V E M O O U N A G A S A 
en la ca.Ile de la Gloria, uneva. de sa-
la paleta, (rineo epartos, piscK m o s á i -
<•< >. sanidad. Renta .t42-40, precio úl-
timo $4.800 i>esos oro español, libre de 
gravámenes. Para no perder tiempo 
se da en ese precio. 
Razón, Someruelos 
tí á I . 
13538 4.I6 
G R A N D K Y HI K.N m-gocio por no'podT?: 
lo atender su dueño se venció uno de eran 
porvenir y buenas utilidades, con poca de-
pendencia. Vista hace fé. trato directo nada 
de corredores. Informarán en Gloria 91* Telé 
fono 1587. 
' ' • i % 15-16Ag 
UNA bonita finca á la vista de la Haba-
na, como de 2 cabal l er ías casa nueva de 
tejas, arboleda, pozos, un río. excelente pa-
ra cr ías v siembraa. fácil comunicación, se 
vende en>4,000 J e s ú s del Monte 663 Te lé fo -
no 6183. ~ „ ,„ 
13297 
• \ r : H 3 : K r x > o 
Una casa en Manrique en $4.500, otra en 
Tejadillo en $8.000. otra en Florida en $2.500 
otra en Composteia en $7,500: olra en Cam-
panario, en $10,600; otra de esquina en San 
l-iázaro para fabricar en $10,600; otra en 
Empedrado de esquina en $10,600; una ca-
fa que dfi. á. dos calles con frente á la Cal -
zada del Monte en $60.000 Tacón 2 de 12 a 
3 J . M. V. 13027 10-8 
G R A N G A N G A 
Se vende ó se arrienda con g a r a n t í a hi-
potecaria una Imprenta en Compostela n ú -
mero 110, con dos máquinas y todos sus ac-
llúmero .V> de cesorios. Para ;nás detalles informarán Bo-
tica Jesüs María y Picota 6 bien Merced 74. 
12874 15-6Ag. 
¡ A p r o v e c h a r s e ! 
6 R E T R A T O S I M P E R I A L E S POR UN PESO. 
:Í*.Í, S a n K a t a H 3 2 . O í e v o . , C o l o m i n a s y C p . 
F a m n i a r 
Se vende uno de 4 asientos, del mejor fa-
bricante, casi nuevo; también se venden los 
arreos, magníf icos y todos los accesorios por 
'(.nitor el tr^n. en precio muy módico. Npp-
'nno número 57. • 13304 4-13 
S E V E N D E un carro para 6 toneladas, de 
4 ruedas con muelles y vuelta entera. 2 
tilburis, un familiar de vuelta entera, en 
blanco, herraje francés , 2 bicicletas de me-
dio metro. Matadero 3 Telé fono 6074 Mar-
cos Fernández . 13098 . 13-9 
A U T O M O B I L E S 
Se venden. Se voniprnn. 
Se alquilan. Se oninbltr. 
Se empeñan. S» reparan. 
Se euldnn toda clame de nutoiníibUe». 
— ( P R E C I O S MODICOS ) — 
A M E R I C A N A L T O C O . L t d . 
P R A D O 7. — TeJéfono 3143 
11933 26-20J1. 
A u t o m ó v i l e s G E f t M A I N 
Para informes y c a t á l o g o s diiigirse á F e r -
mín Blondaux. Amistad S4. 10461 62-27Jn 
SE VENDE UN PUESTO DE FRUTAS 
Acreditado en Belascoa ín 
los Cuatro Caminos. 
1SS28 
numero 64 6 en 
4-16 
SE V E N D E UNA B O D E G A 
Y puesto de frutas en esta ciudad. Infor-
marán en Sol 72. á todas horas. 
B O N I T A C A S A , S E V E N D E 
L a mejor de la Calzada de Vives 106 de 
alto y bajo preparada para 3 pisos con ha-
bitaciones, sala y comedor y cocina en lo» 
altos y en los bajos, de portal con cielo 
raso acabada de fabricar, escalera de mar-
mol y iodo servicio á la moderna, gana 20 
centenes. 11 los altos y 9 los bajos, pbede 
ganar 23; para tratar su dueño Virtudes 93. 
12782 ]5-4Ag 
SIN INTERVENCIÓN de corredor se ven-
den 4 casas de níamposter ía en Regla, C a -
lixto García 27A infjrman. 
12739 i:.-3Ag. 
M M Ü E B I 1 1 P S E I D i S . 
En Empedrado 7-"). se vende un es-
caparate de espejo en siete centenes. 
18514 4 4 ^ ' 
POtí A U S E N T A R S K _ s u Tíiiefio á Europa se 
venden varios muebles en la calle Gloria 156 
en la misma informarán. 
13n26 8 - H 
13198 8 16 M I 
Eníre Paso Real y San Diep te m m i 
So vende una finca de seis caballerías, 
tiene muchos cujes, maderas duras, potre-
ro cercado <on aguadas fértiles y fábri-
cas; propia para tabaco y toda clase de 
cultivo; por el Norte y Kste linda con 
el río de San Diego. Informarán Real .'.9 
Playa de Marianao. 
13435 l . i - l ' . A g 
S E V ION D E UN C.A V K 
E n mil quinientos pesos, tiene eontrnto 
s; informaran. por cuatro años prorrogabl 
Dragones 261, bodega, 
13440 / S-15 
Alturas de los Quemados en la ¡Inea cíe 
j los canos. E l primei contrato hecho para 
j callan, aceras de cemento, coutenes. árbo-
i les. cañerías para el agua de Vento, etc., 
I construido bajo la dirección de Obra» 
Públicas. Está ya concluido y puede us-
ted inspeccionarlo. Todos los solares; -son 
altos, secos y con una hermosa vista i! 
mar y al campo. Se venden solares ai 
contado y á plazos. Tome los carros eléc-
tricos de Marianao y dirigirse á ia esta-
ción de la Calzada, ó venga usted á nues-
tra oficina. William R. Hill and Co. Ha-
vana 61. 
C. 17R3 26-lAg. 
S E V E N D E N 
24 pupitres de dos asientos cada uno y va-
rios efectos de Colegio. Se pueden ver en 
Neptuno 101 (altosi de 7 & 8 a. m. y de 
I 12 4 1 p. m. 13536 4-16 
" C A f f l i S á S B U E N A S 
A precios razonables er E l Pasaje, Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapfa. 
alt. 13t-15-7m-16 
GANGA: Sevenden los Cuatro Solar».»; de 
Centro seguidos de la Manzana 71; situados 
en la eadlia 15 entre s y KI en la parto tn^s 
alta de la loma; mide cada uno l.-:.66 X r.n 
metros 6 sea 2.732 metros cuadrados, á |4.25 
Oro Americano el metro. 
Ul.r.-s gmvAmen. Informará Guillermo 
del Monte Empedrado .esquina Aguiar 
_ l Í l Í j 4-15 
?1 4.000 oro é«pafinl. P R O X I M A á ~ t e r m r 
narso se vende ta hermosa casa Calzada de 
Jesús del Monte número 552. lo más alto y 
saludable de la VíhoráJ puede verse á todas 
lioras. Su dueño Kstrella 124 de 11 y media 
£t li' y media a. ni. ó de 6 á̂  9 p. m. 
8-15 134 68 
IDO 
L XA SRA. cubana de un mes de parida 
ii •. u colooarse de criandera á media le-
( |Ü« la ti-ne buena y abundante, recono-
Cldfl por un médico que la garantiza. Infor-
tnái) < alie G. ndmero 48. Vedado. 
13335 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar criadn da manos 6 manejadora, sabe 
su obl igac ión , g a n a r á un sueldo regular 
Ap •••. ' •i número 17 altos. 
ÍJ&á 4-13 
UNA SRA. peninsular do ¡nedluna edad 
desett coi'K.arse de cocinera en casa de mo-
ralidad. No le importa salir fuera de la 
Habana pagándole los viajes. Informará 
Lampari l la 62. 
_J325R 4-13 _ 
( NA BÜENA cocinera peninsular de me-
''Jitina edad, desea colocarse en cas-a parti-
cular que sea buena. Sabe cumplir con su 
Obligación y tiene quien la garantice. I n -
forman Maloja S, carpintería . 
_ 411254 4-13 
D E S E A " C O L O C A R S E un excelente coci-
nero as iát ico . Cocina á la Inglesa y e spaño-
la y cilolla para casa particular ó estable-
scimiento. Darán razón Manrique 100, carni-
<fría . 13253 4-13 
UNA .JOVEN peninsular desea colocarse 
do criada de rpano ó manejadora en casa de 
corta familia, sabe coser á la mano y en 
máquina, ropa de señoras y caballeros. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Amistad 
nñmero 71. 13313 4-13 
i N J< \'F,N' peninsular desea colocarse de 
ev.Mdo de mano en casa particular ó en el 
comercio, es trabajador y formal y tiene 
«nlen responda por su conducta. Se prefiere 
en el Vedado. Informan Aguacate 58 Te lé -
fono 124. 13249 4-13 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse de manejadoras 6 criadas de manos; 
saben cumplir con su deber y son car iñosas 
con los r.lftos; tienen quien loa recomiende 
Informan Inquisidor 27 segundo piso 
tSSSg 4-13 
S E D E S E A colocar una peninsular de me-
diana ¡edad de criada de manos 6 manejado-
ra; Cojie buenos informes do las casas don-
de na estado; DO se coloca por dos cente-
nes. Informes Bernaza 59. 
_ 13261 , 4-13 
UNA SRA. P E N I N S U L A R con una niña 
desea colocarse'para tiac^r los queha'. eres 
de una cata. Tiene buenas referncias. Infor-
mes Dragones 76, cuarto 25. 
_ 18281 4 -13 
S E SOtfICITA una criada península" para 
los nuphaceres de la casa y cuidar r ; i -
fi.>: si no es cariñosa con ellos que 
preverte. Nepf.mo 9, esquina á Consu 
13279 •!-
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
muy calirdlhrdl..: ñfl 90Ú6 mfwy p k..íl 
carse de criadas de mano 6 manejadoras. Son 
muy car iñosas con Jos niños y saben cum-
plir con su obl igación. Tienen quien Jas 
garantice. Informan Suárez 105, Pueden co-
lixrnse juntas. 
_ 1 3 3 2 « 4-13 
" D E S E A C O L O C A R S E T u n a criandera I le-̂  
che entera: teniendo quien responda por ella 
y no tiene inconveniente en ir paVa el cam-
po y en ¡a misma se coloca un criado de ma-
no, teniendo quien responda por él. 
Morro 28 y 58. 
13328 " 4-13 
UNA J O V E N de color se ofrece para cr ia -
da de mano: no friega suelos ni duerme en 
la casa, en la misma una costurera de seis 
á sirio en Egido 9. 
13331 4-13 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan Reina 5. 
13262 4-13 
S E -SOLICITA-un segundo dependiente que 
no sea muy joven y que lleve buenas refe-
rencias. San Rafael 62 esquina á Campana-
rio. Botica. 13228 6-11 
F A R . M A C E C T I C O en sociedad. Se solicita 
na ra una población de enmpo. Sueldo y tan-
to por ciento. Proposic ión ventajosa. I n -
formes: Droguer ía de Sarrá. 
• SM» " 8 - l l 
l 'ARA A L Q U I L A R L A ie deriea una casa 
otie tenga, zaguán , sala, siete cuartos y 
a^c-.nás babi tac ión para criada, saleta de co-
mt-r y caballeriza. Informarán en Amargura 
59 de 10 á 12 a. m. 
13232 6-11 
E N 4..">OÍ> P B S O S 
Se vende una preciosa casa de azotea, pi-
sos drf mosaicos con sala, comedor: tres 
cuartos de dos ventanas, servicio sanitario 
y loza por tabla. Galiano 128 L a RoBitia 
13464 4.15 
G U A N A B A C O A . 
Por motivos de salud vendo mi acredi-
tada bodega sola, en . squina, buena venta y 
no paga alquiler. Informes á todas horas 
Lebredo 13, Guanaljacoa. 
| 13416 4.15 
V E N D O dos solares á cuadra v media del 
paradero de los carritos .TeBús del Monte en 
la calle O'Farr i l , llanos < v) preparados para 
fabricar, se dan baratos:, far irse su dueño 
á España. Informan Calz..ala Jesús del Mon-
te 703 bodega, esquina á...Gertrudis. 
1 1 Ü 9 _ ^ 4-15 
GANGA. — Se vende ia casita calzada de , 
L u y a n ó número 30 compuesta de Portal, sa ' 
Ja, saleta, tres cuartos y espacio para fabri- i 
car dos más ea «|ulnIentos eenteneM y reco- | 
nocer un censo de sesenta pesos: para verla 
de diez á tres de la tarde; su dueño Mer- ' 
ced número 30. Sin corredores. 
13454 6.j4 
POR ASUNTOS de familia s<? desea saber 
el paradero de Adolfo Quintana Mart ínez 
peninRü'.ar. Lo solicita su hermano Enrique 
ir i '«!jna en ConsuJado 71. 
13107 8-9 
B I E N N E G O C I O # 
Por enfermedad del dueño se venden muy 
barato y en buenas condiciones un puesto de 
frutas y un carrito de mano en la Calzada 
del Monte número 404. Casi esquina á Tejas 
Reporta buenas utilidades. 
13401 . 4 i 4 
S e v e n d e 
L a fresca y espaciosa casa Calzada del 
Luyanó número 50 compuesta de expléndi -
das habitaciones, sala, saleta, etc.. Para más 
informes dirigirse á las oficinas del Banco 
Hipotecario, O'Rei l ly número 25 de 9 á 11 
y de 1 á 6. 
__13362 ¿ 4-14 
G R A N O P O R T U N I D A D un cabal ler o "que 
se retira de esta Is la desea disponer d.- sus 
bienes y pone en venta cua_ro solares en el 
reparto de Vivanco (Avenida Es trada P a l -
ma) y dos magní f icas esquinas en el repar-
to de CoJumbia. Precio razonable. No se ad-
miten corredores. Escr iba á O P O R T U N I D A D 
Apartado de Cprrco número 1126. 
^348 . f-14 
\ Venta de un solar y una casa con t í tu los 
I inmejorables, terminada la partición y he-
j chas las adjudicaciones; como único propie-
tario del solar número 558 y la casa número 
560 de la Calzada de Jesús del Monte v en 
lo más alto de la Víbora, vendo las" dos 
juntas ó separadas. Informes Luz 41 de 12 
á 2 y de 4 & 7. 13359 s-14 
a v í i i fi n o 
E S Q U I N A IXB F R A I L E 
Una de las mejores esquinas no ven-
didas. A dos cuadras de las dos líneas de 
los carros. Wiiliam R. Hill, Habana nú-
mero 6J 
_C._1784 26-lAg. 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l a » Mi d u e ñ o s e 
veii<ieu ó a r r l e n d a i i 
Dos fincas unidas, próx imas á la Habana, 
con fácil comunicación, de una.T 18 caballe-
rías de tierra, una gran parte de estas para 
'nbaco y el resto para cultivos menores y 
varios cuartones para piso. Con una m a g n í -
'•a casa-vivienda. Buen negocio. Informes 
en Galiano 20 de 8 á 9 de la m a ñ a n a y de 
12 á 1 de la tarde. Manuel L . Méndez. 
'2620 ? 15-lAg 
S o l a r e s b i e n s i t u a d o s 
Se venden varios en Guanbacoa, calle de 
Pepe Antonio. Informes en Baratillo 9, Ha-
bana. 1K569 - 15-31.11 
T H E TRÜjST Co. 0 F CUBA 
G U B A 3 1 
Compra y vende eu Comisión casas 
y terrenos. 
PABLO ( i . DE M E N D O Z A 
J e f e d e l í ^ ' p u r l a i n o u t o d e B i e n e s . 
10969 22.11. 
E N L A P A R T E A L T A IVSPARTO 
ESTRADA PALMA se venden ai contado 
y á plazos. magnlPcos y bien situados 
solares. Informan en CuTsa 58, altos. Pal-
ma é Illá. Notarios. 
12586 26-19J1. 
3 4 S U A R S ^ 3 4 
L a ma.n próxima al campo de Marte. Casa 
de Prés tamos . E s t a casa ha hecho una gran 
rebaja en Ips precios por Jas muchas mer-
canc ías ífUO tiene; nay gran surtido en joye-
ría de oro, brilantes. lámparas de cristal, 
pianos, máquinas de coser, m'imbres y mue-
bles de todas clases. E n ropa tiene L a So-
ciedad un departamento especial, hay fluses 
de casimir y muselina, dril número 100 e 
infinidad de pantalones y sacos sueltos, to-
do á' Ja, moda, gran surtido, en ropa de 
señoras y sedas bordadas y Jrdancas y ropa 
blanca do todas clases: todo á precios de 
verdadera ^anga: todo el que visite esta ca-
sa sa ldrá complacido. Se compra y da dinero 
toda clase de objetos cobrando un 
I módico interés . — Pérez Cancelo y Comp. 
12730 ;.tf-lAg 
SE C A M B I A 1N P Í A L O S 
Viejos por nuevos, única casa que lo hace 
en Ka Habana, Salas, San Rafael 14. 
13 473 8-15 
M U Y B A R A T O S E V E N D E 
TTn magníf ico jufgo 
Cuarteles 2A, altos. 
13422 
cuarto moderno. 
. . 4-15 
D O S G R A N D E S 
j mo.stra Jures propios para sastrería se 
venden muy baratos, en Obispo 81. 
13369 i 4-14 
S E V E N D E N 
Los enseres de una cocina, con cocina de 
hierro y nevera :se dan baratos por no ne-
cesitarlos su dueño. También se cede un 
buen local propio para tren de cantinas. I n -
forman en Sol número 82 
13391 4-14 
L A Z I L I A 
T E L r . I . ' 0 \ o 1045 ^ -^lil 
P R O X I M O A L A M I M [)V M 
ICsta casí i paya, a altos mv.-i ^ 
clase de j!r«Miaa> ropas y 
de los que tiene u n . . i ^ , , ""^bu, 
l á v e n l a . " 1 su,tia0^ 
Hay máquinas de coser de vario» <• , 
tes, entre ellos, Palma, standard ^Jric»í 
mód.co precio de un c-iiLen. ^ d i ^ 
A V I S O S : 
^ r e - c i t a Para la m\m ilí m \ 
Vaquetas ó moscobias francesas 
mas grandes y chicas, espjén Uri !)ara c». 
Tenieiito L e y 25. E l Caballo Ano'ílu28<Irt3| 
1 
cab 
CALDKKA" DK VAPOK -c. . • r . r r í l l 
l íos á medio uso < uinpnM-fa' , " 
estuviese en buen estíido. I n i ' .nn-ira* 
ô"̂ -̂ 1 d0 P^V'PObre c.-quinu Mubana61"* 
¡ATENCIONr " H A G F J D A D f l F ' 
''GRAN OCASION" BUENO v 
Se vende lo niguieute. "como anevn>i v. 
TA HACE F E , 0 
Cuatro Calderas multi-tububires ám 
m con portalones a trás y alante de h i * ^ 
fundido. Las plnras tubulares de 74" nn?*^ 
da espesor tienen de diámetro 9u'' nulV,?*' 
por 22' Pies de largo. Están com¿ nu^' 
"no trabajaron . U'V5* 
l íos Calderas mult i-tubulares de 7,> ni 
por IS* pies de largo "completas" v -ri»?' 
nuevas". ' COni» 
NHCVO Defecadores de 700 galones con í 
ble fondo interior (ie «obre: completas 
Tíucve Defecadoras de Tin guiones conM 
ble fontlo interior de robn : comijletas 
Tros Mariscbales con serpentinas de cnh^ 
de 3 pulsadas. Completas. CWr• 
l'n Triple-Efecto mofleni» mn 3 000 Bi-
cuadrados de superficie de (baldeo' con « 
máquina de bombas horizontal Vacio Húm» 
do. que también mueve por ciglieñal. bnS 
bas de aguas amoniacales, y la de extrae, 
ción de meladuras. 
l n Tacho de Punto enn rapacidad de 15 
ü 16 bocoyes azúcar seeo. ion su máquinT 
de vac ío horizontal. Vacío Húmedo" Tien» 
5 serpentines de cobre. - Este Tacho y Trioli 
pueden ser de era nutilidari para cualqui" 
central cemo auxiliares para aumentar U 
tarea ft mucho, ' para liquidaciones" para 
limpieza de los aparatos como cocinador da 
mieles ,porque son independientes." 
Seis Centr í fugas H^pworlh ••>;>. su mM. 
dador y máquina motora horizontal. 
T'na máquina Ross ñ y medir'. 
Cna máquina horizontal con movimient» 
de I^inck de moler caña, de Fletcher con 
doble engrane y su trapiche de 5' pies. 
Toda esta maquinaria es magnífica sin 
faltarle un tornillo. 
Informará José 31 .riaaencin. ^'cptnno 33 
H A B A > A. 
, 26-6Agr, 
! 
L"nn. segadora Adrlance Buekeye n. 
cuesta $i)0.00 oro en el depósito de maquina-
ria .le Francisco P . Amat. Cuba fio, 
1 297S 26-lAg, 
Se vcndíMi las onsas 
Sol nrtmeros 45 y 43. Porvenir 6. 8 v 10 
•V Amistad 38. sin corredor. E n Industria 80 
informarán. 12008 26-23J1 
D i ñ e ; o é í n p o t e c a s . 
s í WM i o í r i j f l nm 
E n adelante del arrendamiento de un 
buen local de esquina en la calle de O'Reilly 
bastante garantizado. Se hace traspaso an-
te Notario y se oagan gastos de escrituras. 
Trato directo. Cuarto 8. San Ignacio 30, a l -
tos, de 7 á B. Di. y de 4 ft 7, P. M. 
ISfSO 4.16 
DliSDK^SS'oo hasta ?20Ó.Ó00 al ocho por 
(dentó, se dan er. hipoteca de casas y cen-
sos y fincas de campo p a g a r é s y alquileres 
y me bago cargo de testamentarlas; abin-
testado y de cobros," supliendo los gastos 
San . losé 30. 13467 4-15 
UN J O V E N peninsular desea colocarse en 
¡•.odega ó bien, en casa de comercio, no 
tiene inconveniente en Ir al campo. Infor-
man Calle Neptuno número 1 Restaurant 
Fornos. 13125 8-9 
UN J A R D I N E R O práct ico en este ramo 
desea colocarse ó bien en una finca de cam-
rto como ipual me quedo en arrendamiento 
una caba l l er ía de tierra con agua, de T u l i -
pán á Palatino Jo más lejos .. 4 kll/imetros 
de esta capital. Hay referencias: injertador 
en árboles frutales y floricultura. G, esquina 
Tercera, Vedado. 
13037 . 9-8 
P a r a f a b r i c a r 
E n 100 centens un terrenito de 170 metros 
(4 por 33-90> en Jesús del Monte. Luco entre 
Rodr íguez y Pérez, casas al Jado v frente 
sin gravamen. Su dueño Amargura 48 
13383 4 X4 
E n 150 centenes una vidriera de taba-
cos, cigarros y quincalla, bien surtida, con 
contrato y buen punto y de gran porvenir. 
Su dueño Amargura 48 
13384 404 
E S T A P R O X I M O á llegar de E s p a ñ a un 
excelente Tenedor de Libros. Conoce comer-
cialmente este país y aquél , Tien inmejora-
bles referencias, tanto por su capacidad co-
mo por su honradez y constancia. Ofrece sus 
servicios. Dirigirse por correo á M. de C. 
Virtudes 77. 1 2987 10-7 
T I S N K D O R D E L I i ; K O S 
:<e •trece pera toaa cia»e de trsóaios de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos añes 
de .práctica, se hace cargo de ab-ir libros, efec-
tnpt baance; y todo genero de iiciuidacioces eneciaiet 
llevarlos en hoias drsocuDadas por módica re-
tribución. Informan en Obi.«po ^6. librería de 
Ricov y -n la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
A LOS SEÑORES HACENDADOS 
D E S E A C O L O C A R S E una buena cociii' i 
peninsular, tiene quien responda por eli 
E Industriales, ofrece sus servicios un ca-
bal.ero. como maquinista y m e c á n i c o en lo-
comotoras y grúas 
Pitos. 12 ,S 94 15- « A g 
S O L I C I T A un dependiente para^correa^ 
•nsa!. debe conocer los idiomas. Inglés , 
francés y español prefiriéndolo si es meca-
no arrafo. Debe dar referencias de haber 
'esempeflado dicho empleo. Dirigirse por 
S E V E N D E 
Una casita de esquina situada en la Haba 
na en $4.000 informarán, sin coredor en Sa-
lud 23, l ibrería. 13373 4-14 
t ¿ Q u i e r e ( b V r f c a r ? 
Vendo algunos solares en las calles re 
Municipio. Pérez. Rodríguez , unco. Justicia, 
Fábr ica etc.. etc. Se es tá poniendo agua, 
calles acras y cloacas. Vea lo que se fabri-
ca allí. Su dueño Amargura 48. 
13382 4.14 
A T l í N C I O N 
Se vende una magnífica casa - quinta 
situada en la calle de Alejandro Ramírez 
número 2, muy próxima á la Calzada de 
J e s ú s del Monte, Se darán más Informes 
al que lo desee en las oficinas del Banco 
rtipote^ariu, O'Reilly número 25 de 9 á 11 
y de 1 á 5. 13303 4-13 
Una casa en Neptuno próximo & Belas-
Dirigirse á Fernandina ', coaín de alto y bajo en 512,000 otras dos 
' en Sol en $10.600: otra en Compostela j n 
314.000. Tacón 2 de 12 á 3 J . M. V. 
I:ÍJ:.S 6-13 
acostumbrada á establecimientos y á casas ¡ correo & L B. Apartado 310 Habana 
irlb ulares. Amistad 136 cuarto número ¿3. 
-•UH" 4-13 
LiVA SI?Á. española desea colocarse de co-
cim ra; pahe muy bien cocinar, hacer dulces 
y helados, no duerme en la colocación. Tiene 
informes. Razón Calzada do Luyanó n ú m e -
rev 68, 1̂ 3269 4-1.-! 
D E S E A C O L O C A R S E una joven"peiAinsu-
lar de criada de mano ñ manejadora es ca-
riñosa con los niños. Informarán Esperan-
ta número 31. 
13265 4-13 
12S46 15-6Ag 
V E N D E D O R bien relacionado ert plaza 
con práct ica de casa de comisiones hace 
falta. Empedrado 42. de S á 10 a. m. Señor 
• 'ónu-z. 12913 10-6 • 
LA V I Z C A I N A AKencla ríe enc ir íros y co-
locaciones para la Is la de Cuba y el extran-
jero de A. Jiménez. Facil i to y necesito cr ia -
ilos .dependientes, cocineros, y trabajadores 
para minas y el campo. Se proporcionan pa- • En 2.500 pepos una casa en Ja calle de 
sajes para todos los países . San Pedro. K i o s - Escobar. Informan Campanario 1S3. 
co n ú m e r o 32. Teléfono 3224. 12630 26-2Ag l 13291 4.1} 
T I E N E N que venderse por todo este mes 
«or tener que trasladarse su dueño á E s p a -
ña, cuatro casas y una cuartería acabadas 
de fabricar, con todos los adelantos moder-
nos, de maniposter ía y azotea con portales: 
y a d e m á s una casa de alto y bajo de cons-
trucción .moderna. Punto h ig iénico y céntr i -
co de carritos. Rentando 47 centenes al mes 
y se dan en proporción. Darán razón en la 
bodega de la calle de Arango esquina á 
Fomento, por Municipio. « 
13290 I 4-13 
Of i l M A i i S 
S E V E N D E UNA DUQUESA 
Nueva, un faetón y un familiar, Morro 50, 
A l m a c é n de Víveres . 
13477 4 - l « 
S E V E N D E 
Pn gran caballo, maestro de tiro, varias 
limoneras y un trap. informes Salud n ú m e -
ro 52. 13400 4-14 
B E V E N D E un mulo color moro no e s t á 
cerrero, mide 7 cuartas y media de 5 años 
darán razíin. Puerta Cerrada 51 de R á 7 
de la tarde. -13317 4-13 
E n . L u y a n ó n ü m e r o S<í 
Quinta "Campo Alegre" se venden 3 vacas 
resentinas. propias para Establo ó casa de 
familia. Se dan baratas por no n e c e s i t a r í a s 
su dueño. 13170 8-10 
Recibimos todos los 
me.̂ es eabailes y mulos 
que jfoneraos á la ven-
ta: precios muy baratos 
C A U C E L N L M K K O l í » 
31S7 312-lMz 
A N Í M A L E S a p i s o 
Se admiten en si potrero Armenteros, á 
media legua de Casiguas y tres leguas de 
San José de Jas I^ajas y Jaruco; caballos. 
muJos 6 reses. hasta doscientos, en partidas 
por lo menos de 25. Informará el encargado 
de la finca, Esponda. 
•13003 15-7Ag. 
D t CARRUAJES 
S E V E N D E 
E N E L E S T A B L O 
De la fábrica do dulces "La. Constancia", 
que e s t á situada en Ja Calzada de Cristina 
número 19. se venden un carro de cuatro 
ruedas, propio para cualquier industria, una 
gnagrua nueva de 12 asientos y una montu. 
ra megicana todo se dá sumamente barato! 
preguntar por Carlos á cualquier hora. 
15445 4 - U 
G E R V A S I O 25. se vende un familiar y dos 
cahalios maestros, también se venden sus 
arreos así como los muebles de una c a s a ! 
completa de todo. 
O C A S I O N 
Se venden baratos, un piano alemán, 
un aparador de lunas y cristales curvos vi-
celados, tallado á mano, de roble coartado, 
maciso; un espejo grande, de sala, con su 
base; y dos coleccionos de cuadros gra-
bados en acero Todos son muebles de lujo, 
y en flamante estado. Obispo o2 entre Ha-
bana y Aguiar, Somprerería E l Trianón. 
13273 4-13 
Se venden muy baratos, los siguientes 
muebles: tres lámparas, dos de cristal y 
una empavonada; un juego de cuarto 
amarilla y lunas vicelaclas una mesa corre-
dera de cuatro tablas, de" roble cuarteado; 
dos cómodas un lavabo y una cama, de ro-
ble cuaneado; un peinador de caoba; una 
fiambrera; un juego de trez piezas con 
incrustaciones de nácar; y varios cuadros 
religiosos, algunos al óleo. Concordia '¿o 
y medio, entre Aguila y Galiano. 
13272 4-13 
M A Q U I N A R I A 
Se vendo un taller de maquinaria propio 
para ciudad y para campo con todas herra-
mientas necesarias Calzarla de liulascoain 
número 22 y merlio. 12700 
M O T O R E S E L E C T E i C f l S 
maquinaria de , carpintería, poleas 
ejes, chumaceras, pedestales, cajas de 
hierro, motores de alcohol, petróleo ó 
gas, á precios sin competencia y á 
plasos. —COMPAÑIA CUBANA DE 
MAQUINAR!^, Aguiar 122. 
^O-Jl- lS 
MAQUINAS DB E S C R I B I R 
Vendo una en 30 pesos plata españo la , y 
otras más Smith Premier, números 4 y 5 y 
Remington número 7. Vayan pronto á H a -
bana 131. 13341 S-13 
L a R e p ú b l i c a 
S O L SH 
Escaparates, aparadores, vestidores, la -
vabos, camas de hierro muy elegantes, tina-
geros. mesas correderas, relojes de pared, 
lámparas , espejos, jueguo's de sala v gran 
surtido de muebles de todas clases, nuevos 
y usados. 
13129 13 .1 l A g _ 
PIANOS D E MAJAGUA 
Richíirds. Muy Magantes, propios pa-
a el que tenga .iuego de majagua. Los 
únicos en la Habaaa. Salas. San Ra-
fael núnioro 14. 
13146 . 8-10 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
E n Ja fábrica Casa Gi l , Virtudes 03 hay 
de todo y para todos Jos gustos, el que visita 
esta fábrica no sale sin comprar. Especia-
lidad en juegos de cuarto y comedor. Lo 
mismo se construye por encargo todo lo que 
se pida, sin compromiso ni garant ía de nin-
guna clase. Una visita á esta casa y s" con-
venceren. V I R T U D E S 93. 
12779 15-4Ag 
S E V E N D E N 
Cuatro arrobas de Miragí iano á tres pesos 
la arroba. Egido 7 altos. 
12149 8-10 
F A B R I C A D E BIM.AR-^S 
Se alquilan y venden á plazos. H iv fod» 
clase de efectos recibidos directa rente pu.ra 
los mismos. Vda. é hijos de J , K«.r',e;:a. '1 c-
niente Rey número Ü3. frente al Rairpi-j dei 
Cristo. Kaband 
H Q Ü R C A D E , C R E W S Y C -
Almacén de Papelería y efectos de 
Escritorio. 
TIPOS. M A Q U I N A R I A . TINTAS. 
Pastas para rodillos y útiles de iia-
preuta. 
COMPRA Y V E N T A de IMPREN-
TAS DE USO. 
M U R A L L A 39.—Habana. 
C 1793 22-1 A*r. 
Se vende una caldera multitubular de 41 
caballos, un tanque calentador de 45 pie» 
cúlílcos. un recipiente de . scapc de 6 ple> 
por 20 pulgadas, una chimenea, una miqui-
na vertical do alta y baja de 45 caballos, 
una id. de 20, una «le 10, una horizonUl 
casi nueva de 35 cabailo.s, una máquln» 
automát ica , para p3--;u- chocolate, otra nue-
va de Lehmann, una máquina para descas-
carar cacao, dos lancines untos, una po-
lea de 6 pies por 8 pulgadas, un motor d» 
v -.• i i n •, • • • ".ts «le 
caballos, uno de 30 luces con pizarra, ampe-
ro-metro, volinclro de 120 volts, reostat» 7 
chucho. Hay además pequeñas máquinas oa 
Caramelos, para trabajo á mano, poleas, 
piñones, pedestale s y ejes de todos tamaño» 
Informarán Sol número 85. 
_ 1180O al t. Ü 3 ^ H 
M o l e r ( M i s t a l c i l 
Para toda clase de industria que sea •^JSJ 
sarlo epmlear fuerza motriz, inforniss y PJ* 
cios los faci l i tará á solicitud F™™1^0 ¡íu 
Amat, único age-ite para ln Is la deTc>|ba-a 
mrícím de maquinaria. Cuba 60, Habana-
12978 26-lAg ^ 
II I O S V i 
Vendo bomba?, donkeys con válbulas. ca 
misas, bai-ras y pisioueir do bronce P*fatrí# 
traer agua de pozos, lagunas, nos y <• aj 
servicio en general y esnecialmcnte Pfr*' 
riego de tabaco. Calderas y motores a« 
por de lodos tamaños y cinses. ro™~]r¡jJg 
básculas de las, mejores clases ^^"ÍKS, 
para establecimientos é ingenios. *,,uefc 
pre existencia de tubería , lluses, 
etc.. de diferentes medidas y demás acw»—-
rioa 
T R L K F O N O 15(1 . „ . 
F K A X C I S C O B A S T E R U E C H E A . 
Lntnpurilln 0 Apartado A " 
10100 
T c l é g r o t o : "rranibatde'* j g j ^ 
S E V E N D E UNA B A R A N D A 
Lamparilla 
4-16 
Torneada 
bajos. 
13520 
Se da barata. 
H I E R R O V I E J O odul. 
Se vende una gran partida lle '1tie!irrde t0' 
ce y fundido de primera ( lase, otr* f 
bos de hierro dulc- -n muy buen e»1* ^ 
de carriles de vía estrecha y l>"r pj 'cal'* 
ancha, en proporción. F . R i 926 Te* 
Hamel números 7, 'J y 11 Apartado • 
l égrafos Hamel. 4-14 
13335 
V I G A S A C E R O hasta 
Huí 
viS8' 
De Carnajes, reforzadas, dcsd 
pulgadas por alto, corladas á la nl?.gI. 
desee el comprador se siguen veno» 
casa de P. tí. Hamel. calle Hamel » 
11. Te l é fono 1474. En la misma se na*-
cuadras, soportes y empates para i» 
y se taladran cómo sea necesario. 
1333 4 
SEMILLAS OE HORTALIZAS , 
E s p e c i a l e á para P1 inercr.ílo joca. . ^ 
e x p o r t a c i ó n una c o l e c c i ó n d'' 1 eí•»|»• 
variados $l .-jr. Cy. , r e m i s i ó n gratis, 
des d e á c u o n t o s a l por mayor. j j , 
logo á Carr i l lo y Bat l le . Mercaderes , 
Habana. 13275 _ J — 
1332A la-13Ag 
F á b r i c a d e m u e b l e s 
Juego de cuarto y de comedor, piezas 
sueltas m á s barato nue nadie: especialidad 
en muebles á gusto d^i comprador y en jue-
gos de sala de Luis X I V y Reina Regente 
l ^ * d 103 entre San MiS^el y Neptuno. 
B A R R O R E F R A C T A R Á 
Trade Mark MAG. D i venta en WJ 
cíñales Almacvnes iU- barios y 
de la Is la . U e c e p í o r - : C. J . ( ' I i ° n 
ApHrtado 152. UabauxL ofi.i 
i:r,oo - -
del 
Imprenta y EstereoHpl» 
D I A K I tí 1> K L A Hf 4 •* 
Teniente Key y Prcdo* 
